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 PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA ECUATORIANA FRENTE A UN 
ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA 
COMUNIDAD ANDINA  
 
INTRODUCCIÓN 
      
El nuevo orden económico se caracteriza por la intensificación y 
profundización de las relaciones económicas internacionales, donde el 
fenómeno más relevante es la globalización de los mercados el cual es 
impulsado por la interrelación entre los flujos de inversión y capitales, la 
revolución tecnológica e informática y la reestructuración productiva en el 
ámbito mundial, lo que ha permitido que el comercio juegue un papel 
preponderante en la economía de los países y emerja como eje de las 
relaciones internacionales; mientras que, la competitividad se convierte en 
el principal tema de agenda para los países en desarrollo. Por tanto, se 
hace necesario establecer una orientación prospectiva para una inserción 
de la economía ecuatoriana en la economía globalizada.  
 
     La evidencia empírica de los últimos 50 años demuestra los beneficios 
de los regímenes de comercio abiertos.  Muchos gobiernos de países en 
desarrollo inicialmente se sintieron tentados de  promover procesos de 
industrialización, basados en  altas barreras proteccionistas. Sin embargo, 
la realidad acumulada demuestra que altas tasas de protección efectiva 
reducen significativamente el desarrollo económico; mientras que 
regímenes más abiertos son más conducentes a procesos de crecimiento. 
Sin embargo virtualmente casi todos los casos exitosos de crecimiento 
económico se han basados en un fuerte crecimiento de las exportaciones 
industriales. (Tarr, 20001). 
                                                 
1 Tarr, David (2000): “On the Design of Tariff Policy: A Practical Guide to the Arguments for and Against Uniform Tariffs, 
The World Bank, September. 
     La definición de una política de comercio exterior, como señala 
Espinosa (20042),  debe considerar aspectos tales como los objetivos del 
país a largo plazo, atender las necesidades del mercado nacional; 
contemplar mecanismos validos de protección del mercado acordes con 
los compromisos internacionales; identificar sectores prioritarios; esto es 
aquellos con potencial competitivo, pero sin descuidar a los más 
vulnerables a enfrentar procesos de apertura comercial. Es decir, sin 
excluir a ningún sector ya que no se puede prever cuáles serán los 
resultados de un modelo de apertura que genera oportunidades y exige 
redistribución de recursos. Estos objetivos generales, incluyen 
ciertamente otros más puntuales tales como: la consolidación y 
profundización de la orientación exportadora, que implica la diversificación 
de la oferta exportable así como los mercados de destino, la consolidación 
y ampliación de los tratamientos preferenciales actuales; crear un entorno 
normativo con reglas claras para el comercio y la inversión extranjera; 
continuar con la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias 
con lo que se eliminarán algunas de las ineficiencias como la excesiva 
protección efectiva a determinados sectores, lo cual constituye un 
incentivo para la pérdida de competitividad; contar con un mecanismo 
eficaz de solución de controversias para verificar y validar el resultado de 
las negociaciones; estimular la productividad mediante la posibilidad de 
contar con mercados ampliados que permitan el desarrollo de economías 
de escala que incentiven una mejora en el incremento en la participación 
en el comercio mundial. 
 
     Definir una estrategia de inserción del Ecuador en los mercados 
mundiales es un tema amplio y complejo que involucra aspectos tales 
como: la creación y consolidación de vínculos comerciales y procesos de 
integración regional y subregional, el papel de la inversión extranjera 
                                                 
2 Espinosa Cristian (2004): “Elementos para la definición de una política de comercio exterior”, Versión preliminar, Abril. 
 
directa, el financiamiento externo, el acceso a nuevas tecnologías y 
políticas internas que faciliten el desarrollo del aparato productivo 
doméstico de forma paralela a la producción para la exportación. La 
estrategia, por tanto, debe considerar una estructura de incentivos 
transitorios y selectivos para las exportaciones innovadoras y generadoras 
de externalidades positivas, políticas de desarrollo productivo y de 
fomento para mejorar la competitividad a través de capacitación a la mano 
de obra, políticas tecnológicas, de financiamiento, desarrollo del mercado 
de capitales de largo plazo y de difusión de información.  
 
     Se debe considerar también que el actual régimen monetario de 
dolarización introduce rigideces en la gestión de las políticas monetarias y 
comerciales, por ello, es indispensable orientar la estrategia de desarrollo 
hacia actividades que se constituyan en fuentes permanentes y crecientes 
de divisas, como es la exportación de bienes y servicios y la atracción de 
flujos de inversión extranjera. Sin embargo, todo ello debe articularse con 
la estructura productiva interna, a través de políticas que creen sinergias 
que permitan un desarrollo eslabonado del aparato productivo tanto de la 
producción exportable como de la doméstica. Asimismo, los procesos de 
exportación deben convertirse en transmisores de innovaciones, a través 
de la demanda de bienes intermedios, servicios, tecnología y canales de 
capacitación acordes con los estándares de calidad internacionales. 
 
     En este contexto el Ecuador ha establecido una orientación hacia la 
inserción activa en la economía globalizada.  Ha optado por la creación y 
consolidación de vínculos comerciales y procesos de integración mundial 
regional y subregional, con políticas de atracción a la inversión extranjera 
para el desarrollo y adaptación de tecnología, así como en la 
recuperación de la institucionalidad  a fin de facilitar el desarrollo del 
proceso comercial del aparato productivo doméstico.  
     En este sentido, el objetivo de la política comercial  del país, ha sido el  
de impulsar la integración multilateral, regional, subregional y bilateral,  los 
principales acuerdos comerciales han sido los de tipo subregional, como 
el proceso de integración con la Comunidad Andina (CAN), el Acuerdo de 
Complementación Económica con el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) a nivel hemisférico el Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), el relacionamiento con la Unión Europea  a través de 
un  proceso de  acercamiento inter bloques, esto es, entre la Comunidad 
Andina y la Unión Europea.  
     Para cumplir con lo expuesto se ha realizado la presente investigación 
en la cual se tendrá en cuenta como datos confiables las estadísticas 
sobre el intercambio comercial entre la Comunidad Andina y la Unión 
Europea durante los últimos cinco años, los esfuerzos en que se 
encuentran empeñados los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú como miembros de la CAN,  en iniciar cuanto antes la negociación 
con la Unión Europea; lo cual favorecerá a las economías de éstos países 
y permitirá aprovechar por un período de tiempo indefinido, el trato 
preferencial que contempla el Régimen de Apoyo al Desarrollo 
Sustentable y de Buena Gobernabilidad (SGP  plus) para el ingreso de los 
productos en especial agropecuarios al mercado comunitario, libres del 
pago de derechos arancelarios;  incluyendo al banano nuestro principal 
producto de exportación hacia la UE.  
     De igual manera  asegurará el libre flujo de bienes, servicios, inversión, 
tecnología entre la CAN y la UE dentro de sus fronteras y  emprender en 
una verdadera apertura económica y liberalización comercial  como parte 
de las políticas que en los campos económico y social están 
implementando organismos internacionales relacionados con el comercio, 
para resolver los problemas de la pobreza a nivel mundial; brindará  a los 
inversionistas extranjeros sobre todo europeos seguridad jurídica para 
invertir en la subregión andina y ayudará a identificar tanto oportunidades 
como amenazas que se presentan en un mundo globalizado. 
 
     Así mismo, la  suscripción de un TLC  con la UE permitirá aprovechar 
la asistencia técnica y financiera que este bloque otorga a sus miembros 
para superar las diferencias  que las asimetrías presentan y alcanzar en el 
mediano plazo un desarrollo armónico de las  economías de los países de 
la Comunidad Andina.    
 
     Conforme a  los antecedentes expuestos  la presente investigación 
esta estructurada en capítulos que abarcan los siguientes temas:  
Capitulo I. Se da una visión de la situación del Ecuador  frente  a los 
mercados subregional, regional y mundial, su participación en los 
diferentes esquemas de integración, dando especial atención a  las 
alternativas de crecimiento que presenta la zona de libre comercio 
sudamericana que contempla el Acuerdo de Complementación 
Económica ACE Nro. 59. 
Capitulo II. Se analiza el impacto  del Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP)  como mecanismo de fomento y diversificación de las 
exportaciones para los países andinos y ecuatoriano, poniendo especial 
énfasis en los casos del  camarón, productos del mar y otros  productos 
agrícolas de interés para el Ecuador frente al proteccionismo comunitario. 
 
Capítulo III Se considera el impacto que los procesos de apertura 
comercial tendrán sobre los sectores sensibles de la economía andina, 
considerando las diferencias que presentan las economías andinas frente 
a sus similares europeas, las políticas adoptadas por la CAN para 
contrarrestar en el campo agrícola, la presencia de los subsidios y ayudas 
internas en los precios en el mercado mundial, la OMC frente a los 
subsidios y la definición de políticas para robustecer a los sectores 
sensibles. 
 
Capítulo IV. Se analiza la posición de la Comunidad Andina frente a la 
Unión Europea en cuanto a destacar sus relaciones de integración en el 
campo histórico, los propósitos que animan tanto a la CAN como a la UE 
para ampliar los procesos de integración y lo que aspiran los sectores 
productivos andinos de la inversión y la transferencia tecnológica 
europea; 
 
En el Capítulo V. Se efectuará un estudio prospectivo de lo que la CAN 
aspira conseguir de la UE en materia comercial, partiendo del intercambio 
comercial alcanzado a través del SGP, considerando incluso la adhesión 
de los 10 nuevos socios al mercado comunitario y de los beneficios que 
pueden derivarse de la firma de un tratado de libre comercio vigente en el 
largo plazo. 
 
Capítulo VI.  Se efectuará una verificación de las hipótesis partiendo de 
los resultados que arroje el estudio efectuado  en la presente tesis. 
 
Finalmente en el Capítulo VII se efectuará una recopilación de las 
conclusiones que servirán para formular las  recomendaciones, entre las 
que principalmente estará la siguiente propuesta: 
 
PROPUESTA: 
 
     “Establecimiento de Mecanismos de consulta permanente en las 
Negociaciones Comerciales del Ecuador”, con el propósito de 
institucionalizar el “Cuarto de a lado”  difundiendo  nuevas estrategias y 
mecanismos de consulta  permanente, que permitan interactuar al sector 
privado y la sociedad civil,  con el equipo negociador, a fin de preparar 
exponer y difundir  la mejor  posición del Ecuador en los distintos 
procesos de negociación  en el que el país participará a futuro.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO I 
 
 
1. EL ECUADOR FRENTE A LOS PROCESOS BILATERALES Y 
MULTILATERALES DE INTEGRACION SUBREGIONAL, REGIONAL Y 
MUNDIAL 
 
1.1. Comunidad Andina 
 
     El Ecuador es parte del Grupo Andino desde 1969 hoy denominado 
Comunidad Andina   (CAN)  creada en virtud del Acuerdo de Cartagena,  
el cual fue suscrito el 26 de mayo de 1969, por los países de Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela que se adhirió en febrero de 
1973 y Chile que se retira en Octubre de 1976, dotada de personalidad 
jurídica internacional y conformada por órganos e instituciones del 
Sistema Andino de Integración.  
 
     El Sistema Andino de Integración (SAI) (Gráfico No.1) es de vasto 
alcance y tiene como finalidad permitir una coordinación efectiva de los 
órganos e instituciones que lo conforman para profundizar la integración 
subregional, promover su proyección externa y consolidar y robustecer las 
acciones relacionadas con el proceso de integración. El SAI está 
conformado por dos grupos de instituciones de las cuales todos los países 
integrantes de la CAN son miembros plenos. 
 
     En los Organismos Intergubernamentales; los miembros representan 
los intereses de sus países de origen. Los más importantes son: el 
Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina. Esta última 
está compuesta por los Ministros Andinos de Comercio. La presidencia es 
rotatoria y dura un año. Un número de comités técnicos especializados 
prepara las decisiones de estos organismos. 
 Consejo Presidencial Andino: es el máximo órgano del Sistema 
Andino de Integración y está conformado por los Jefes de Estado de 
los Países Miembros de la Comunidad Andina. Emite directrices 
sobre los distintos ámbitos de la integración subregional andina.  
 Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores: órgano 
encargado de formular, ejecutar y evaluar la política general del 
proceso de integración subregional andina, en coordinación con la 
Comisión. Está conformado por los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Emite 
Declaraciones y Decisiones, adoptados por consenso.  
 La Comisión de la Comunidad Andina: órgano encargado de 
formular, ejecutar y evaluar la política general del proceso de 
integración subregional andina en materia de comercio e inversiones 
y cuando corresponda en coordinación con el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores. Está constituida por un 
representante plenipotenciario de cada uno de los Gobiernos del los 
Países Miembros. La Comisión expresa su voluntad mediante 
Decisiones a iniciativa de los países de la CAN o a iniciativa de la 
Secretaría General de la  CAN.  
En los Organismos Comunales los miembros actúan de manera 
independiente de sus países de origen y defienden el interés de la 
Comunidad. Los organismos más importantes de la Comunidad son: la 
Secretaría General de la Comunidad Andina (SG CAN), el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, el Parlamento Andino, el Consejo 
Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, y la Corporación 
Andina de Fomento.  
 La Secretaría General de la Comunidad Andina (SG CAN): 
órgano ejecutivo de la Comunidad Andina, otorga apoyo técnico a 
los demás órganos e instituciones del Sistema Andino de 
Integración. La Secretaría General está dirigida por un Secretario 
General y se expresará mediante Resoluciones en las áreas donde 
tiene competencia, particularmente con respecto a reglas de 
origen, restricciones/obstáculos al comercio, medidas de 
salvaguardia y competencia, o en otras áreas por delegación del 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión de 
la Comunidad Andina. La SG CAN garantiza de manera activa la 
aplicación correcta y uniforme del acervo andino y tiene un rol de 
liderazgo en la primera fase prejudicial antes de la intervención del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La sede de la 
Secretaría General es la ciudad de Lima, Perú.  
 El Tribunal de Justicia: órgano jurisdiccional de la Comunidad 
Andina, se rige por el Tratado de su creación, sus protocolos 
modificatorios y el Acuerdo de Cartagena. Este órgano puede emitir 
“sentencias de incumplimiento” cuando los Países Miembros 
incumplen la legislación regional aplicable. El Tribunal también 
puede interpretar las normas comunes para asegurar una 
interpretación uniforme en los cinco Países Miembros de la CAN 
(contestando preguntas prejudiciales de jueces nacionales).La 
sede del Tribunal Andino de Justicia es la ciudad de Quito, 
Ecuador.  
 El Parlamento Andino: órgano deliberante del Sistema. Está 
conformado por representantes de los Congresos Nacionales; sin 
embargo, se ha previsto que en un plazo de cinco años estará 
constituido por representantes elegidos por sufragio universal.  
      La legislación común es aplicable directamente, prevalece sobre la 
legislación nacional y es publicada en una Gaceta Oficial regional, 
denominada “Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”. No es necesario 
transponer o proceder a la publicación de la legislación adoptada a nivel 
regional en cada sistema nacional de leyes, excepto en un número 
limitado de temas (como legislación regional sobre aranceles, impuestos y 
acuerdos internacionales) para lo cual se requiere adoptar acciones a 
nivel nacional con el fin de implementar la legislación regional. 
     Los Países Miembros pueden celebrar acuerdos internacionales a 
título individual con terceros países; sin embargo, el resultado de las 
negociaciones no puede ser incompatible con la legislación andina 
vigente según lo establecido en las Decisiones correspondientes  
(Decisión 598 CAN). 
 
 
 
        Gráfico No. 1   
        Fuente: CAN 
        Elaboración: La Autora       
         
 
Los principales objetivos de la CAN establecidos en el artículo 1 del 
Acuerdo de Cartagena son: 
 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países 
Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la 
cooperación económica y social 
 Acelerar su crecimiento y la generación de ocupación 
 Facilitar su participación en el proceso de integración regional, con 
miras a la formación gradual de un mercado común 
latinoamericano 
 Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la 
posición de los Países Miembros en el contexto económico 
internacional 
 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de 
desarrollo existentes entre los Países Miembros. 
 Procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los 
habitantes de la Subregión. 
 
     Los países andinos concentran a más de 123 millones de habitantes 
en una superficie de 4,7 millones de kilómetros cuadrados, cuyo Producto 
Interno Bruto está en el orden de 285.000 millones de dólares.  
 
     El comercio intra-andino, que en sus inicios apenas llegaba a los 100 
millones de dólares, hoy día supera los nueve mil millones de dólares. Ese 
desarrollo permitió pasar de un modelo cerrado imperante en la época de 
los setenta, basado en la sustitución de importaciones, a un modelo de 
regionalismo abierto durante la década de los noventa en la que se dio 
una rebaja sustancial del promedio de los aranceles que pasaron de 300 
por ciento a 13 por ciento de promedio a partir del año 2000. 
1.1.1. Procesos  de Integración: 
     Los  desafíos que plantea la globalización han generado la necesidad 
de profundizar la integración comercial mediante el perfeccionamiento de 
una zona de libre comercio, la adopción de una política arancelaria común 
y otra serie de acciones destinadas a lograr el buen funcionamiento del 
mercado ampliado y avanzar hacia etapas superiores de integración 
     Los países andinos desde su inicio del proceso de integración han 
dirigido sus  esfuerzos a lograr la integración comercial mediante un 
programa de liberación del comercio y un arancel externo común y de 
otros mecanismos e instrumentos. Como resultado de ello se tiene una 
Zona de Libre Comercio Andina que funciona desde 1993 entre Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Venezuela. A ella se incorporó gradualmente el Perú 
en un proceso que se inició en agosto de 1997 y culminó el 31 de 
diciembre de 2005. 
 
     En 1995, los Países Miembros de la CAN adoptaron un Arancel 
Externo Común (AEC): se establecieron cuatro niveles arancelarios 
básicos (5%; 10%; 15% y 20%) con una serie de excepciones por sector y 
país. En 2001, se preparó una nueva legislación referida a la alineación 
de los niveles arancelarios en los cinco países, que abarcaba al 62% de 
los renglones arancelarios, pero ésta nunca entró en vigencia. 
 
     En el marco de los esfuerzos por establecer un Arancel Externo 
Común (AEC), últimamente se ha decidido al interior de la CAN seguir un 
enfoque más flexible buscando la convergencia y transparencia a través 
de una Política Arancelaria Común que incluya la definición de las 
modalidades que podría adoptar un Arancel Externo Común. 
 
     En el campo de las Relaciones Externas, la CAN mantiene: 
negociaciones con el MERCOSUR, con Panamá,  Centroamérica y con 
CARICOM; relaciones con la Unión Europea, Canadá y EEUU a través del 
TLC; participa en el ALCA y en la OMC; y todos los países miembros 
emprenden en una Política Exterior Común la cual esta dirigida a  
fortalecer la identidad y cohesión de la Comunidad Andina, y tener una 
mayor presencia e influencia internacional y su articulación y 
convergencia con los demás procesos de integración existentes en 
América Latina y el Caribe.  
     La CAN ha realizado grandes esfuerzos para conseguir una 
Integración Física y Fronteriza en materia de transporte, infraestructura, 
desarrollo fronterizo y telecomunicaciones, y también una Integración 
Cultural, Educativa y Social.   La meta prioritaria es la conformación de un 
Mercado Común Andino, al respecto la CAN realiza tareas de: 
Coordinación de Políticas Macroeconómicas, Propiedad Intelectual, 
Inversiones, Compras del Sector Público y Política Agropecuaria Común.  
1.1.2. Relaciones Ecuador-CAN: 
     El Ecuador desde inicios del proceso de integración  fue reconocido en 
la categoría  como país de menor desarrollo económico relativo  y como 
tal recibió conjuntamente con Bolivia, un tratamiento especial que permite 
paulatinamente acortar la brecha económica y social que los separa del 
resto de integrantes. Este tratamiento especial que consta como un 
mecanismo de la (CAN), comprende varios ámbitos:  
 La armonización de políticas económicas y sociales, industriales y  
comerciales; del arancel externo común; de la cooperación 
financiera y de asistencia técnica. Este tratamiento cumplió un rol 
importante en los primeros años de vida del Grupo Andino, porque 
el costo-beneficio para el Ecuador representó resultados positivos, 
es decir que  el país obtuvo más derechos que obligaciones, los 
otros países miembros abrieron sus mercados, para un importante 
grupo de productos de origen ecuatoriano, Ecuador realizó su 
apertura  22 años después en 1993 cuando conformó la Zona de 
Libre Comercio conjuntamente con Colombia, Bolivia y Venezuela. 
En 1997 Perú comenzó a poner en práctica su programa de 
liberalización y culminó en el 2005. Ecuador también recibió un 
trato especial en los programas de desarrollo industrial al recibir 
asignaciones exclusivas, especialmente en los programas metal-
mecánico y automotriz. Se podría afirmar que estos programas 
sentaron las bases para el desarrollo industrial del Ecuador en la 
década de los años setenta, con el modelo de sustitución de 
importaciones. 
 En la aplicación del Arancel Externo Común (AEC), también recibió 
y mantiene un régimen especial, a través de los anexos 2 y 4 de 
dicho mecanismo. En el caso del anexo 2, Ecuador mantiene más 
de 900 productos para los cuales puede diferir en 5 puntos los 
niveles del AEC, y en el anexo 4, incluyó 450 productos para los 
cuales no se aplica los niveles del AEC y una lista de excepciones 
que se desmontaran gradualmente. 
 Así también se estableció una Nómina de bienes No Producidos, 
subpartidas para las cuales los países pueden reducir el arancel 
hasta 0% cuando se trate de materias primas y/o bienes de capital 
(Resolución codificada 1032) de la Secretaría General de la CAN) 
previo acuerdo entre las partes. 
 En cuanto al intercambio comercial,  intracomunitario de la CAN 
durante el período 1995 y 2005 la evolución del intercambio 
presentó una tendencia errática como consecuencia de los 
choques externos y las transiciones políticas de algunos de los 
países.  
 En el 2005, las exportaciones de la CAN alcanzaron un record 
histórico en el intercambio comercial intracomunitario cuyo 
comercio gira alrededor de 9.079 millones de dólares. La última 
información disponible, de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina,  muestra que el crecimiento intracomunitario en el 2005 
superaría en más de 1.718 millones de dólares al anterior récord 
comercial obtenido en el 2004 que alcanzó los 7.361 millones de 
dólares. Este crecimiento alrededor del 23%, tiene su explicación 
principal en la recuperación del dinamismo exportador Ecuatoriano-
Colombiano y en el fortalecimiento de las corrientes de comercio 
bilaterales entre Colombia, Ecuador y Perú  (Gráfico No.2). 
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 Ecuador, luego de presentar variaciones negativas en el pasado 
reciente, en el 2005 tiene una recuperación muy significativa de 
69%. Del mismo modo, Colombia y Perú muestran tasas de 
crecimiento importantes del orden del 30% y 37%, 
respectivamente. Por su parte, Bolivia y Venezuela registran tasas 
negativas de 8.6% y 5.3%. (Gráfico No.3) 
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 En el caso de Bolivia, la reducción en las compras realizadas por 
Venezuela no pudo ser compensada por el crecimiento de las 
exportaciones a Colombia. Sus principales productos se 
concentran en el rubro de oleaginosas (soya y sus derivados) y 
algunos otros productos agroindustriales y minerales que sirven de 
insumo para las industrias del resto de países andinos. 
 En el caso de Venezuela, su menor desempeño se explica por las 
menores compras de Ecuador y Perú que habrían disminuido entre 
15% y 22%. Entre sus principales productos exportados a la 
subregión están los productos petroleros, dirigidos a  Perú; 
productos de la industria química (como el propileno y urea). 
Diversas manufacturas de metales comunes, además de productos 
del sector automotor. 
 La Comunidad Andina resultó nuevamente un gran mercado para 
Colombia, que le permitió en el año 2005 un ingreso de alrededor 
de 4.166 millones de dólares en exportaciones, el 46 por ciento de 
las exportaciones  intracomunitarias totales. Este comercio se 
habría cimentado en la exportación de automotores, bovinos, 
medicamentos, petróleo, productos minerales, productos de la 
industria de alimentos,  diversas manufacturas livianas e incluye la 
venta de energía eléctrica. Las exportaciones colombianas 
crecieron con renovado dinamismo, ya no solo con destino a 
Venezuela, sino también rumbo a Ecuador y al Perú (Gráfico No. 
4). 
 Ecuador fue el país andino con mayor crecimiento exportador en el 
2005 al interior de la subregión, llegando a los 1.467 millones de 
dólares, principalmente por el gran aumento de sus exportaciones 
al mercado colombiano y por el incremento de las ventas de 
petróleo al mercado peruano. Dentro de los principales productos 
exportados por Ecuador se destacan el petróleo crudo; productos 
de la industria alimentaria - preparaciones y conservas de atunes; 
plástico y sus manufacturas. Asimismo,  se destaca la exportación 
de productos relacionados con la industria automotriz. 
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 Por su parte, Perú tendría en Colombia el principal mercado de 
destino de sus exportaciones (353 millones de dólares), aunque 
habría mostrado una mayor dinámica en los mercados venezolano 
y ecuatoriano, donde sus exportaciones crecieron por encima del 
Estructura de las Exportaciones 
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45%. Los principales productos peruanos exportados a la 
subregión corresponden a manufacturas de metales comunes; 
productos alimenticios, manufacturas plásticas y manufacturas 
diversas. 
 El  balance global alcanzado por el  comercio intra -comunitario, 
resulta muy alentador en momentos en que es necesario que los 
Países Miembros adopten decisiones para profundizar la 
integración andina en sus ámbitos político, económico y, 
especialmente, en materia de desarrollo social. El mercado andino 
ha consolidado su ritmo exportador al interior de un  bloque cuya 
característica más importante radica en un intercambio cada vez 
más diversificado y en el cual predominan los productos 
manufacturados, con un impacto visible  en la generación de 
empleo. 
 
 Retiro de Venezuela de la CAN: 
     El anuncio del gobierno de Venezuela de retirarse de la Comunidad 
Andina (CAN) pone fin a la conflictiva convivencia que prevalecía entre los 
países miembros desde que se iniciaron las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio en mayo de 2004. En julio de ese mismo año, en el XV 
Consejo Presidencial Andino realizado en Quito, el presidente Chávez 
advirtió a sus socios andinos que la suscripción de TLC con Estados 
Unidos pondría en riesgo la integración regional. Sostuvo que no se 
opone a una integración con Estados Unidos, pero que la prioridad de la 
CAN debe ser consolidar su proceso de integración para posteriormente 
negociar con el país del norte en condiciones de igualdad, pero no en 
condiciones de subordinación.  
     En la Carta de denuncia remitida por el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela a los Países Miembros el 22 de Abril de 2006 
expresa textualmente  lo siguiente: 
 “La República Bolivariana de Venezuela mediante la presente 
comunicación, desea expresar su decisión de denunciar el Acuerdo de 
Cartagena, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del 
referido instrumento. En el ejercicio de dicha denuncia manifiesta que: 
 
1. Las recientes negociaciones y firma de los Tratados de Libre Comercio 
por parte de Colombia y Perú con los Estados Unidos de Norte América, 
han conformado un nuevo cuerpo legal que pretende asimilar la normativa 
de los TLC a la Comunidad Andina, cambiando de facto su naturaleza y 
principios originales. 
2. Los TLC privilegian los intereses particulares sobre los intereses de los 
pueblos, incrementando las injusticias sociales e irrespetando los 
derechos humanos que en nuestro caso, deben garantizarse por mandato 
expreso de rango constitucional. El Estado democrático y social de 
derecho y justicia propugna, en nuestro caso, la preeminencia de los 
derechos humanos como fundamentales. Aceptar la vulneración de éstos, 
sería, en la práctica, equivalente a derogar nuestra Constitución. 
 
3. Los TLC propulsan una injusta distribución de la riqueza y frenan el 
impulso del desarrollo integral del pueblo, provocando la progresiva 
desaparición de sectores productivos nacionales y la consecuente pérdida 
de soberanía económica. 
 
4. En general, los TLC, poseen la misma concepción neoliberal del ALCA 
traduciéndose en injusticia, desigualdad, exclusión, privilegios de las 
minorías, discriminación y quebrantamiento de los principios de igualdad y 
progresividad en la garantía y disfrute de derechos, estableciendo nuevas 
formas de colonialismo. 
 
5. La autorización otorgada a través de la decisión 598 de 2004 mediante 
la cual aprobamos, por respeto a la soberanía de los países miembros de 
la CAN, el permiso para la negociación con terceros países, no significa 
que la República Bolivariana de Venezuela esté dispuesta a asumir la 
normativa de los TLC con los Estados Unidos de Norte América, toda vez 
que éstos implican el establecimiento de principios y normativas similares 
a los propuestos en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
Como es bien conocido por los demás miembros y por la opinión pública, 
Venezuela ha mantenido una clara oposición a la idea del ALCA, al igual 
que otros países de Suramérica. 
Por las razones expuestas, en nombre y representación de la República 
Bolivariana de Venezuela, expresamos, a partir de la presente fecha, la 
decisión de denunciar el referido Acuerdo conforme a lo establecido en su 
propia normativa, contando con el apropiado desempeño de la Comisión 
en la tramitación pertinente y haciendo reserva del ejercicio oportuno de 
los derechos contenidos en el artículo 135 del tantas veces mencionado 
Acuerdo de Cartagena. 
Reafirmando los sentimientos de hermandad entre nuestros pueblos y la 
voluntad de integración orientada en sus aspiraciones históricas, la 
República Bolivariana de Venezuela tomará todas las iniciativas que 
considere pertinentes para la realización de esa voluntad.  
Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes”.  
 
Atentamente, 
  
ALÍ RODRIGUEZ ARAQUE 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
      Venezuela al retirarse de la CAN pierde los derechos y obligaciones 
derivados de su condición como miembro de la CAN, con excepción de 
las ventajas recibidas y otorgadas de acuerdo con el programa de 
liberación arancelaria de la subregión. Estos beneficios estarán vigentes 
por un plazo de cinco años a partir de la denuncia. Dicho periodo podrá 
ser disminuido en casos debidamente fundamentados, por decisión de la 
Comisión y a petición del miembro interesado.  
     Lo anterior significaría en el caso de Venezuela que su salida tiene que 
ser objeto de una negociación que debe terminar con la aprobación de 
una Decisión en la que se establezcan los compromisos que durante un 
plazo determinado, dicho país aceptaría seguir cumpliendo a raíz de su 
salida.   Esta situación grafica lo contenido en la Decisión 102 mediante la 
cual se resolvió la salida de Chile del Pacto Andino en octubre de 1976. 
     Al respecto la Comunidad Andina ha emitido la Decisión No. 641 
mediante la cual se  aprueba el Memorando de Entendimiento el cual fue  
suscrito entre los Países Miembros de la Comunidad Andina y la 
República Bolivariana de Venezuela,  acordaron dar plena vigencia a las 
ventajas comerciales recibidas y otorgadas de conformidad con el 
Programa de Liberación de la subregión andina, que deben mantenerse 
entre las partes luego de la denuncia del Acuerdo de Cartagena por parte 
de Venezuela el pasado 22 de abril de 2006. 
     La separación de Venezuela ha significado un duro golpe a las 
relaciones comunitarias de los países miembros, considerando que este 
país es el principal importador de la Comunidad Andina, al 2005 el 
comercio intracomunitario  representó para la CAN US$ 9.079 millones de 
dólares, de los cuales el 30% corresponde a importaciones de Venezuela 
hacia la Comunidad Andina mostrando este comercio una gran dinámica 
en los últimos cinco años, con un crecimiento del  70%.   
 
     Por su parte para Venezuela este retiro significa, de acuerdo a 
comentarios del Secretario General de la Confederación de Trabajadores 
de Venezuela  Manuel Cova: 
 
 “Se estima que la salida de Venezuela de la CAN puede afectar a dos 
millones de venezolanos”, aún cuando los efectos o consecuencias de 
esta decisión se empezarán a sentir luego de transcurridos cinco años, 
ya que Venezuela junto a Ecuador, Bolivia y Colombia, integran juntas la 
“Zona Andina de Libre Comercio”, es necesario reconsiderar esta 
decisión debido a la magnitud que representa su impacto en la economía 
nacional, ya que esto implicaría un gran retroceso en los acuerdos 
bilaterales e internacionales, en las relaciones diplomáticas y por ende, 
un retroceso para el crecimiento de la región andina, así como la 
economía del país, la cual no debe verse afectada por decisiones 
netamente políticas.” 
 
 Intercambio Comercial Ecuador-Venezuela:  
 
     Durante los últimos 15 años el Ecuador  ha mantenido un constante 
déficit en la Balanza Comercial con Venezuela  como se puede observar 
en el (Cuadro No. 1). Las mayores corrientes de comercio están dadas 
en  el período 2000 al 2005 que son los productos que se exportaron a 
Venezuela con un valor superior a 100.000 dólares excepto los años 
2002 y 2003 que existe un decrecimiento, volviendo a recuperarse en los 
años 2004 y 2005. 
 
No obstante de ello lo que el Ecuador exporta a Venezuela es 
importante, no solo por la generación de divisas que conlleva esta 
exportación sino por lo que significa sus montos para cada una de las 
empresas productoras y/o exportadoras ecuatorianas. 
 
 Cuadro No. 1 
ECUADOR: Balanza comercial con Venezuela  
(Valores en miles de dólares) 
AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
1992 12.884,00 41.366,00 -28.482,00 
1993 9890,00 47.456,00 -37.566,00 
1994 8.010,00 161.844,00 -153.834,00 
1995 34.130,00 268.713,00 -234.583,00 
1996 73.465,00 188172,00 -115.706,00 
1997 51.457,00 338.390,00 -286.933,00 
1998 59.295,00 269384,00 -210.088,00 
1999 66.450,00 193.185,00 -126.735,00 
2000 117.897,00 264.451,00 -146.554,00 
2001 165.601,00 293.577,00 -127.976,00 
2002 64.745,00 353.235,00 -288.489,00 
2003 59.296,00 378.577,00 -319.280,00 
2004 126.350,00 531.101,00 -404.750,00 
2005 122.283,00 450.664,00 -328.381,00 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora 
 
 
      Por lo que la salida de Venezuela de la Comunidad Andina amerita  
un planteamiento por parte del sector productivo del país a fin de dar la 
mejor solución  evitando que  el retiro de Venezuela afecte, las 
inversiones que se realizaron con base a esta realidad y las fuentes de 
trabajo que están detrás de las mismas.  
 
     Igual consideración y análisis debe hacerse con las importaciones 
procedentes de dicho país principalmente lo que se refiere a materias 
primas, insumos y bienes de capital las que al haber gozado de una 
rebaja total en cuanto a aranceles, formaron parte de la estructura de 
costos del aparato productivo ecuatoriano, la cual variará si se modifican 
las condiciones del intercambio comercial con Venezuela.  
      
     En conclusión es necesario preservar el mercado de Venezuela para 
los productos que registran ventas superiores a los 100.000 dólares al 
año, a través de cualquier tipo de Acuerdo Comercial de los vigentes en el 
marco del Tratado de Montevideo de 1980.  
 
1.2.  Asociación Latinoamericana de Integración  (ALADI) 
 
1.2.1. Antecedentes  
 
     La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)  constituye  el 
mayor grupo de integración en Latinoamérica, es un Organismo 
Intergubernamental que promueve la expansión de la integración de la 
región a fin de asegurar el  desarrollo económico y social; el objetivo final 
es establecer un Mercado Común Latinoamericano. La ALADI, representa 
en conjunto el  20,4 millones de kilómetros cuadrados y más de 455 
millones de habitantes. 
 
     En 1960 se firma el primer  Tratado de Montevideo en virtud del cual 
se establece la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 
En aquel entonces los países latinoamericanos comerciaban con Europa 
y Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial y los años seguidos de la 
posguerra marcaron cambios favorables a la economía de los países de 
América Latina, por cuanto sus bienes primarios (carne, cacao, azúcar, 
etc.) encontraron mercados en esas naciones devastadas. Poco tiempo 
después, los países europeos comienzan a reordenar sus economías y a 
impulsar la recuperación del sector agrícola e industrial. Esta nueva 
realidad incidió negativamente en las exportaciones latinoamericanas.  
     Los gobiernos latinoamericanos, en su propósito de encontrar medidas 
de corrección e impulsados por las exigencias de crear fuentes 
alternativas de empleo para una población con una de las tasas más altas 
de crecimiento (2,6%), iniciaron planes de industrialización para atender 
las necesidades de abastecimiento en bienes de consumo duradero y 
bienes de capital. Este objetivo, unido al interés de captar mayores 
inversiones destinadas al desarrollo del parque industrial, obligaba a que 
los pequeños mercados se ampliaran, de manera que la producción 
masiva bajara costos y elevara el rendimiento, permitiendo mejores 
posibilidades de competencia.  
     Así, en 1960 se logró un acuerdo inicial entre siete países: Argentina, 
Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, que perseguía alcanzar 
una mayor integración económica, a través de la ampliación del tamaño 
de sus mercados y la expansión de su comercio recíproco. Con 
posterioridad se unieron las naciones de Colombia, Ecuador, Bolivia y 
Venezuela.  
     En 1980, los Gobiernos de estos once países modifican el viejo tratado 
y deciden reafirmar la voluntad política de fortalecer el proceso de 
integración, hacerlo más flexible en su aplicación, y suscriben el nuevo 
Tratado de Montevideo (TM-80). El 26 de agosto de 1999, la República de 
Cuba se incorpora como el duodécimo país miembro de la ALADI.  
 
La ALADI se formó con los siguientes propósitos:  
 Impulsar el desarrollo de vínculos de solidaridad y cooperación 
entre los pueblos latinoamericanos;  
 Reducir y eliminar gradualmente las trabas al comercio recíproco 
de sus países miembros;  
 Promover el desarrollo económico y social de la región en forma 
armónica y equilibrada a fin de asegurar un mejor nivel de vida 
para sus pueblos;  
 Renovar el proceso de integración latinoamericano, y establecer 
mecanismos aplicables a la realidad regional; y, 
 Crear un área de preferencias económicas teniendo como objetivo 
final el establecimiento de un Mercado Común Latinoamericano.  
     El marco jurídico constitutivo y regulador de la ALADI es el Tratado de 
Montevideo 1980,  suscrito el 12 de agosto de 1980. Dicho Tratado 
establece los siguientes principios generales:  
 Pluralismo en materia política y económica;  
 Convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación 
de un mercado común latinoamericano;  
 Flexibilidad; 
 Tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los 
países miembros; y, 
 Multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos 
comerciales.  
Las funciones de la ALADI son:  
 La promoción y regulación del comercio recíproco de los países de 
la región; 
 La complementación  económica entre sus países  miembros; 
 El Desarrollo de acciones de cooperación que contribuyan a la 
ampliación de los mercados nacionales.  
     La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas 
en la región, con el objetivo final de lograr un mercado común 
latinoamericano, mediante tres mecanismos:  
 Una Preferencia arancelaria regional, aplicada a productos 
originarios de los países miembros frente a los aranceles vigentes 
para terceros países.  
 Acuerdos de alcance regional (comunes para la totalidad de los 
países miembros, por Ejemplo Nóminas de aperturas de los 
mercados a favor de los  países de menor desarrollo  económico 
relativo Bolivia, Ecuador y Paraguay); acuerdo de cooperación 
científica y tecnológica; acuerdo de intercambio de bienes en las 
áreas educacional, cultural y científica.  
 Acuerdos de alcance parcial con la participación de dos o más 
países del área. Existen casi 100 acuerdos de este tipo y de 
naturaleza diversa; promoción del comercio; y complementación 
económica e industrial, agropecuarios etc.  
     Los acuerdos de alcance regional como parcial de acuerdo a los 
artículos 6 y 9 del Tratado de Montevideo 1980, pueden abarcar  diversas 
materias como: desgravación arancelaria y promoción del comercio; 
complementación económica; comercio agropecuario; cooperación 
financiera, tributaria, aduanera, sanitaria; preservación del medio 
ambiente, cooperación  científica y tecnológica; promoción del turismo, 
normas técnicas y muchos otros campos previstos en los Artículos 10 al 
14 del Tratado en mención.  
     Con la finalidad de contribuir a la interpretación objetiva de la evolución 
económica y social de los países de la región y de atender la creciente 
demanda de información sobre datos sociales y económicos, la Secretaría 
General de la ALADI reúne información relativa a estos indicadores, 
compilados a partir de elaboraciones propias y fuentes diversas.  
     Adicionalmente en al ámbito de  la ALADI confluyen y se consolidan  
agrupaciones tales como (Comunidad Andina, MERCOSUR y el Grupo de 
los Tres); conjuntamente con los acuerdos bilaterales suscritos por los 
países miembros de esas agrupaciones con el resto de países signatarios 
del Tratado de Montevideo de 1980.  
 
     En los últimos tres años el proceso de integración de la ALADI, tuvo 
significativos avances, especialmente en el plano comercial: los ya 
mencionados ACE Nº 58 Mercosur – Perú y ACE Nº 59 Mercosur – 
Colombia, Ecuador y  Venezuela, el ACE Nº 54 Mercosur – México con 
vistas a una zona de libre comercio, el ACE Nº 53 Brasil – México de 
otorgamiento de preferencias recíprocas, el ACE Nº 55 Mercosur – 
México sobre libre comercio automotor y el ACE Nº 57 Argentina – 
Uruguay sobre productos del sector automotor. Del mismo modo, se han 
firmado en el mismo periodo más de 90 protocolos adicionales a los 
tratados vigentes entre los que pueden destacarse la profundización de 
preferencias entre Cuba y Brasil (ACE 43) y entre Cuba y Argentina (ACE 
45), la mayor liberación de productos entre Argentina, Brasil y Chile en el 
marco del ACE 35, y entre Mercosur y Bolivia en el ACE 36. Como 
resultado de este cúmulo de negociaciones, se calcula que para el 2007  
el 87% del comercio intrarregional estará liberado.  
 
1.2.2. Acuerdos suscritos por Ecuador en la Región:  
 
     Ecuador está involucrado en un conjunto de acuerdos con la región, en 
el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en el de los 
mecanismos previstos en el Tratado de Montevideo 1980 (TM 1980). Esto 
hace que Ecuador posea acuerdos con todos los países miembros de la 
ALADI.  En el ámbito andino, los productos ecuatorianos han obtenido un 
acceso libre en dichos mercados y es con esta región con la cual tiene 
mayor intercambio comercial dentro de los países miembros de la ALADI. 
Por mencionar algunos factores, las preferencias arancelarias, la cercanía 
geográfica, y las estrechas relaciones políticas y sociales entre estos 
países han hecho propicio el intercambio de bienes y servicios. 
 
     Por otro lado, al amparo de los mecanismos previstos en el TM 80, 
Ecuador ha negociado acuerdos de carácter bilateral y plurilateral, de 
diverso alcance y profundidad, con todos los países miembros. 
Empezando por los de carácter bilateral, en el caso de Chile, ambos 
países negociaron en 1994 el Acuerdo de Complementación Económica 
N°32 (ACE 32), reconoce desde ese año preferencias arancelarias entre 
los países, las cuales permiten la liberalización del comercio de bienes en 
cerca del 97%. El porcentaje no liberado corresponde a los productos más 
sensibles  entre los que se encuentran la carne de bovino, lácteos y sus 
derivados, arroz, azucares, la cadena del maíz y aceite.  
      
     Con la vigencia del ACE 32 desde 1994 se mantuvo el interés de 
profundizar el acuerdo. Es así que las negociaciones se cumplieron desde 
Septiembre de 2005 a julio de 2006.  Actualmente en el presente año se 
ha ampliado este acuerdo, a los protocolos de servicios transfronterizos y 
solución de controversias. Lo cual puede  constituirse en la antesala de un 
futuro TLC entre los países, cuyas negociaciones podrían iniciarse en el 
corto plazo. Para la aplicación total del acuerdo será necesario que el país 
genere un ambiente positivo para los inversionistas, y  garantizar la 
estabilidad política.   
 
     Con Cuba, está vigente el ACE 46, suscripto en el año 2000, cuya 
naturaleza es diferente al firmado con Chile, ya que se trata de un 
acuerdo de carácter selectivo, cuya cobertura de productos es limitada. 
Por el tamaño de su economía y por las prioridades que manifiesta el 
gobierno ecuatoriano, el acuerdo con México reviste un destacado interés. 
A la fecha existe el Acuerdo de Renegociación del Patrimonio Histórico 
N°29, que data del año 1983 y tiene la particularid ad de cubrir una 
limitada cantidad de productos y las preferencias son fijas, es decir, no 
existen mecanismos previstos para su profundización. Actualmente el 
gobierno ecuatoriano ha realizado misiones oficiales a México y tiene en 
su agenda la profundización de las negociaciones con este país. El 
interés en este país es estratégico, por como fue dicho antes, entre otras 
razones por el tamaño de mercado, su cercanía al mayor comprador de 
productos ecuatorianos, EE.UU., y por la competencia a la que estarán 
exigidos los empresarios ecuatorianos. 
     Por último, Ecuador tuvo diferentes acuerdos bilaterales con los países 
del MERCOSUR. Estos se transformaron luego en el ACE 28 con 
Uruguay, ACE 30 con Paraguay, ACE 39 con Brasil, y finalmente el ACE 
48 con Argentina, en una modalidad 4+1. Las preferencias otorgadas a 
Ecuador en los respectivos acuerdos con Uruguay y Paraguay, alcanzan a 
6933 ítems en cada uno. Por su parte, Brasil le otorgaba preferencias 
sobre 1541 ítems, en tanto la cobertura del ACE 48 alcanzaba a 1727 
ítems, otorgados por Argentina.  
 
     Finalmente, a principios del año 2005 se pone en vigencia el Acuerdo 
de Complementación Económica Nº 59 (ACE 59), suscrito entre 
Colombia, Ecuador, Venezuela y los países integrantes del MERCOSUR. 
Dicho acuerdo significaría un progresivo desmantelamiento de las 
barreras arancelarias y no arancelarias que actualmente enfrenta Ecuador 
en los países del MERCOSUR. 
     Dentro del contexto económico en el  2005, el PBI del conjunto de los 
países de la ALADI  tiene un crecimiento de 4,3%, con lo cual se 
completaría el tercer año consecutivo de expansión, acumulando en el 
trienio un 12%. Durante estos últimos tres años el producto por habitante 
se incrementó en 8%. Un rasgo importante de señalar es el descenso del 
peso de deuda externa neta sobre el PBI,  si bien  en muchos países de la 
región, los niveles de endeudamiento son aún elevados. Finalmente, se 
puede anotar que en la mayoría de los países ha mejorado la situación 
fiscal.  
1.2.3.  Comercio Exterior Ecuador-ALADI:  
     Un análisis del comercio exterior de Ecuador – ALADI  durante el 
período enero-diciembre 2004-2005  demuestra que existe un importante 
aumento en el 2005 respecto del año 2004 en cuanto a las exportaciones 
(26,7%) como de las importaciones (22,1%); como resultado el saldo 
comercial pasó de un déficit de 120 a un superávit de 216 millones de 
dólares en el período considerado  (Anexos Nos. 7 y 8). 
     El crecimiento de las exportaciones se basó, principalmente, en la 
expansión de las ventas petroleras (38,6%) que, favorecidas por el 
incremento del precio del barril del petróleo (36,7%), dieron cuenta de un 
79% del aumento global. También se expandieron, aunque en menor 
medida, las ventas no petroleras (12,4%), verificándose diversos 
comportamientos en su interior: camarón (39,4%), no tradicionales 
(13,3%), cacao y elaborados (8,8%), banano y plátano (5,7%), atún y 
pescado  (-0,72%) y café y elaborados (4,9%). 
 
     A pesar de la leve mejoría del tipo de cambio real (2,9%), las 
importaciones aumentaron impulsadas por el dinamismo de la actividad 
económica (2,9% en el período enero- diciembre de 2005 respecto a igual 
período del año anterior). Cabe destacar que el incremento de las 
compras se extendió a todas las categorías de bienes: de capital (32%), 
de consumo (14,6%), combustibles y lubricantes (44,8%) y materias 
primas (14,2%). Con los países de la ALADI, el crecimiento de las 
exportaciones (42,2%) fue superior al promedio, mientras que el 
correspondiente a las importaciones fue inferior (19,3%). Sin embargo, el 
déficit comercial con la región se profundizó, pasando de 1.987 a 2.056 
millones de dólares en el período aludido (Anexos 7 y 8). 
 
     Las exportaciones intrarregionales, con excepción de las destinadas a 
Cuba (-55,6%), Paraguay (-58,1%) y Venezuela (-6,4%), registraron un 
crecimiento generalizado. Se destacan, por su incidencia en el total, la 
expansión de las colocaciones en Perú (43,1%), Colombia (36,6%) y Chile 
(139%) (Anexo 9). Las compras a la región mostraron comportamientos 
diversos, según origen. 
 
     Cabe mencionar por su contribución al aumento total, las  
importaciones desde Argentina (39,8%), Brasil (43%), Colombia (20,2%) y 
Perú (48,7%). Además, se observa la reducción de las compras 
realizadas en Venezuela (-15,1%), Paraguay (-10,3%) y Chile (-0,7%) 
(Anexo 9). 
 
     El comercio exterior del Ecuador con el Resto del Mundo se 
caracterizó por un significativo aumento, de similar magnitud en sus 
exportaciones (23,4%) y en sus importaciones (24,1%). A pesar del mayor 
crecimiento porcentual de las compras, el superávit comercial igualmente 
se expandió, pasando de 1.867 a 2.272 millones de dólares en el período 
considerado (Anexos 7y8). Desagregando las exportaciones según las 
principales áreas geoeconómicas, se destacan, por su incidencia en el 
aumento total, las ventas destinadas a Estados Unidos (48,8%), “Otras 
Áreas” (45,6%) y Unión Europea (17,6%). Por el contrario, se contrajeron 
las ventas dirigidas a Panamá (-37,8%), Japón (-9,5%), China (-86%) y las 
Economías de Reciente Industrialización (-89%) (Anexos 9 y 10).Por su 
parte, las importaciones procedentes de las Economías de Reciente 
Industrialización (88,5%), Estados Unidos (13,4%), Unión Europea 
(24,4%), China (36,3%) y “Otras Áreas” fueron las que más contribuyeron 
al aumento global de las compras. Dentro de una expansión generalizada, 
la contracción de las adquisiciones en Panamá (-7,3%) se constituyó en la 
excepción (Anexos 9 y 10). 
     No obstante lo anterior contrasta con el uso efectivo de dichas 
preferencias por parte de los PMDER, que en el caso de Paraguay y 
Ecuador no supera el 8% y en Bolivia no alcanza al 5%. Un balance 
muestra que la integración no logró los beneficios esperados por los 
PMDER, no por falta de voluntad política o de diseño de un marco 
jurídico adecuado, sino por la insuficiencia de recursos y de acciones 
para enfrentar las ya referidas limitaciones impuestas por factores 
estructurales, de carácter endógeno y exógeno. 
     En este contexto, a través de la Resolución 59 y la Resolución 61 del 
Consejo de Ministros de la ALADI de octubre de 2004, se amplio el 
marco normativo de la ALADI, hacia el diseño de instrumentos y 
mecanismos más efectivos, que permitan una mejor inserción de los 
PMDER en el camino hacia el mercado común. 
     En tal sentido, en la Resolución 59, partiendo del concepto de 
asimetrías y del reconocimiento de su existencia, destaca la importancia 
de fortalecer el sistema de apoyo centrando la cooperación en  lograr el 
aumento de la productividad y la competitividad de las economías de los 
PMDER, con énfasis en la micro y pequeña y mediana empresa.  
     Por su parte, la Resolución 61, adopta líneas de acción muy 
específicas, en términos de facilitar el acceso al mercado de los 
productos de los PMDER, mediante el desarrollo de mecanismos y 
acuerdos que garanticen la certidumbre y permanencia de las 
preferencias recibidas por dichos países, la evaluación periódica del 
sistema de tratamiento preferencial. Lo cual incluye acciones 
complementarias como la promoción de las exportaciones,  y la 
construcción de imagen país, entre otros. 
     Dadas sus limitaciones y el nuevo entorno internacional, se ha 
constatado que la integración necesita  experimentar un salto cualitativo 
para pasar desde una óptica básicamente comercial a la incorporación de 
otras esferas, también relevantes para su profundización. En ese sentido, 
las Resoluciones del Décimo Tercer Consejo de Ministros se han 
orientado a definir las condiciones para  iniciar una nueva etapa del 
proceso de integración: la conformación de un Espacio de Libre Comercio 
(ELC) entre los países miembros de la ALADI.  
     Hoy los retos de la ALADI pasan por dos vertientes, la primera referida 
a su inserción en los futuros escenarios de la integración regional y 
hemisférica, y la segunda relativa a posibles acciones en nuevas materias 
y en temas de la nueva agenda internacional. Para enfrentar estos 
desafíos, la ALADI cuenta con el Tratado de Montevideo que cumple una 
importante función como marco jurídico de la integración latinoamericana 
y, en especial, como "paraguas jurídico" de todos los acuerdos 
alcanzados entre los países miembros frente a la normativa de la OMC. 
     Una evaluación del proceso de integración de la ALADI  permite 
apreciar que existen diferencias de enfoques  entre algunos miembros, en 
lo que se refiere al accionar de la ALADI y al papel que debería cumplir 
como institución en el futuro de la integración regional. Diferencias que 
van desde afirmar la suficiencia de la actual estructura institucional de la 
Asociación para cumplir un papel destacado en el futuro de la integración 
(Brasil), hasta afirmar, aun sin embarcarse en la revisión de los términos 
del Tratado de Montevideo, que la ALADI debería reorientar sus trabajos y 
adecuarlos a la nueva realidad internacional (México). 
     En la dimensión regional, aquella que requiere ser negociada dentro 
de la Asociación y que constituye la materia prima de su quehacer, no se 
han registrado grandes avances, ni en lo arancelario ni en la 
implementación de nuevos marcos normativos comunes, lo que 
naturalmente tiene su explicación en la preferencia de los países 
miembros por los acuerdos de alcance parcial. Tampoco se ha avanzado 
en iniciativas de tipo regional para encarar la convergencia de estos 
acuerdos, ni existen marcos regulatorios regionales de temas que 
componen la agenda de la integración y la nueva agenda internacional. 
Existen indudablemente en estos rubros tareas pendientes, por lo menos 
saber hasta donde la Asociación debería involucrarse en ellos.  
     Todas estas circunstancias han confluido en la adopción de la 
Resolución 54 del Consejo de Ministros, en la que se asume la 
problemática que plantean los nuevos escenarios regional, hemisférico y 
mundial, y se le encomiendan al Comité tareas para dar respuesta a esos 
retos y desafíos.  
     Para hacer frente a estos desafíos la ALADI,  ha replanteado, sus 
estrategias  teniendo a la integración como un elemento sustantivo 
inherente a sus objetivos de crecimiento y posibilitar el desarrollo 
equitativo de sus países miembros. 
     La  realidad actual obliga, a profundizar la cooperación  en diversas 
áreas que  permitan por igual disponer de mecanismos necesarios para 
afrontar la volatilidad de los flujos financieros, y realizar un esfuerzo 
decidido de coordinación macroeconómica, haciendo que dichos 
mecanismos sean propicios para elevar la competitividad. 
     El desarrollo conjunto de proyectos productivos entre los países 
miembros y de integración física que estimulen las inversiones y la 
generación de empleos; la cooperación científica y tecnológica; la 
adecuación de los sistemas de telecomunicaciones a las nuevas 
tecnologías y el desarrollo digital; los programas educativos y culturales 
constituyen, entre otros, son elementos que deberán conjugarse entre si 
para promover una amplia y efectiva movilización social en torno a la 
integración. 
1.3. Comunidad Suramericana de Naciones (CSN) 
     En la búsqueda por crear un espacio suramericano integrado en lo 
político, económico, social, ambiental y de infraestructura que fortalezca la 
identidad propia de América del Sur, los Presidentes suramericanos  en la 
Cumbre  de Ayacucho efectuada en la ciudad del  Cuzco- Perú  el 6 y 7 
de noviembre de 2004,   se fijaron la  meta de construir la Comunidad 
Suramericana de Naciones (CSN), como resultado de las negociaciones 
para la convergencia y articulación entre la CAN  y MERCOSUR. 
 
     La CSN  conformada por los países del Mercosur (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay)  los países miembros  de la CAN (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela)  Chile, Guyana y Surinam,  constituye un 
acuerdo que además de la liberalización del comercio, establece un 
marco jurídico e institucional que contribuye a la creación de un espacio 
económico ampliado.  
 
     El marco incluye, elementos referidos a la integración física e 
infraestructura como medio de promover y consolidar la integración de los 
mercados, así como la cooperación en las áreas científica y tecnológica 
tendientes a propiciar un mayor grado de complementación e integración 
productiva en el ámbito suramericano. 
  
     La CSN constituye por tanto,  un instrumento que estimulará el 
desarrollo económico en ambos bloques y demás países que la 
conforman sí se toman en consideración, las asimetrías derivadas de los 
diferentes niveles de desarrollo  económico, a la vez  permitirá el  fomento 
de las inversiones entre los agentes económicos y promoverá un mayor 
grado de coordinación y consultas en las negociaciones comerciales que 
se efectúen con terceros países y agrupaciones de países extra-
regionales.  
 
 La CSN se sustentará en los próximos años en  tres pilares 
fundamentales:  
 Infraestructura, competitividad y desarrollo, a través de la 
promoción de economías regionales descentralizadas en las áreas  
de influencia de grandes Ejes de Integración y Desarrollo 
suramericanos 
 Cooperación política alrededor de temas estratégicos de interés 
común para los  países de América del Sur  
 Integración económica y comercial, que fue el  elemento clave para 
el comienzo del proceso y que debe ser profundizado en fases 
progresivas. 
     En la Primera Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad 
Suramericana de Naciones efectuada en Brasilia, el 30 de septiembre de 
2005, se adquirieron compromisos importantes para impulsar y acelerar el 
proceso, entre los cuales cabe resaltar los siguientes aspectos:  
 
1.3.1. Aspectos Institucionales y organizativos 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Declaración del Cuzco, se 
decidió encargar a la Secretaría General de la ALADI, en 
coordinación con la Secretaría General de la Comunidad Andina y 
la Secretaría Técnica del MERCOSUR, la preparación de una 
propuesta en el marco de la resolución 59 del Consejo de Ministros 
de la ALADI, sobre la convergencia CAN-MERCOSUR y otros 
acuerdos comerciales de la región, para el perfeccionamiento de un 
área libre de comercio suramericana, teniendo en cuenta el trato 
preferencial y diferenciado.  
 La Comunidad Suramericana de Naciones en coordinación con 
otras experiencias de articulación regional y subregional, 
contribuirá al fortalecimiento de la integración de los pueblos de 
América Latina y el Caribe.  
 En el campo económico, el propósito es  la consolidación del 
proceso de convergencia encaminado al establecimiento de una 
zona libre de comercio suramericana, con miras a su 
perfeccionamiento, así como la promoción del crecimiento 
económico y la  reducción de las asimetrías, cuando ello sea 
posible, mediante la complementación  de las economías de los 
países del sur.  
 La CSN se establecerá con base en la institucionalidad existente, 
evitando la duplicación y superposición de esfuerzos, sin nuevos 
gastos financieros, estableciendo coordinación entre las 
Cancillerías, con el apoyo de los organismos de integración 
existentes y perfeccionando su funcionamiento.  
 Las reuniones de Jefes de Estado constituyen la instancia máxima 
de la conducción política de la Comunidad, serán anuales y se 
realizarán en todos los países miembros, preferiblemente en orden 
alfabético.  
 Las reuniones de los Ministros de Relaciones Exteriores tienen por 
objeto primordial: promover el diálogo político, preparar las 
reuniones de los Jefes de Estado y adoptar las decisiones 
ejecutivas para aplicar las directrices presidenciales. Tendrán una 
periodicidad semestral.  
 Los Viceministros de Relaciones Exteriores coordinarán las 
posiciones de los países de la Comunidad y prepararán las 
reuniones de Cancilleres. 
 La Secretaría Pro Témpore de la CSN será ejercida en forma 
rotativa por cada uno de los países miembros, por períodos 
anuales, que culminarán en la Reunión de Jefes de Estado. Brasil 
ejercerá la Secretaría Pro Témpore hasta la realización de la 
Segunda Reunión de Jefes de Estado  la cual se realizará en 
Bolivia en el año 2006.  
 
1.3.2.- Agenda Prioritaria  
      
Los Jefes de Estado acordaron una agenda de acción prioritaria cuyos  
principales elementos son los siguientes:  
 El diálogo político  
 
 La integración física  
 
 El medio ambiente  
 
 La integración energética  
 
 Los  mecanismos financieros suramericanos  
 
 Las asimetrías  
 La promoción de la cohesión social, inclusión social y justicia 
social   
 Las telecomunicaciones.  
 
     Para tal efecto se ha encargado a las instituciones regionales de 
integración que presenten propuestas y planes específicos de trabajo en 
esas áreas en particular en la temática referida a la reducción de las 
asimetrías. Los cuales deberán  ser presentados a más tardar en el primer 
semestre del año 2006. 
  
 1.3.3. Convergencia de los procesos de integración en América del 
Sur. 
 
 
Respecto al tema los Jefes de Estado de la CSN  en la I reunión 
efectuada en Brasilia los días 29 y 30  de septiembre de 2005 
acordaron lo siguiente: 
 
 Promover la convergencia de los Acuerdos de Complementación 
Económica (ACE) entre los países de América del Sur. 
 Las Secretarías de ALADI, del MERCOSUR, de la CAN y de 
CARICOM, con la concurrencia de Chile, Guyana y Surinam, 
deberán preparar, a más tardar en el primer semestre de 2006, 
estudios sobre la convergencia de los Acuerdos de 
Complementación Económica entre los países de América del Sur. 
Los estudios deberán incluir el objetivo de conformar gradualmente 
una zona de libre comercio sudamericana, así como la 
complementación de las economías de los países de América del 
Sur y la promoción de su crecimiento y desarrollo, tomando en 
consideración la reducción de asimetrías existentes y preservando 
los avances adquiridos en la resolución 59 del Consejo de Ministros 
de ALADI, en el caso de los países partes o miembros de esa 
organización.  
     La CSN, por tanto constituye  fundamentalmente un gran proyecto 
político y un genuino programa de desarrollo descentralizado para los 
doce países sudamericanos que confluyen en ella. Se trata, en efecto, de 
adquirir mayor  relevancia para construir un mundo más multipolar, pero al 
mismo tiempo de trabajar conjuntamente en la solución de los graves 
problemas de pobreza, inequidad y exclusión que viven los países 
latinoamericanos hoy en día.  
     En esa perspectiva, la identificación de los ocho temas prioritarios de 
convergencia, constituyen un  reto para ir construyendo la integración 
suramericana mediante la convergencia de las instituciones existentes, 
como son la CAN y el MERCOSUR  con miras a una posible fusión en el 
futuro. 
1.4. La Comunidad Andina y el Mercosur (CAN-MERCOSUR) 
 
     Las relaciones entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR, bloques 
de integración que agrupan a nueve de los doce países de América del 
Sur, han experimentado  una rápida evolución en la perspectiva de iniciar 
un proceso de convergencia que beneficie a los 350 millones de 
habitantes de sus países miembros. Es así que el 16 de abril de 1998 se 
dan los primeros pasos de integración con la suscripción de un Acuerdo 
Marco que disponía la construcción gradual de una Zona de Libre 
Comercio a partir del año 2000  que establece las bases para la 
conformación de ese espacio ampliado. 
     Los tratados constitutivos de la Comunidad Andina y del MERCOSUR 
establecen que la suscripción de un acuerdo de libre comercio es requisito 
indispensable para otorgar la calidad de miembro asociado a cualquier 
país que lo solicite. Los países andinos, en virtud de los Acuerdos de 
Complementación Económica Nº 36, 58 y 59, han obtenido la condición 
de Estados asociados del MERCOSUR.  
     Por su parte, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
en reunión ampliada con la Comisión, adoptó el 7 de julio de 2005 la 
Decisión 613, mediante la cual se otorgó la condición de Miembro 
Asociado a la República de Argentina, la República Federativa de Brasil, 
la República de Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados 
Partes del MERCOSUR, y se definieron los términos de su participación 
en la Comunidad Andina, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
136 y 137 del Acuerdo de Cartagena.  
     Los cuatro países del Mercosur basan gran parte de sus exportaciones 
en la producción agroindustrial; según un estudio de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), la mayor ventaja comparativa y 
competitiva del bloque del Sur en su comercio tanto con la Comunidad 
Andina como frente a los EEUU (en el contexto del ALCA), se encuentra 
en alimentos y en materias primas agrícolas (cereales, oleaginosas, 
producción pecuaria), sin dejar de lado que frente a la Comunidad Andina 
el sector industrial del Mercosur también tiene ventajas comparativas y 
competitivas claramente identificadas (automotriz, textil, metalmecánica, 
etc.) 
     La asociación recíproca así culminada permite profundizar el 
conocimiento mutuo e intensificar la concertación política entre ambos 
esquemas de integración, y sienta las bases para avanzar en el proceso 
de convergencia entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR con miras 
a la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. 
     A través del Acuerdo las negociaciones debían desarrollarse en dos 
etapas: primero, a través de un Acuerdo de Preferencias Arancelarias 
Fijas sobre la base del patrimonio histórico y la segunda  un Acuerdo de 
Libre Comercio. De conformidad  con ello, en junio de 1998 los países de 
la CAN y MERCOSUR, iniciaron las negociaciones de un Acuerdo de 
Preferencias Arancelarias, cuya modalidad de negociación en un principio 
fue de bloque a bloque (4+4) luego por sugerencia de Brasil se cambio la 
modalidad por las de los andinos con cada uno de los países de 
MERCOSUR, manteniéndose el objetivo final.  
 
     El 12 de agosto de 1999, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú,  y 
Brasil  bajo estos lineamientos negociaron y firmaron un Acuerdo de 
Alcance Parcial de Complementación Económica el 12 de agosto de 
1999, por medio del cual ambas partes establecieron márgenes de  
preferencias fijos, como el primer paso para el establecimiento de una 
Zona de Libre Comercio entre la CAN Y MERCOSUR; de igual manera la 
CAN y Argentina firmaron un Acuerdo de Preferencias Arancelarias en 
junio del 2000, permitiendo el ingreso a la segunda fase de la 
negociación. 
 
1.4.1 Acuerdo de Complementación Económica ACE No.59 
 
     Luego de arduas negociaciones la firma del Acuerdo de 
Complementación Económica ACE No. 59 para la conformación de una 
zona de libre comercio se hizo realidad el  18 octubre de  2004  Su 
entrada en vigor se fijó el 1º de abril de 2005 suscribieron el acuerdo 
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay (Estados Miembros del 
MERCOSUR), Colombia, Ecuador y Venezuela (Países Miembros de la 
CAN). Este acuerdo constituye un instrumento jurídico comercial de 
especial significado para la integración sudamericana. Cabe resaltar que 
Bolivia  el 17 de diciembre de 1996 suscribió un Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE No.36)  en igual forma el 25 de 
agosto de 2003 el Perú y MERCOSUR firmaron el (ACE No. 58) con el 
mismo objetivo. 
 
     El ACE 59 contempla un Programa de Liberación del Comercio de 
bienes (eliminación de aranceles), como instrumento para alcanzar una 
zona de libre comercio a partir del 2018. En su texto se establece  una 
normativa con alcances propios, vinculada a ese Programa, en materias 
tales como: régimen de origen, salvaguardias, medidas especiales para 
productos agrícolas, subvenciones, normas técnicas, medidas sanitarias y 
fitosanitarias y solución de controversias.  
 
     En este contexto, Ecuador podrá ingresar con sus productos 
exonerados de arancel a los mercados integrantes del MERCOSUR para 
el año 2018, año en el cual culmina el plazo de desgravación establecido 
en el ACE 59, y coincide con el año en que estos cuatro países completan 
el proceso de liberación, a pesar de que la trayectoria de desgravación 
seguida por Argentina y Paraguay sea algo más lenta que la seguida por 
Brasil y Uruguay. Estos últimos para el año 2011, tendrán liberados más 
del 80% del universo arancelario, en tanto los dos primeros, los superarán 
recién para el año 2013. 
 
     Este acuerdo incluye los siguientes objetivos: 
 
 Creación de un Zona  de libre comercio, mediante la eliminación de 
aranceles y otras barreras al comercio. 
 Establecimiento de un marco para la cooperación e integración 
económica y física que contribuya a la creación de un espacio 
económico ampliado, donde los bienes y servicios fluyan 
competitiva y equitativamente. 
 Promoción del desarrollo de la infraestructura física, con especial 
énfasis en el establecimiento de los denominados “corredores de 
integración”. 
 Creación de un marco normativo para la promoción de las 
inversiones recíprocas. 
 Promoción de la cooperación económica, energética, científica y 
tecnológica. 
 Coordinación de posiciones en el proceso de integración 
hemisférica y en los foros multilaterales. 
 
     Siendo uno de los objetivos centrales del Acuerdo la conformación de 
una Zona de Libre Comercio la cual  se alcanzará mediante un Programa 
de Liberación Comercial (PLC), es decir, eliminación de aranceles 
(impuestos a la importación), aplicado sobre el universo de los productos 
originarios de los territorios de las Partes Contratantes. 
 
 Desgravación arancelaria 
 
     Las desgravaciones son anuales y progresivas y se aplican sobre el 
arancel vigente para terceros países. Los márgenes de preferencia van 
creciendo en forma progresiva hasta alcanzar el 100% en el 2018. No 
obstante, para ciertos productos agrícolas  sujetos a un Mecanismo de 
Estabilización de Precios (MEP) - Franja de Precios - según lo establecido 
en la legislación andina vigente, la desgravación se aplicará únicamente 
sobre los aranceles fijos, consignados en dicho Anexo  con lo cual se 
preserva la permanencia de este mecanismo. 
 
 Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) 
 
     Es un mecanismo de estabilización de los precios internos a través de 
la fijación de un precio de referencia "piso" y un precio de referencia 
"techo" entre los cuales se desea mantener el costo de importación de un 
determinado producto. 
 
     La estabilización se logra aumentando el arancel ad-valorem cuando  
el precio internacional cae por debajo del nivel piso, y rebajando dicho 
arancel, hasta cero, cuando dicho precio aumenta por encima del techo. 
Es decir, la franja de precios equivale a convertir el arancel en un factor 
variable que se ajusta automáticamente para contrarrestar las 
fluctuaciones extremas del precio internacional. 
     El Ecuador a partir del mes de febrero de 1995 aplica el Sistema 
Andino  de Franjas de Precios, como mecanismo de estabilización del 
costo de importación armonizado en la subregión andina (Comunidad 
Andina CAN).  La franja se aplica a productos provenientes de terceros 
países que no sean miembros de la CAN. 
     Los productos que están bajo este régimen son: arroz, cebada, maíz 
blanco y amarillo, soya en grano, aceite de soya, aceite de palma, trozos 
de pollo, carne de cerdo, leche en polvo trigo, entre otros. 
 
     El Acuerdo contempla la liberalización progresiva de aranceles a partir 
de su puesta en vigor. En el caso ecuatoriano, la vigencia del ACE59 rige 
a partir del 1 de abril del 2005, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 
No 2675-A del 18 de marzo del 2005.  
 
Los cronogramas de desgravación para  el Ecuador  
 
 A - cronograma general (4,5,6,8,10 y 12 años) (productos 
nuevos) 
 B   - cronograma para el P. Histórico (de 1 a 10años) 
 C   - cronograma para sensibles (12,13 y 15 años)  
 D   - liberación inmediata 
 E   - liberación semi inmediata 3 
      
     El resto de los productos están distribuidos en diferentes cronogramas 
de desgravación donde el libre comercio se alcanza entre los 4 y los 15 
años. Por lo tanto, a partir del primero de enero del año 2018 el universo 
arancelario habrá alcanzado el 100% de margen de preferencia. 
 
     A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo quedan sin efecto las 
preferencias arancelarias negociadas en los Acuerdos de Alcance Parcial, 
Nos 39, 48, 28 y 30, suscritos por Ecuador con Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay respectivamente, en el marco del Tratado de 
Montevideo 1980. Cabe aclarar que estas preferencias se preservaron  al 
haberse incorporado en el  ACE 59.   
 
     Argentina y Brasil otorgaron preferencias iniciales mayores: 30% para 
Colombia y Venezuela y 45% para Ecuador, el resto de los países inician 
el Programa de Liberación con preferencias menores respondiendo al 
concepto de asimetrías previsto en el Tratado de Montevideo 1980.  
 
     Es importante señalar que el texto del ACE N° 59 no hace mención a 
excepciones al proceso de desgravación. No obstante, para algunos 
productos se fijan cupos con preferencias arancelarias estáticas y se 
                                                 
3
  Comprende solamente preferencias otorgadas por Ecuador a Argentina y a Brasil y donde la liberalización 
total comienza el 1° de abril de 2005.  
identifican en el Programa de Liberación “con nota”. Los ítems 
identificados “con nota” corresponden básicamente a productos sensibles 
y donde se destaca el tratamiento de algunos sectores estratégicos para 
el desarrollo regional como por ejemplo el sector automotriz. Se trata de 
pocos productos y en total son 15 ítems de MERCOSUR y 134 de los tres 
países de la Comunidad Andina. 
 
 Normas de Origen: 
 
     Para que un producto pueda gozar de la preferencia arancelaria 
establecida en el Programa de Liberación, debe cumplir con la condición 
de origen (que sea originario del país o zona del Tratado). El Acuerdo 
establece en el Anexo IV la normativa para la calificación, declaración, 
certificación, control, y verificación del origen de las mercaderías.  
 
     Al respecto, además de los productos obtenidos en su totalidad en el 
territorio de las Partes se consideran originarios aquellos bienes cuya 
producción cumpla con alguna de las siguientes condiciones: 
 
- Los materiales no originarios utilizados en el proceso de 
fabricación  determinen un cambio de partida en el sistema 
armonizado. 
- Los productos cumplan con un porcentaje de contenido 
regional que se estableció en: 
- 60% en el caso de la Argentina y Brasil 
- 50% en el caso de Colombia, Venezuela y Uruguay hasta el 
séptimo año y a partir del octavo año pasará al 55% 
analizándose la posibilidad de alcanzar el 60%. 
- 40% en el caso de Ecuador y Paraguay hasta el quinto año, 
a partir del sexto año pasará a 45% y a partir del décimo 
alcanzará el 50% de contenido regional estableciéndose 
también la posibilidad de que llegue al 60%. 
- Para los productos que resulten de un proceso de 
ensamblaje o montaje los porcentajes de materiales 
originarios son iguales al punto anterior.  
     Así mismo, se incorpora un artículo sobre Requisitos Específicos de 
Origen (REOs) para las mercancías que utilicen materiales no originarios,  
y que prevalecerán sobre los criterios de carácter general. Estos REOs 
acordados en forma bilateral corresponden básicamente a productos de 
los sectores agrícolas, textil y siderúrgico. Por su parte para el sector 
automotor se establecieron REOs que toman en cuenta las distintas 
categorías de países. 
 Salvaguardias 
 
     El ACE N° 59 contempla la aplicación de un mec anismo de 
salvaguardias para contrarrestar los efectos negativos que la apertura de 
los mercados pueda causar a los mercados domésticos de los países 
participantes. Estas medidas de salvaguardia podrán invocarse como 
Parte Contratante o como Parte Signataria. En el primero de los casos los 
requisitos para la determinación de la existencia de daño grave o 
amenaza de daño grave se basarán en las condiciones existentes en 
todas y cada una de las Partes Signatarias de dicha Parte Contratante. En 
el segundo caso la determinación del daño grave se basará en las 
condiciones existentes en la Parte Signataria afectada y el alcance de la 
medida se limitará a la referida Parte Signataria. 
 
 Salvaguardias agrícolas  
 
     El Acuerdo prevé para la Argentina, Brasil y los países de la 
Comunidad Andina la aplicación de “medidas especiales” para el comercio 
recíproco de  algunos productos agrícolas sensibles (un promedio de 30 
ítems por país). Estas medidas serán aplicables de forma provisional por 
un período inicial de noventa días, sujeto a la comprobación de la 
amenaza o prueba de daño y se realizará la devolución de cargos si no 
hay comprobación. Tendrá una duración máxima de dos años y de 
continuar las condiciones que provocaron su aplicación se podrán 
prorrogar por un año más.  
 
 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  
 
     Las partes  se comprometen a que sus medidas sanitarias y 
fitosanitarias solo se apliquen en cuanto sean necesarias para proteger la 
salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los 
vegetales, basadas en principios científicos, de conformidad con lo 
establecido en la OMC. 
 
     Se incorporaron también disposiciones sobre transparencia y contra 
notificaciones mediante las cuales los países deberán notificar aquellas 
medidas sanitarias y fitosanitarias que pretendan adoptar.Se incorporaron 
también disposiciones sobre transparencia y contra notificaciones 
mediante las cuales los países deberán notificar aquellas medidas 
sanitarias y fitosanitarias que pretendan adoptar. 
 
 Solución de Controversias  
 
     En materia de Solución de Controversias el Acuerdo  contiene un 
mecanismo Transitorio de Solución de Controversias, aplicable desde la 
entrada en vigencia del Acuerdo y un Régimen Definitivo que se firmó 
conjuntamente con el Acuerdo y que entrará en vigor una vez que las 
Partes cumplan con los requisitos necesarios para incorporarlo a sus 
respectivas legislaciones nacionales.  
     Tanto el mecanismo transitorio como el definitivo contemplan un 
procedimiento con plazos establecidos que comprenden tres etapas: una 
etapa de consultas directas; la intervención de la Comisión Administradora 
y la conformación de un grupo de expertos (régimen transitorio) o árbitros 
(régimen definitivo).  
 
 Impacto del ACE-59  
 
Un análisis del impacto del ACE 59 en los actuales flujos bilaterales 
permite extraer la conclusión primaria de que la posición competitiva de 
Ecuador se verá mejorada, y amplificada su capacidad de conquistar 
mercados en lo que a arancel se refiere.  
 
     La oferta exportable global de Ecuador se concentra en un rango 
limitado de productos que suman la mayor parte de sus ventas, y el origen 
de los mismos es básicamente primario. De los rubros exportados por el 
país, 81 subpartidas alcanzan el 95% del monto total enviado al exterior 
(tomando como datos el promedio de los años 2003-2004), dentro de las 
cuales las más importantes son: aceites crudos de petróleo o mineral 
bituminoso; bananas o plátanos tipo “plantain”, tipo “cavendish vallery” y 
las demás; rosas cortadas para ramos o adornos; langostinos; atunes; fuel 
oils; las demás preparaciones y conservas de pescado; y cacao en grano 
crudo, entero o partido.  
 
     En referencia al posicionamiento de los productos ecuatorianos 
comercializados con los países del MERCOSUR, se evidencia que 
presentan similares características a aquellas que Ecuador exhibe a nivel 
de su oferta mundial: los flujos de comercio se concentran en una limitada 
variedad de productos, y el origen de los mismos es básicamente 
primario. Adicionalmente, las corrientes bilaterales con los países del 
bloque son reducidas y volátiles. 
La oferta exportable de Ecuador se puede dividir en dos grupos de 
productos, de acuerdo al destino de los mismos. 
 
Grupo I  
 Comprende un conjunto de productos  que están formados por 
aquellos ítems que mantienen, previo al ACE 59, una corriente 
comercial con los países del MERCOSUR. El impacto del Acuerdo 
se puede traducir en una mejora de las condiciones de 
comercialización, y posiblemente, en una ampliación del volumen 
actual de exportaciones. Este nuevo contexto resultará favorable 
para Ecuador como país exportador, ya que contribuirá a fortalecer 
los vínculos comerciales entre países, debido al aumento de las 
preferencias, reforzando aquellas corrientes ya existentes.  
 
Grupo II  
 Este grupo está compuesto por los productos que actualmente 
Ecuador exporta a terceros países y no exporta a los países 
miembros del MERCOSUR. A partir de ello, puede deducirse que 
existen determinadas razones por las cuales la oferta exportable de 
Ecuador no alcanza a alguno de estos países o a todos ellos. Esta 
clasificación resulta interesante en la medida en que el ACE 59 
posibilite un cambio potencial de categoría, del Grupo II al Grupo I, 
de al menos algunos productos identificados como oportunidades 
comerciales en el marco de este acuerdo.  
 
     Finalmente respecto al impacto que pudiera tener el Acuerdo CAN-
Mercosur en las economías andinas, es necesario indicar que como en 
todo proceso de apertura, hay intereses que pudieran verse afectados, 
por lo cual se debe fortalecer la capacidad de los sectores productivos con 
miras a que puedan competir en mercados abiertos. Además en la propia 
negociación se establecen plazos mayores para que puedan ajustarse a 
la nueva realidad.  
     De acuerdo a Allan Wagner Secretario  General de la CAN, es muy 
importante para los países andinos seguir avanzando en la búsqueda de 
mercados más amplios porque nuestros mercados nacionales son muy 
estrechos como para sustentar un proceso dinámico de desarrollo. 
1.5. Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  
     A finales de 1984, luego de analizar los esquemas de integración 
vigentes en el continente americano y concluir en que todos deseaban a 
través de diferentes mecanismos, conformar zonas de libre comercio para 
facilitar la libre movilidad de bienes y servicios originarios de los países 
que como partes contratantes habían comprometido sus esfuerzos para la 
creación de las condiciones apropiadas para ampliar sus áreas de 
influencias hacia otros mercados a través de la integración regional,  el 
Presidente de los Estados Unidos de América, tuvo la idea de conformar 
en todo el Continente Americano una zona de libre comercio bajo el 
nombre de Iniciativa para las Américas, con el fin de revivir lo que en 1960 
el mismo gobierno norteamericano llamó el Área Latinoamericana de Libre 
Comercio  más conocida como ALALC, para contrarrestar la influencia de 
Cuba y sus ideas socialistas en el continente americano . 
 
      Fue necesario que transcurrieran más de 10 años para que en la 
Cumbre de las Américas llevada a cabo en Miami, Estados Unidos de 
América, en 1994, 34 Jefes de Estado y de Gobierno resolvieran retomar 
la idea de la Iniciativa para las Américas, a fin de relanzar esta propuesta 
sobre nuevos objetivos que permitan enfrentar graves problemas que 
estaban afectando a los gobiernos de la mayoría de estados americanos. 
Es aquí donde se sientan las bases para un nuevo proceso de integración 
a nivel continental bajo el nombre de “Area de Libre Comercio de las 
Américas” más conocida como ALCA, del que participarían los 34 estados 
del Continente Américano, excepto Cuba, por mantener un régimen 
diferente al de economía de mercado . 
 
     Si se analizan los objetivos que contempló el ALCA, se concluye 
aceptando que en principio, todos los jefes de estado y de gobierno del 
continente estuvieron de acuerdo en los mismos, por cuanto  satisfacían 
sus aspiraciones y constituían plataforma de lucha de los pueblos 
latinoamericanos si  se tiene en cuenta que se proponían: 
 
 Defender la democracia, amenazada por revoluciones internas en 
la mayoría de los estados americanos 
 Luchar contra la corrupción, un mal casi generalizado que está 
causando mucho daño a los gobiernos que poco o nada han hecho 
por eliminarla 
 Luchar contra la pobreza que afecta a más del 70 por ciento de la 
población asentada en esta parte del mundo   
 Alcanzar el bienestar económico y social a través del intercambio 
de las corrientes del comercio. 
 
     A pesar de que la decisión fue tomada en diciembre de 1994, solo en 
1999 se dió inicio al proceso de las negociaciones en la Cumbre de las 
Américas que tuvo lugar en Santiago de Chile.   
 
     Las negociaciones se efectuaron durante más de 4 años  en las que se 
celebraron más de 10 rondas de negociaciones en casi todas las capitales 
americanas, en las cuales  no se llegó a avanzar en la discusión de los 
textos que como acuerdos formaban parte del ALCA, si se toma en cuenta 
las mesas de negociaciones establecidas para abordar los temas 
relacionados con acceso  a mercados, compras del sector público, 
inversión, política de competencia,  derechos de la propiedad intelectual, 
servicios, solución de diferencias, antidumping,  medidas compensatorias, 
economías más pequeñas, sociedad civil,  asuntos institucionales, 
comercio electrónico y  productos agrícolas, subsidios y ayudas internas 
que como tema de fondo fue solicitado discutir y negociar para poder 
tener acceso con productos del sector al mercado norteamericano y cuya 
negativa del Gobierno Americano, fue entre otras, la causa para el fracaso 
de las negociaciones sobre el ALCA 
 
     En algunos de las mesas de negociación se alcanzó progresos pero en 
otras consideradas como las más conflictivas, el progreso fue poco, razón 
por la que el Consejo Nacional de Comercio (CNC) conformado por los 
Viceministros de Comercio Exterior del  Continente,  luego de analizar el 
estado de las negociaciones y los progresos alcanzados, elaboró un 
informe para conocimiento de los Ministros de Comercio Exterior, 
recomendando la suspensión del proceso de negociación hasta que se 
alcancen nuevos acuerdos.  
 
     Es así como entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2003, los principales 
países comprometidos con el proceso ALCA, entre ellos los Estados 
Unidos, Argentina, Brasil, Ecuador, entre otros, resolvieron dejar en 
suspenso las negociaciones del ALCA y facultaron a los países 
americanos para que individualmente o en forma bilateral, inicien 
procesos de negociaciones con sus principales socios comerciales a fin 
de  incrementar las corrientes del intercambio comercial sobre la base de 
los principios y objetivos del Área de Libre Comercio de las Américas.  
 
     Es aquí donde nace la idea de Colombia, Ecuador y Perú de solicitar al 
Gobierno de los Estados Unidos negociaciones para la suscripción de un 
tratado de libre comercio, considerando que este país constituye nuestro 
principal socio comercial y que el incremento de las exportaciones a este 
destino obedece a la vigencia de preferencias, como la Ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas  y  Erradicación de la Droga que 
fenece el 31 de diciembre del 2006 (APTDEA) 
 
1.6. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de 
América 
 
     Desde hace muchos años, el intercambio comercial del Ecuador con 
los Estados Unidos de América del Norte, se ha desarrollado siguiendo 
las tendencias que establecen las reglas de juego de la oferta y la 
demanda, que son las que, en última instancia, determinan el 
comportamiento de un mercado frente a una oferta determinada de bienes 
y servicios. 
 
     Esta es la razón por la cual, hasta la presente fecha, Ecuador no ha 
suscrito acuerdo comercial alguno para normar y profundizar las 
corrientes del intercambio comercial con los Estados Unidos de América 
del Norte,  por cuanto este país mantiene la economía más abierta al 
mercado mundial y es, por consiguiente, el mercado que cuenta con cerca 
de 280 millones de consumidores que ostentan el más alto poder 
adquisitivo  per cápita, si tenemos en cuenta el ingreso anual por persona. 
 
     Un análisis del intercambio comercial del Ecuador  confirma que desde 
principios del siglo XX, Estados Unidos de América  ha sido 
tradicionalmente nuestro principal socio comercial, al demandar  
anualmente más del 38% como promedio del total exportado al resto del 
mundo, como se puede observar  en el  (cuadro No.2).   
 
     En efecto, las cifras que sobre comercio exterior proporciona el Banco 
Central del Ecuador son elocuentes. 
 
 
  
Cuadro No. 2 
 
ECUADOR: EXPORTACIONES  HACIA  LOS ESTADOS UNIDOS  
Período 1995- 2005 
(Valor en millones de dólares) 
 
AÑOS EXPORT. TOTALES EXPORT. USA PARTICIPA. % 
1995 4380,7 1759,2 40,10 
1996 4872,6 1859,0 37,94 
1997 5264,4 2032,1 38,60 
1998 4203,0 1637,2 38,95 
1999 4451,1 1708,1 38,38 
2000 4926,6 1874,7 38,05 
2001 4678,4 1789,7 38,93 
2002 5036,1 2086,8 40,86 
2003 6038,5 2451,6 41,33 
2004 7752,6 3298,2 42,5 
 2005 9782,5 4907,8 50,1 
        Fuente: Banco Central del Ecuador 
        Elaboración: La Autora 
 
 
     Durante el período comprendido entre 1995 y el 2005, las 
exportaciones ecuatorianas tuvieron un significativo incremento hacia 
Estados Unidos  de 1759  a 4.908 millones de dólares  cifras que justifican 
que el Ecuador haya emprendido en un Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, al ser nuestro primer socio comercial.  
 
     Si este mismo análisis es efectuado para las exportaciones por grupos 
de productos, se observa que, las exportaciones de los productos no 
tradicionales, tanto primarios como industrializados, han experimentado 
incrementos significativos durante el mismo período de análisis (Cuadro 
No.3) 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 3 
ECUADOR: EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS 
(Valor en millones de dólares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                      Fuente: Banco Central del Ecuador 
                      Elaboración: La Autora  
 
      Los datos que anteceden permiten concluir que entre 1995 y el 2003, 
esto es durante un período de 9 años, las exportaciones de productos no 
tradicionales se han duplicado al pasar de 854,7 millones de dólares en 
1995 a 1746,8 millones de dólares en el 2003.En los dos años 
subsiguientes, si bien las cifras tienen variaciones en cuanto al momento 
exportado, para el 2005, esto se ha revertido presentando disminuciones 
considerables.  
 
     Este comportamiento obedece, entre otros factores, al cambio de 
mentalidad de los sectores productivos frente a las necesidades de 
consumo presentes en el mercado externo, que han obligado al productor 
ecuatoriano a diversificar su producción para aprovechar de mejor manera 
las oportunidades que brinda el mercado mundial para nuevos productos, 
evitando en lo posible, exportar el producto tal como se lo obtiene luego 
de un proceso de cultivo. 
 
AÑOS EXPORT. TOTALES EXPORT. NO TRADICI 
1995 4380,7   854,7 
1996 4872,6 1111,5 
1997 5264,4 1141,8 
1998 4203,0 1102,9 
1999 4451,0 1156,0 
2000 4926,6 1182,2 
2001 4678,4 1414,5 
2002 5036,1 1500,0 
2003 6038,5 1746,8 
2004 7752,6 1760.1 
2005 9782.5 1446,2 
     En este contexto se encuentran los derivados de productos del mar, 
los productos básicos, frutas y en general, todos aquellos productos que 
pueden ser objeto de transformación a través de procesos industriales, lo 
que es positivo para el país, si se trata de dar ocupación a la mano de 
obra disponible en actividades productivas que tratan de incorporar valor 
agregado a los bienes que son enviados al mercado externo. Para el 
2005, los resultados no son tan favorables, por cuanto se ha operado una 
reducción en vez de incrementos como los observados hasta el 2003. 
 
     Si este mismo análisis se efectúa desde el punto de vista de las 
importaciones, se confirma la dependencia que tiene el Ecuador respecto 
de la economía norteamericana, ya que la demanda de este mercado  es 
más del veinticinco por ciento de las necesidades que requieren tanto el 
sector privado para mantener en funcionamiento el aparato productivo,  
como el público para satisfacer sus necesidades de consumo, sobre todo 
en cuanto tiene relación con los artículos de primera necesidad o de 
consumo básico, como se puede apreciar  en el (cuadro No. 4). 
     . 
Cuadro No. 4 
ECUADOR: INTERCAMBIO COMERCIAL CON LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMERICA 
Período 1995- 2005 
(Valor en millones de dólares) 
 
AÑOS IMPORTAC. 
TOTALES 
IMPORT DESDE. 
USA 
PARTICIPACION 
% 
1995 4152,6 1301,7 31,35 
1996 3931,7 1222,4 31,09 
1997 4954,8 1516,4 30,60 
1998 5575,7 1680,4 30,14 
1999 3017,3 918,5 30,44 
2000 3721,2 932.10 25,05 
2001 5262,9 1326,9 24,73 
2002 6431,1 1480,9 23,03 
2003 6534,4 1401,1 21,50 
2004 7872,4 1624,9 20,60 
2005 9608,6 1842,7 19,10 
 
   Fuente: Banco Central del Ecuador. 
    Elaboración: La autora 
     La información que se consigna demuestra que entre 1995 y el 2005, 
mientras las importaciones ecuatorianas procedentes del resto del mundo  
crecieron en un 63 por ciento al pasar de los US. 4152,6 millones en 
términos CIF a los US. 9608,6 millones  en el 2005, las importaciones 
procedentes de los Estados Unidos lo hicieron a un ritmo del  9,3% al 
pasar de los US. 1301,7 de 1995 a los US. 1842,7 del 2005. 
 
 
   Es necesario destacar que por razones geográficas, políticas y sobre 
todo de dependencia económica, han sido empresas norteamericanas las 
que con asiento en nuestro país, abrieron el mercado norteamericano 
para el ingreso de productos ecuatorianos a partir de la puesta en 
funcionamiento de Canal de Panamá, en 1914, facilitando el acceso de 
productos demandados por los consumidores norteamericanos, 
particularmente de aquellos conocidos como básicos o tradicionales, entre 
los que se encuentran el banano, café, cacao, productos del mar, fibras 
vegetales, frutas tropicales, entre los más importantes 
 
     Desde el 5 de diciembre del 2001 y hasta el 31 de diciembre del 2006, 
los países andinos y en general otros comprometidos en la lucha contra 
las drogas, como el Ecuador se obtuvo del Gobierno Norteamericano un 
mejoramiento de las condiciones de acceso  para otros productos de 
interés para la subregión a través del APTDEA. En cuanto a la inclusión 
del petróleo dentro de la lista de productos con libre acceso al mercado 
norteamericano, aunque otros productos como el atún, solo se abrió para 
aquel producto industrializado empacado en fundas flexibles con un peso 
no superior a los 6,8 kgms. En el caso de los textiles, de acuerdo con los 
pronunciamientos efectuados por la Asociación de Industriales Textiles del 
Ecuador, este sector no está dispuesto a convertirse en un maquilador de 
productos americanos como desean nuestros vecinos del norte, sino a 
exportar su producción, aprovechando no solo la materia prima sino la 
tecnología, calidad y precios que son compatibles con los que presenta la 
competencia en los principales mercados del mundo. 
 
     Las circunstancias especiales que presenta este mercado en cuanto a 
demanda y provisión que se traducen en saldos favorables en balanza 
comercial desde hace muchos años, lo que no sucede con otros países 
con los cuales los saldos son desfavorables y en muchos casos crónicos 
como sucede con Brasil dentro de la ALADI, deben preservarse, 
consolidando en este mercado la presencia de todos los productos que 
actualmente se exportan a través de la aplicación de la Ley de 
Preferencias Arancelarias y Erradicación de la Droga, ATPDEA que  
permite exportar a ese mercado 6100 productos y 700 partidas 
arancelarias, libres del pago de aranceles, alcanzar tratamiento cero para 
aquellos productos que todavía están excluidos del ATPDEA como el 
atún, textiles, confecciones, calzado y confecciones de cuero, relojes, 
partes y piezas, azúcar, ron y tafia y negociar el acceso en condiciones 
favorables para todos aquellos productos que en el futuro se agreguen a 
la oferta exportable, concediendo, desde luego acceso para algunos 
productos americanos en condiciones que no causen problemas a la 
producción nacional, dadas las asimetrías que nos separan del gigante 
del norte en el campo tecnológico e industrial. 
 
     Por todo lo expuesto, es necesaria la firma de un TLC con los Estados 
Unidos. La oposición nacida a este acuerdo a nivel continental obedece a 
que en las negociaciones se está confundiendo lo político con lo 
económico.  
 
     En el campo político no podemos estar de acuerdo con la política que 
viene aplicando Estados Unidos a nivel mundial, pero en el campo 
económico lo que se busca es contar con una economía complementaria 
que no exporte aquello que nosotros producimos y que nos asegure un 
abastecimiento de aquellos bienes que requerimos para complementar los 
procesos productivos que nos permitan atender nuestros compromisos 
con el exterior.  
 
     En los procesos de negociación lo que se debe buscar es alcanzar el 
mayor beneficio para el Ecuador considerando las limitaciones que 
presenta en cuanto a producción y productividad. 
 
1.7. Comunidad Andina-  Unión Europea. 
 
     Los vínculos entre la Comunidad Andina y la Unión Europea han 
adquirido una especial dimensión en el nuevo marco de los procesos de 
globalización y regionalización que hoy predominan en la economía 
mundial.  
 
     La Comunidad Andina tiene una relación de más veinte años de 
cooperación con la Unión Europea, que jurídicamente se basa en un 
Acuerdo Marco de Cooperación suscrito en 1992, aprobado mediante la 
Decisión 329, llamado de Tercera Generación que supera los límites de la 
asistencia técnica y la cooperación económica para facilitar el flujo de 
inversiones y la transferencia de tecnología. En este Acuerdo se convino 
también promover, diversificar y mejorar cualitativamente sus 
intercambios comerciales mediante acciones apropiadas, como es la 
concesión mutua de la cláusula de la Nación Más Favorecida (MNF) del 
GATT.  
 
     Dentro del marco de cooperación  UE-CAN se desarrollan importantes 
proyectos regionales entre los cuales se destacan los de GRANADUA 
“Fortalecimiento de la Unión Aduanera en los países Andinos, 
exitosamente  concluido; proyecto de Calidad, Competencia, Estadísticas, 
Prevención y Atención de Desastres y la “Iniciativa de Estabilización 
Regional Andina.  
 
     El Acuerdo Marco de Cooperación será reemplazado por el Acuerdo 
de Diálogo Político y de Cooperación cuando sea ratificado por ambas 
partes. Este  nuevo Acuerdo contempla un diálogo estructurado en 
diversos frentes y amplía la cooperación birregional a nuevos ámbitos de 
vital importancia para la subregión andina, como la paz y la seguridad, la 
gobernabilidad democrática, la participación de la sociedad civil, la 
agenda social, el medio ambiente y las migraciones. 
     En las reuniones sostenidas en el marco del diálogo político, la 
Comunidad Andina y la Unión Europea han analizado, la posibilidad de 
negociar un Acuerdo de Asociación que permita reforzar el lazo  político, 
económico, social y cultural entre ambas regiones, incluido un tratado de 
libre comercio. 
     Este paso resultaría particularmente trascendental con miras a 
proporcionar a las exportaciones andinas un acceso seguro y estable al 
mercado europeo, y a incrementar los flujos de inversión europea hacia la 
subregión. 
     En el marco de la primera fase de dicho proceso, se ha constituido un 
Grupo de Trabajo ad-hoc que se ha reunido en dos ocasiones (Lima, 4 y 5 
de abril de 2005 y Bruselas, 25 y 26 de julio de 2005), con el propósito de 
realizar la valoración conjunta de la integración económica en la 
subregión andina, como paso previo al inicio de las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación. 
Los pilares sobre los cuales se sustenta  el Acuerdo  son: 
• El diálogo político  
• El Acceso al Mercado Único Europeo  
• El Acuerdo Marco de Cooperación  
• El Diálogo Especializado en materia de lucha contra las drogas.  
 Diálogo Político 
     La Comunidad Andina y la Unión Europea suscribieron el 30 de junio 
de 1996 en Roma una Declaración Conjunta sobre el Diálogo Político 
brindando en esta forma un marco institucional al diálogo que mantenían 
en forma informal. 
     De acuerdo a la Declaración, el diálogo giraría sobre asuntos 
biregionales e internaciones de interés común, a través de la celebración 
de reuniones, cuando sea conveniente, entre el Presidente del Consejo 
Presidencial Andino, la Presidencia de la UE y el Presidente de la 
Comisión, así como mediante encuentros entre los Ministros de 
Relaciones Exteriores, otros ministros y funcionarios. 
     Desde entonces se han realizado numerosas reuniones, 
especialmente en el marco de los encuentros ministeriales 
institucionalizados de la Unión Europea y el Grupo de Río. En ellas, 
además de intercambiar ideas sobre la situación política y económica de 
ambas regiones y las perspectivas de las relaciones birregionales, se dan 
las grandes orientaciones sobre los temas de interés común. Cabe 
destacar que la iniciativa andina de alcanzar un Acuerdo de Asociación 
entre ambas regiones tomó forma, de manera progresiva, a través de 
estos encuentros. 
     Durante la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América 
Latina, Caribe y la Unión Europea, realizada en Madrid (mayo 2002), la 
CAN y la UE celebraron una reunión de Jefes de Estado en la que 
acordaron negociar un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación 
como paso previo al inicio de las negociaciones para un Acuerdo de 
Asociación entre ambos bloques. El Acuerdo fue suscrito el 15 de 
diciembre de 2003 en Roma, en el marco del Consejo Europeo. 
     En la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno ALC-UE, llevada a 
cabo en mayo de 2004 en Guadalajara, la Comunidad Andina y la Unión 
Europea convinieron en desarrollar un proceso en dos fases para 
alcanzar el Acuerdo de Asociación. La primera consistió en “una fase de 
valoración conjunta del proceso de integración andino”, para luego iniciar 
las negociaciones del Acuerdo propiamente dicho, incluida un área de 
libre comercio. La más reciente reunión de diálogo político a nivel 
Ministerial se realizó en Luxemburgo en mayo de 2005. 
 Acceso al mercado único europeo: del SGP Droga al SGP 
“Plus” 
     La Unión Europea es el segundo socio comercial de la Comunidad 
Andina. Su mercado, en el año 2004, fue destino del 12% de las 
exportaciones totales de los países andinos y proveedor del 13% de sus 
importaciones. Los Países Miembros de la Comunidad Andina se 
benefician del acceso preferencial de sus productos a la Unión Europea 
desde 1991, año en que por primera vez se les concedió un régimen 
especial de preferencias arancelarias (SGP Droga), como una forma de 
contribuir a la lucha contra el problema mundial de las drogas en la 
subregión andina bajo el principio de responsabilidad compartida. 
 El Acuerdo de Cooperación 
     La cooperación andino-europea ha evolucionado con el tiempo. En la 
década de los setenta, se circunscribió al ámbito comercial; en los años 
ochenta se puso énfasis en la cooperación para el desarrollo; y, en los 
noventa, se apuntó a construir un conjunto de mecanismos de 
cooperación industrial, científico tecnológica e inter-empresarial propios 
de la cooperación económica avanzada. 
     El Acuerdo Marco de Cooperación CAN–UE, aprobado mediante 
Decisión 329 aún vigente, fue suscrito en 1992 y corresponde a los 
llamados Acuerdos de Tercera Generación, que incluyen aspectos como 
la cláusula evolutiva, la cooperación avanzada y la diversificación de 
ámbitos e instrumentos de cooperación. Este acuerdo constituye la base 
jurídica de la cooperación de la Unión Europea administrada por la 
Comisión Europea y tiene como órgano de concertación y coordinación a 
la Comisión Mixta, entre cuyas funciones está la de velar por el 
cumplimiento de las acciones de cooperación previstas en el Acuerdo y de 
recomendar proyectos regionales, entre otros. 
 Diálogo especializado en materia de lucha contra las drogas 
     En 1995, la Unión Europea y la Comunidad Andina decidieron 
instaurar un diálogo especial sobre el tráfico de drogas, consistente en la 
celebración de reuniones periódicas de responsables técnicos de alto 
nivel. Como resultado de ese diálogo, el 18 de diciembre de 1995 se 
firmaron cinco convenios bilaterales entre los Países Miembros de la CAN 
y la UE sobre el control del comercio de sustancias químicas que puedan 
ser desviadas para la producción de drogas ilícitas. Hasta la fecha se han 
celebrado ocho encuentros de diálogo especializado sobre drogas y seis 
en materia de control de precursores químicos, los cuales han permitido 
realizar el seguimiento de la cooperación en esta área y desarrollar un 
fructífero intercambio de información y de puntos de vista, en aplicación 
del principio de la responsabilidad compartida. 
     Cabe destacar que en la VI Reunión de Diálogo Especializado sobre 
Drogas entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, realizada en 
Cartagena de Indias, Colombia, el 28 de mayo de 2003, los países 
andinos emitieron una Declaración Política a través de la cual hicieron un 
llamado a fortalecer la cooperación en la materia y propusieron el 
desarrollo de proyectos concretos de lucha contra las drogas en diversas 
áreas. 
1.7.1. Relaciones Comerciales CAN-UE: 
 
     Durante el 2005,  las exportaciones andinas a la Unión Europea han 
experimentado un incremento, pasando de 8.959  millones de dólares en 
el año 2004 a  10.440 millones de dólares en el año 2005.  
 
     La Balanza Comercial  de la Comunidad Andina con la Unión Europea 
ha sido superavitaria en el período 2000-2005  alcanzando su mayor valor  
en  el año 2003 con  1.898 millones de dólares.  En los últimos tres años, 
se observa un mayor dinamismo en ambos flujos del intercambio 
comercial, con un registro positivo para la Comunidad Andina de la 
Balanza Comercial. (Gráfico No. 5). 
 
     Las importaciones de la Comunidad Andina provenientes de la Unión 
Europea registraron un valor de 8.880 millones de dólares en el 2005, el 
cual representó un incremento de 1801 millones de dólares respecto del 
2004.   
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                       Gráfico No.5 
                         Fuente: LA CAN 
                         Elaboración: La Autora  
     En cuanto a la estructura de las  exportaciones de la Comunidad 
Andina hacia la Unión Europea, Venezuela  es el país andino que más 
exportó a la Unión Europea en el período 2000 al 2005, con 14.486 
millones de dólares (32%), le sigue Perú  con 13.331 millones de dólares 
(29%).  
 
     Luego se encuentran Colombia con 11.926 millones de dólares (26%), 
Ecuador con 5.132 millones de dólares (11%) y Bolivia con 749 millones 
de dólares (2%) (Gráfico No. 6). 
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                     Gráfico No. 6                         
                       Fuente: CAN 
                       Elaboración: La Autora     
                         
                
     De  otro lado, dentro de la estructura de las importaciones de la 
Comunidad Andina desde la Unión Europea, Venezuela fue el país que 
más compró a la Unión Europea durante el período del 2000-2005 con 
16.241,20 millones de dólares (40%), le sigue Colombia 13.090,60 
millones de dólares (31%). Perú es el tercer país que importa a la Unión 
Europea con 6.983,60 millones de dólares (16%), Ecuador con  4.672,50 
millones de dólares (11%) y Bolivia con 1024,60 millones de dólares (2%) 
(Gráfico No. 7). 
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                        Gráfico No. 7           
                          Fuente: CAN 
                          Elaboración: La Autora  
               
     La participación de las ventas de la Comunidad Andina por Zonas 
Económicas hacia la Unión Europea durante el período de 2000 al 2005, 
significa el 10% por ciento  (Gráfico No. 8).  
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                                Gráfico No. 8           
           Fuente: CAN 
                            Elaboración: La Autora  
 
  Asimismo, la Unión Europea como mercado proveedor en las 
importaciones de la Comunidad Andina desde el mundo, representó el 15  
por ciento  la participación del período 1994 – 2005. (Gráfico No.9).   
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 CAPITULO II 
 
2. ESQUEMAS PREFERENCIALES DE LOS QUE SE BENEFICIAN LOS 
MIEMBROS DE LA CAN 
 
2.1. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 
 
     Luego de transcurridos más de veinte años de vigencia del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),  los países en 
desarrollo fundadores  llegaron a la conclusión de que los postulados del 
GATT constantes en el preámbulo, en cuanto a establecer un orden 
económico a través del acrecentamiento de la producción y de los 
intercambios  de productos no habían  contribuido a mejorar los niveles de 
vida, a la consecución del pleno empleo y de un nivel elevado, cada vez 
mayor del ingreso real y de la demanda efectiva y  a la utilización 
completa de los recursos mundiales.  
 
     Esta realidad fue presentada en la II Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre  Comercio y Desarrollo, UNCTAD,  que se celebró en Nueva 
Delhi, India, en 1968,  para reclamar de los países desarrollados,  un trato 
especial y diferenciado que permita a los países menos adelantados 
cuyas economías dependen de las exportaciones de productos básicos, 
un incremento de sus exportaciones y mayores ingresos de divisas por 
este concepto.  Los principales oradores en esta Conferencia expresaron 
que el comercio mundial se había incrementado sustancialmente en los 
últimos veinte años, que a partir de mil novecientos cincuenta, el valor de 
las exportaciones mundiales se habían duplicado con creces,  provocando 
el crecimiento del comercio mundial y que los países en desarrollo no se 
habían beneficiado en la misma proporción de esta expansión del 
comercio internacional. 
     Después de un amplio debate en el que los países en desarrollo 
tuvieron ocasión de exponer las dificultades que enfrentan para 
incrementar las ventas de sus productos en los mercados de los países 
desarrollados, por la exigencia de altos aranceles, la presencia de 
medidas de efectos discriminatorios o proteccionistas, el deterioro 
constante de los términos del intercambio que limitó el ingreso de divisas 
necesarias para la adquisición de maquinaria necesaria para emprender 
en procesos de industrialización aprovechando la presencia de materias 
primas y de la mano de obra, los países desarrollados aceptaron el 
compromiso formal de abrir sus mercados para el ingreso de productos 
seleccionados originarios y procedentes de países en desarrollo, con 
exoneración del pago de los derechos arancelarios.  
 
     Así nace lo que a partir de 1972, se conocería como el Sistema 
Generalizado de Preferencias más conocido como (SGP), por sus siglas 
en español, es un mecanismo de política comercial concedido en forma 
unilateral, cuyo objetivo principal fue el de fomentar y diversificar las 
exportaciones procedentes de países en desarrollo, favoreciendo el 
incremento y diversificación de las exportaciones a través de la utilización 
de las materias primas y mano de obra que en forma abundante 
disponen, permitiendo un mayor nivel de ingreso de divisas con las cuales 
los países menos adelantados pudieran atender sus necesidades 
administrativas  y emprender en procesos de reingeniería industrial 
adaptando sus bienes de capital a sus reales necesidades mediante la 
importación  de una tecnología que además de los adelantos que 
presente, permita utilizar la mano de obra disponible. 
     El SPG al tratarse de un instrumento de cooperación, se concibe como 
un mecanismo transitorio destinado a retirarse en los países que dejen de 
necesitarlo.  
     Para la aplicación del SGP, cada país o bloque de países estableció 
una lista de productos de su interés, para los cuales otorgó un trato 
especial  configurado en la eliminación o reducción de los aranceles 
vigentes a la fecha, lista  en la que no figuraron productos de interés de 
los países en desarrollo procedentes del sector agrícola, cuya exclusión 
obedeció, entre otros factores a compromisos adquiridos en el pasado 
como secuela del colonialismo traducido en un proteccionismo exagerado 
hacia sus colonias, como lo fue el caso de la Comunidad Económica 
Europea y sus doce estados miembros. 
 
     En 1990 la Comunidad Económica Europea, (Unión Europea), 
implementó la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas de la Comunidad 
por un período de cuatro años, revisables cada dos años para Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y posteriormente Venezuela, utilizando los 
mismos argumentos tomados en cuenta por los Estados Unidos para 
establecer (ATPA). A través  la Ley en mención, la Unión Europea mejoró 
la cobertura para los productos industrializados, incluyendo algunos 
productos agrícolas que antes no constaban en el SGP, entre los que no 
constan limones, fresas y el banano que para el Ecuador constituye el 
principal producto de exportación dentro de los no petroleros. 
  
     Los principales productos de exportación de la CAN hacia la UE están 
concentrados en:  café sin descafeinar, hulla bituminosa, bananos , 
aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, oro en las demás 
formas, camarones y langostinos, minerales de zinc, cátodos de cobre, 
harina de pescado no para consumo humano, preparaciones y conservas 
de atunes.  
 
Considerados por país, los principales productos de exportación hacia la 
UE  son los siguientes: 
 
 Bolivia: minerales de zinc (32.7%), oro (30%), minerales de plata 
(10.4), nueces del Brasil (5.2%), café sin descafeinar (4.2%). 
 Colombia: café sin descafeinar (40.4%), hulla bituminosa (27.2%), 
bananas (11%), ferro-níquel (3,2%), claveles cortados para 
adornos (2.3%). 
 Ecuador: bananas (25.4%), camarones y langostinos (19.8%), 
aceites crudos de petróleo (19.1%), preparaciones y conservas de 
atunes (2.6%), fuel oil (2.6%). 
 Perú: oro (16.4%), cátodos de cobre (10.8%), harina de pescado no 
apta para consumo humano (7%), minerales de zinc (5.6%), café 
sin descafeinar (5%). 
  Venezuela: aceites crudos de petróleo o de minerales Bituminosos 
(45.8%), derivados del Petróleo (24%), aluminio sin alear en bruto 
(2.2%). Estos tres productos representan el 72% de participación 
de las exportaciones  Venezolanas hacia Europa.  
 
El Sistema Generalizado de Preferencias se fundamenta en tres principios 
básicos: 
 
 Ser generalizado, es decir que está concebido para que todos los 
países calificados como países en desarrollo por las Naciones 
Unidas, tengan acceso a sus beneficios.  
 No discriminatorio, estar al alcance de todos, independientemente 
de cualquier situación política, ideológica o religiosa; y, 
 No recíproco, es decir que ningún país en desarrollo beneficiario 
estaba en la obligación de otorgar preferencias recíprocas por el 
trato diferenciado que recibe.   
 
     Para el caso de los Estados Unidos, en la calificación de país 
beneficiario por parte del Congreso norteamericano,  se debía tener en 
cuenta otras consideraciones, tales como: 
 No mantener un régimen de economía centralmente planificada, 
 No ser miembro de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo,  
 Que no discrimine a los productos americanos frente a sus 
similares procedentes de otros orígenes, 
 No haber nacionalizado propiedades americanas o de ciudadanos 
nacionalizados americanos. 
 Si coopera con los Estados Unidos en su lucha contra el 
narcotráfico,  
 
     Es un hecho que el SGP ha contribuido al desarrollo de algunos 
sectores económicos de países en desarrollo, particularmente aquellos 
relacionados con las artes manuales. Los artesanos han sido y siguen 
siendo uno de los sectores que se han beneficiado de este régimen desde 
su inicio, por cuanto en el año de su implementación,                                                                        
las artesanías fueron el rubro de exportación fundamental de los países 
en desarrollo. También se han beneficiado otros productos de los sectores 
agropecuario, pesquero e  industrial.  
      
     De acuerdo con los principios del SGP, la Unión Europea sigue  
privilegiando las importaciones de productos industrializados para los 
cuales ha otorgado en algunos casos, exoneración, y para otros, ha 
concedido disminuciones significativas del arancel frente al que se 
encuentra vigente para otros países que no sean los andinos. Se ha 
solicitado ampliar la cobertura de la Ley, incluyendo a los productos 
agrícolas que constituyen la base fundamental de las exportaciones de los 
Países Andinos para que se cumplan los objetivos del SGP. 
 
     Los productos agropecuarios y manufacturados que pueden ingresar a 
la Unión Europea sin impuestos, gracias al SPG Andino: 
 
 Café y preparados 
 Flores 
 Frutas exóticas 
 Palmitos 
 Atún y otros productos de la pesca (camarones) 
 Productos químicos 
 Manufacturas de cuero 
 Toallas 
 Prendas de vestir 
 Calzado y sus partes 
 Herramientas y sus partes 
 Vajillas 
 Instrumentos y partes eléctricas y electrónicas 
 Instrumentos médicos y veterinarios 
 Muñecos 
 Juguetes 
 
     La admisión al beneficio preferencial está subordinada a la definición 
del origen de los productos. Para determinar el origen de un producto 
fabricado en un país del Grupo Andino se consideran como originarios de 
ese país los insumos y/o productos utilizados en su fabricación que hayan 
sido producidos en cualquiera de los demás países de la subregión 
(acumulación regional). 
 
 Problemas del SGP 
 
-  Falta de estabilidad que fomente la inversión. 
-  Falta mejorar el sistema sanitario para aumentar el aprovechamiento 
-  Aumentar  la promoción comercial para mejorar el aprovechamiento  
- Aumentar la gestión empresarial en Europa para mejorar el 
aprovechamiento.        
  
2.2. El  SGP Droga : 
 
     Antes de que finalizara el segundo período de prórroga del SGP, 
países como los Estados de América o bloques económicos como la 
Unión Europea,  orientaron el SGP a la lucha contra la droga. En efecto, a 
mediados  de la década de los ochenta, el comercio ilícito de 
estupefacientes procedentes de América Latina  superó los controles 
aduaneros  en Bolivia, Perú y Colombia, países catalogados como 
productores de coca y de Ecuador, considerado como país de tránsito.  
 
     Esta situación obligó a Belisario Betancourt, Presidente de Colombia 
de ese entonces, para que en la Asamblea de la ONU de  mil novecientos 
ochenta y cuatro solicitara a las Naciones Unidas su cooperación para 
superar este flagelo contra la humanidad. Estados Unidos y la Comunidad 
Económica Europea respondieron a este llamado, abriendo sus mercados  
para más productos originarios y procedentes de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, con el propósito de compensar a los cuatro países 
andinos, los gastos en que incurrieren en su lucha contra el cultivo, 
producción, industrialización y exportación de estupefacientes, 
particularmente de cocaína.  Así nace la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que ha estado en 
vigencia entre el 4 de diciembre de mil novecientos noventa y uno y el 4 
de diciembre del año dos mil uno, en virtud de la cual los Países 
Miembros de la Comunidad Andina se benefician del acceso preferencial 
de sus productos a la Unión Europea  en que por primera vez se les 
concedió un régimen especial de preferencias arancelarias (SGP Droga),   
con el fin  de contribuir a la lucha contra el problema mundial de las 
drogas en la subregión andina bajo los principios de responsabilidad 
compartida, integralidad,  multilateralidad, equilibrio y cooperación 
internacional. Estos principios sustentan los objetivos compartidos por 
ambas regiones de contribuir a través de este esfuerzo mancomunado al 
logro del desarrollo sostenible, la estabilidad política y social, la 
gobernabilidad democrática, la seguridad y la paz internacional 
establecidos en el Acuerdo de Diálogo Político  y Cooperación suscrito en 
Roma en diciembre de 2003.  
 
     Dicho régimen reconoce desde sus orígenes que la producción y el 
tráfico ilícito de drogas constituyen un grave atentado contra la integridad 
social de los  países andinos y degradan sus economías hasta el punto de 
comprometer sus oportunidades para alcanzar mayores niveles de 
desarrollo.   
 
     La casi totalidad de productos industriales y una lista de bienes 
agrícolas y pesqueros ingresan al mercado europeo exentos de aranceles 
mediante dichas preferencias, lo cual ha promovido las exportaciones, el 
crecimiento económico y la generación de empleo en la Comunidad 
Andina. Sin embargo, el esquema tiene una naturaleza temporal y ha 
estado sujeto a una renovación periódica. 
      
     El SGP Droga fue sometido a un proceso de revisión y adecuación  Es 
así que desde su establecimiento en 1990,  ha sido erosionado en varias 
ocasiones, como resultado de lo cual: 
  
 Los compromisos adoptados por Europa en la Ronda Uruguay del 
GATT de 2001, que determinó que muchos productos pasaran a 
derechos de Nación Más Favorecida igual a cero, reduciendo la 
lista de productos contemplados en el SGP-Droga.  
 Algunos productos del SGP-Droga, fueron incorporados al Sistema 
de Preferencias General.  
 Los Acuerdos de Asociación y las preferencias otorgadas en el 
marco del Régimen Todo Menos Armas, colocan en condiciones 
desventajosas a los productos andinos para acceder al mercado 
europeo. 
      
     A parte de la continua erosión de SGP–Droga, se han identificado los 
siguientes problemas adicionales con este sistema:  
 
 Su carácter unilateral, temporal y condicional impide brindar 
seguridad a inversionistas y operadores comerciales para el 
desarrollo de inversiones en la subregión;  
 El  mecanismo contempla solamente preferencias y exoneraciones 
arancelarias, no resuelve los problemas de carácter no arancelario 
que afectan el acceso de algunos productos andinos a la UE. 
 Todos los problemas inherentes al SGP-Droga podrían ser la 
explicación de que este no haya producido los beneficios 
esperados, ni un desvío de comercio (los andinos siguen 
orientados principalmente a EEUU). 
 
     Es importante recordar que muchos países desarrollados que 
reconocen el SGP como mecanismo de promoción y diversificación de las 
exportaciones, han utilizado este mecanismo para presionar a los países 
en desarrollo en su propio beneficio. En el caso de la Unión Europea,  la 
Ley  mejoró las condiciones de acceso para el camarón frente al trato de 
la Nación Más Favorecida, así como ampliar los contingentes arancelarios 
para la exportación de atún industrializado y de algunos tipos de flores, 
eliminando restricciones anteriores. 
 
2.3.  El  SGP Plus de la Unión Europea: 
 
     Anticipándose a la expiración de la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas, la Unión Europea procedió a expedir, mediante Reglamento (CE) 
No. 980/2005 de junio 27 del 2005, el Régimen Especial de Estímulo al 
Desarrollo Sostenible y la Buena Gobernabilidad, mediante el cual, 
prorroga  hasta el 31 de diciembre del año dos mil ocho, las preferencias 
contemplas en la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y somete a 
los países beneficiarios al cumplimiento de una serie de compromisos 
derivados de obligaciones contraídas con diferentes organismos de la 
ONU relacionados con los derechos humanos y de los trabajadores, de la 
niñez y medio ambiente y de la gobernabilidad. 
 
     El nuevo régimen denominado “SPG Plus”4  permite el acceso con 
arancel cero, sin contingentes, cupos ni cuotas, de casi la totalidad de las 
exportaciones de la Comunidad Andina hacia la Unión Europea. El 
número de productos que tienen preferencias arancelarias alcanza 7.200, 
valor que equivale al 95% del universo de subpartidas en la nomenclatura, 
NANDINA. Cabe recordar que con este nuevo esquema la U.E. da un 
acceso preferente a países en desarrollo “vulnerable y con necesidades 
de desarrollo especiales” como Ecuador, para su esfuerzo en la lucha al 
narcotráfico, de forma compatible con la OMC y con criterios 
transparentes. Estos incentivos fomentan el buen gobierno respetando al 
mismo tiempo las principales convenciones internacionales suscritas, en 
particular sobre derechos sociales, discriminación racial, discriminación 
contra las mujeres, respecto de la edad mínima para trabajar, prohibición 
del trabajo infantil, respeto del medio ambiente y de la buena 
gobernabilidad. 
 
 Características del SGP-Plus de la UE:  
 
      Expedido mediante el Reglamento (CE) No.980/2005 
 
 Rige a partir del 1º de julio de 2005 y su primera fase 
para evaluación será hasta el 31 de diciembre de 
                                                 
4
 Cfr: reglamento (CE) n° 980/2005 del Consejo, rela tivo a la aplicación de un sistema 
de preferencias arancelarias generalizadas para el período hasta el 31 de diciembre de 
2008. 
2008. El SGP Plus entró en vigor el 1 de julio de 2005, 
Reemplazando el SGP Andino. 
 Contempla tres sistemas  preferenciales: 
- El General SGP 
- El SGP Plus 
- El régimen en beneficio de los Países Menos 
Adelantados (PMA). 
 
Principales Cambios:  
 
 
 Acceso a nuevos productos 
 Acceso a nuevos miembros 
 Transferencia de ciertos productos clasificados 
como sensibles a la categoría de no sensibles 
 Mantenimiento o ampliación de preferencias 
 Enfoque en países más necesitados 
 Propuesta de un SGP simplificado 
 Hacer la graduación más transparente 
 Evaluación de criterios para fomentar el desarrollo 
sostenible y buen gobierno 
 Mejorar las reglas de origen, simplificándolas y reconsiderando el 
concepto de origen acumulativo (Para fomentar los procesos de 
integración entre bloques regionales) 
 Se mantienen los beneficios y de esta manera 7.200 partidas 
arancelarias podrán entrar sin aranceles a la Unión Europea. 
 Los beneficios del SGP-Plus son mayores al SGP-DROGA 
 Preferencias para productos sensibles y no sensibles  
 Para los productos sensibles la preferencia se circunscribe a un 
descuento de (3.5%) y para el caso de productos de las sección XI, 
el descuento es de (20%). 
 Para los productos no sensibles, salvo por los componentes 
agrícolas, el arancel queda suspendido en su totalidad. 
 
     El SGP plus no elimina ninguna partida incorpora 121 partidas 
sensibles, de las cuales: 67 con arancel cero, 24 con un arancel 
preferencial  parcial, 30 son productos nuevos sensibles; el Ecuador ha 
logrado incluir  nuevas partidas arancelarias en el nuevo mecanismo, 
donde se benefician el grupo de los vegetales y frutas frescas (antes sólo 
se permitía frutas deshidratadas). El SGP-Plus permitirá el ingreso 
preferencial de cebollas, brócoli, col, espárragos, zanahoria, apio, nabo, 
frutillas frescas y carnes, entre otros.  
 
     El régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la buena 
gobernabilidad se basa en  un concepto integral de desarrollo reconocido 
y consignado en los convenios e instrumentos internacionales de las 
Naciones Unidas relativos a los principios y derechos fundamentales de 
los trabajadores,  y al desarrollo sostenible, cuyo cumplimiento a través de 
la ratificación o compromiso, debe estar  ligado al otorgamiento de 
preferencias adicionales destinadas a fomentar el crecimiento económico 
y responder positivamente a la necesidad del desarrollo sostenible y a la 
lucha contra el narcotráfico.   
 
 
ANEXO III 
Convenios a que se refiere el Artículo 9 
 
PARTE A 
 
Convenios de la ONU y la OIT referentes a los derechos humanos y de 
los trabajadores. 
 
     Para que un país en desarrollo pueda ser calificado como beneficiario 
de este régimen especial, debe comprometerse a ratificar y poner en 
ejecución los Convenios que contemplan las Partes A y B del Anexo 3 y 
que se relacionan con: 
 
 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, 
 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y 
culturales, 
 Convención Internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial, 
 Convención internacional sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, 
 Convenio para la prevención de la tortura y de las penas o 
tratos inhumanos o degradantes, 
 Convención sobre los derechos del niño, 
 Convención para la prevención y sanción del delito de 
genocidio, 
 Convenio relativo a la edad mínima de admisión al empleo, 
 Convenio relativo a la prohibición de las peores formas de 
trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, 
 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 
 Convenio relativo ala trabajo forzoso u obligatorio, 
 Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano 
de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo 
de igual valor, 
 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación,  
 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicalización, 
 Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho 
de sindicación y de negociación colectiva, 
• Convenio internacional sobre la represión y el castigo del crimen 
del Apartheid. 
PARTE B 
 
Convenios referentes al medio ambiente y los principios de 
gobernanza. 
 
• Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono, 
• Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligros y su eliminación, 
• Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes, 
• Convención sobre el comercio internacional de especies 
amenazadas de fauna y flora silvestres, 
• Convenio sobre la diversidad biológica, 
• Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, 
• Protocolo de Kioto de la convención marco de las naciones 
unidas sobre el cambio climático, 
• Convención Unica de las Naciones Unidas sobre 
estupefacientes, 
• Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias 
psicotrópicas, 
• Convenio de las Naciones Unidas contra ele tráfico de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
• Convención de México de las Naciones Unidas contra la 
corrupción. 
 
Para su aplicación, el Reglamento (CE) No. 980/2005, contempla tres  
regímenes: 
Especial de  estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza,  
Especial   a favor de los países menos desarrollados; y, 
Régimen general. 
 
     Los países comprometidos en la lucha contra la droga, se benefician 
exclusivamente del Régimen Especial de Estímulo al Desarrollo sostenible 
y la buena gobernanza, pero este beneficio está sujeto al cumplimiento 
irrestricto de los convenios que ha suscrito Ecuador con organismos 
especializados de las Naciones Unidas. El problema radica en que en 
determinado momento, productos que contemplan el esquema pueden 
verse fuera del beneficio el momento de su nacionalización, si la Unión 
Europea pretendiera hacer cumplir el convenio relativo a la edad mínima 
de admisión al trabajo, a sabiendas de que en Ecuador, aproximadamente 
un millón de niños ejecutan trabajos en  la costa, principalmente en 
bananeras, cafetaleras, cacaoteras, cuyas remuneraciones permiten 
completar el salario familiar. El problema es complejo y corresponde al 
Estado tomar las medidas que el caso aconseja para garantizar  un 
comercio fluido con este bloque que a través del tiempo se ha convertido 
en el segundo socio comercial del Ecuador y de la CAN en particular. 
 
2.4. La Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga, 
ATPDEA. 
     El ATPDEA es un tratamiento arancelario preferente que ha otorgado 
Estados Unidos mediante Ley a los países andinos: Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú,  Venezuela ha sido excluida de este tratamiento por parte 
de Estados Unidos pese a la insistencia de los demás países para incluir 
a ese país. Es el único país de la comunidad andina que no ha sido 
beneficiado con este tratamiento preferente. Estados Unidos es el 
principal socio comercial de los países miembros de la Comunidad 
Andina. El 47 por ciento de las exportaciones de la CAN en el 2000 se 
destinaron a Estados Unidos y el 32 por ciento de sus importaciones 
tuvieron origen en ese mercado.  
     Los productos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se benefician de 
un tratamiento arancelario especial en su acceso al mercado 
estadounidense, al amparo de la Ley de Promoción Comercial Andina y 
Erradicación de la Droga (ATPDEA), antes conocida con el nombre de 
Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA).  
     La Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga 
(ATPDEA) renueva y amplía los beneficios de la ATPA  otorgados 
unilateralmente por el gobierno de ese país a Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú hasta el 31 de diciembre de 2006, pero no extiende las mismas a 
la República Bolivariana de Venezuela pese a las reiteradas solicitudes de 
los países miembros de la Comunidad Andina.  
     Para el caso de las confecciones, dispone que la ampliación de las 
preferencias entre en vigor el 1 de octubre del 2002, una vez que los 
países beneficiarios hayan cumplido los requisitos de elegibilidad 
establecidos. La Ley del ATPDEA establece, que el Presidente de los 
Estados Unidos está facultado para otorgar tratamiento preferente, libre 
de tarifas arancelarias, a los productos o manufacturas procedentes de los 
países beneficiarios, siempre y cuando éstos no sean considerados como 
bienes sensibles dentro del contexto de las importaciones a ese país, 
provenientes de los países andinos.  
Los productos que podrán gozar de dicho tratamiento son:  
 El calzado que no esté contemplado como elegible dentro del 
sistema generalizado de preferencias (SGP) bajo el Título V del 
Trade Act del 1974.  
 El petróleo y sus derivados contemplados en las partidas 2709 y 
2710 del Sistema de Tarifas Armonizado (HTS). 
 Los relojes y sus componentes que contengan insumos producidos 
por países a los que se apliquen las tarifas contempladas en la 
columna 2 del HTS (Economías Socialistas);  
 Carteras, maletas, artículos planos, guantes de trabajo y 
confecciones de cuero que no fueron designadas en agosto 5 de 
1983 como elegibles dentro del sistema generalizado de 
preferencias (SGP) bajo el Título V del "Trade Act" de 1974.  
 El ATPDEA contempla asimismo la importación, libre de tarifas 
arancelarias, restricciones cuantitativas o niveles de consulta, de 
las confecciones y artículos textiles andinos producidos o 
ensamblados con insumos procedentes de los Estados Unidos o de 
los países beneficiarios, o con aquellos insumos cuya producción 
interna en ese país sea insuficiente para suplir su demanda.  
Se encuentran excluidos de este tratamiento preferente: 
 Los textiles y confecciones que no eran elegibles para los 
propósitos de este Título el 1 de enero de 1994.  
 El ron y la tafia (aguardiente de caña), clasificados en la subpartida 
2208.40.00 del HTS;  
 Azúcares, mieles y productos que contienen azúcares;  
 Atún preparado o preservado y empacado al vacío en latas u otros 
contenedores, excepto aquel cosechado por naves de bandera 
estadounidense o de un país beneficiario, empacado al vacío en 
contenedores de aluminio u otros de tipo flexible, cuyo peso 
individual no supere los 6.8 kilogramos. Las importaciones de dicho 
producto estarán sujetas a la limitación cuantitativa introducida 
mediante enmienda a la subpartida 1604.14.20 del HTS, que 
establece un límite máximo del 4.8% del consumo aparente de los 
Estados Unidos de atún empacado al vacío. 
      
     Un análisis de la Corporación Andina de Fomento (CAF) explica que la 
ATPDEA, ha posibilitado una mayor diverificación de las exportaciones 
agropecuarias ecuatorianas en particular en el sector de las flores, otros 
productos de interés para el Ecuador bajo este esquema son el mango y 
la piña en los que se registra un incremento notable de las exportaciones 
en los últimos años, así como un notable crecimiento por parte de la 
demanda estadounidense.  
     Entre el 2000 y 2002, del total de las exportaciones de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú solo el 16% ingresaba bajo el ATPA (antes de 
su renovación).  En el 2003, este porcentaje aumentó hasta el 50% del 
total exportado por los referidos países beneficiarios, gracias a las 
preferencias adicionales incluidas en el ATPDEA. En el sector industrial 
ecuatoriano el beneficio del ATPDEA para los productores y exportadores 
es grande, ya que de 7.080 partidas arancelarias, reconocidas por la 
Organización Mundial del Comercio. 3.769 de benefician de este acuerdo, 
en tanto que otros 3.251 productos tienen arancel cero por la cláusula 
NMF.  
     A la finalización de los diez años de la tercera prórroga del SGP, los 
países andinos iniciaron un nuevo ciclo de negociaciones con los Estados 
Unidos de América, con el propósito de conseguir una nueva prórroga de 
la Ley por otros diez años. En esta ocasión, no existió la misma 
predisposición  demostrada por Estados Unidos frente a los Países 
Andinos, por cuanto el beneficio se extendió a otros países 
comprometidos en la lucha contra la droga, entre los que se incluyen a los 
países centroamericanos y otros asiáticos; la extensión no alcanzó  los 
diez años sino  seis por  cuanto se estableció como fecha tope el treinta y 
uno de diciembre del año dos mil  seis.  Lo que si se consiguió es que 
Estados Unidos  mejore la cobertura  incluyendo productos de interés   del        
 
Ecuador, por cuanto entre los productos beneficiarios de esta nueva 
prórroga, se incluyeron a: 
 
 Petróleo y sus derivados, por lo que el beneficio para Ecuador es 
doble si tenemos en cuenta los altos precios que tiene este 
producto estratégico en el mercado mundial y la exclusión de los 
aranceles; 
 Atún industrializado, pero exclusivamente aquel empacado en 
fundas flexibles, con un peso no superior a los seis, punto ocho 
kilogramos de peso que no es el atún que Ecuador exporta 
normalmente; y, 
 Textiles y confecciones bajo la modalidad de maquila, que no es 
aceptada por el sector agrupado en torno a la Asociación de 
Industriales Textileros del Ecuador, AITE. 
 
     El hecho de fijar una fecha límite para la vigencia de la Ley de 
Promoción Comercial y Erradicación de la Droga, ATPDEA, ha obligado a 
Ecuador a iniciar un proceso de negociación con nuestro socio comercial 
del norte, para suscribir un tratado de libre comercio en el que se 
consagre como derecho adquirido, el ingreso a ese mercado de todos los 
productos contemplados y beneficiados por la Ley de Promoción 
Comercial y Erradicación de la Droga y a iniciar negociaciones para el 
acceso a ese mercado del atún industrializado empacado en latas, los 
textiles, confecciones , calzado y confecciones de cuero; azúcar, ron, tafia 
y de todos aquellos productos que en el futuro se incorporen a la oferta 
exportable ecuatoriana, entre los que se encuentran los obtenidos de la 
industrialización del azúcar como materia prima y lo que es más 
importante, defender a los sectores sensibles de la economía nacional 
frente a la presencia de los subsidios y ayudas internas que otorgan 
países como los Estados Unidos para promover sus exportaciones 
agrícolas en el mercado mundial. 
2.5. Aprovechamiento del SGP 
 
     Desde 1972 en que se implementó este régimen y  hasta la presente 
fecha, salvo excepciones, poco ha sido el aprovechamiento del SGP por 
parte de los países en desarrollo, pues los sectores económicos que 
mantienen  bajo su propiedad los bienes de capital,  no se  han 
preocupado por aprovechar las ventajas que presentaban los esquemas 
diseñados por los diferentes países otorgantes de preferencias, sobre 
todo en cuanto se refiere a la exportación de bienes industrializados, 
utilizando los bienes de capital, las materias primas y la mano de obra 
presentes en estas regiones del planeta, procurando exportar valor 
agregado transformado en manufacturas que son las que realmente 
necesitan  innovación  y desarrollo. 
 
     Es un hecho que el componente de las exportaciones beneficiarias de 
las preferencias arancelarias que contempla el Sistema Generalizado de 
Preferencias, ha estado representado  mayoritariamente por productos 
primarios que como insumos o  productos  “postres”, son enviados al 
mercado externo, desperdiciando las oportunidades de promoción y 
diversificación de exportaciones en las que realmente se encuentra 
concentrada la riqueza de los países en desarrollo, cuando hay una visión 
de futuro por parte de un reducido número de empresarios. 
 
     Con el tiempo y como consecuencia de las rondas de negociaciones 
que al amparo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio,  se han convocado hasta el 17 de abril de 1994,  el Sistema 
Generalizado de Preferencias ha sido complementado con el tratamiento 
de la Cláusula de la Nación Más Favorecida que contempla el GATT en 
su Artículo Primero; que ha hecho posible que muchos productos de 
interés  de los países en desarrollo beneficiarios del SGP, ingresen a 
mercados de países desarrollados, con exoneración  de aranceles. Este 
tratamiento beneficia principalmente a los productos básicos  como 
banano, café, cacao, productos del mar en su estado natural, productos 
estratégicos, minerales no ferrosos y sus manufacturas, entre los más 
importantes.  Por este motivo, el aprovechamiento de las preferencias 
contempladas por el SGP ha sido mínimo y ha tenido diferente 
comportamiento según el mercado de que se trate. 
 
     En el caso del mercado americano, el Sistema Generalizado de 
Preferencias bajo la denominación de Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas, ha beneficiado principalmente al rubro flores, productos de la 
pesca blanca,  tabaco, legumbres y hortalizas en su estado natural e 
industrializado,  particularmente espárragos,  frutas tropicales en su 
estado natural e industrializado,  productos del mar industrializados.  
 
     Durante más de treinta y dos años, los países en desarrollo 
particularmente con costas a los océanos, han luchado porque dentro del 
SGP se incluya el atún industrializado, porque constituye una fuente de  
producción y utilización de mano de obra en países en desarrollo como 
Ecuador. En igual sentido, muchos países ribereños, se han opuesto a la 
aplicación de la cláusula de habilitación que permite a los países 
otorgantes de preferencias, restituir los aranceles cuando los sectores han 
alcanzado cierto desarrollo que les permita acceder al mercado externo  
sin ninguna preferencia. Tal el caso del camarón ecuatoriano que por su 
competitividad y eficiencia ha logrado alcanzar un lugar preferente entre 
sus consumidores americanos, situación que le ha ocasionado problemas 
frente a la competencia y la imposición de un arancel, además de que el 
sector ha sido acusado de ingresar a este mercado utilizando políticas de 
dumping. 
 
     La Unión Europea como segundo socio comercial de Ecuador en 
materia comercial, ha adoptado una política similar a la americana, 
abriendo, a través de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas,  sus 
mercados para el ingreso de productos originarios de los Países Andinos 
y de otros comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, manteniendo 
sus políticas proteccionistas a favor de los países que anteriormente 
formaron parte de sus imperios coloniales y que actualmente se 
benefician a través de las preferencias concedidas  mediante los 
Acuerdos de Lomé que privilegian a los países ACP. (Asia, Caribe y 
Pacífico). 
 
 Impacto  del SGP-Droga  sobre el Ecuador  
      
     La  mayor utilización de las Preferencias en el país ha ido  
acompañada de un aumento en la diversificación de las exportaciones. En 
Ecuador el SGP-Andino ha servido como elemento favorable para 
incentivar el desarrollo de su cultivo. De acuerdo a un  informe de 
evaluación del SGP, elaborado por las Representaciones Diplomáticas 
Andinas en Bruselas, se estima que Bolivia canalizó el 94% de sus ventas 
a la UE bajo este esquema, Colombia el 83%, Ecuador el 95%, Perú 82% 
y Venezuela el 87%. 
Los principales sectores productivos beneficiados bajo este esquema, por 
país, son: 
 Bolivia: Confecciones de alpaca y puertas de madera. 
 Colombia: Pescados y camarones (36%), flores y plantas (27%), 
textiles y confecciones (12%), café (5%), frutas y jugos (3%). 
 Ecuador: Pescados y camarones (71%), flores y plantas (12%), 
frutas y hortalizas (8%), cacao (2%) y café (2%). 
 Perú: Espárragos (49%), textiles y confecciones (21%), pescados y 
crustáceos (12%). 
 Venezuela: Aluminio y sus manufacturas (46%), productos 
petroquímicos (27%), pescados y camarones (14%). 
 
     Entre las razones que podrían explicar las causas por las que las 
exportaciones de los países andinos bajo el régimen SGP-Droga no han 
tenido un mayor aprovechamiento del régimen son:  
 
 Bajo nivel de diversificación de las exportaciones de los países 
andinos y concentración en productos tradicionalmente exportados. 
Las exportaciones de los países andinos a la UE-15 están 
constituidas por productos primarios del sector agrícola y minerales 
principalmente. Lo anterior estaría mostrando que existen  
problemas de carácter estructural en las economías andinas cuya 
razón se debe a la falta de inversiones orientadas a los mercados 
de exportación,  lo que a su vez incide en una incipiente evolución 
tecnológica de las exportaciones y una escasa adecuación a los 
estándares técnicos y de calidad internacionales exigidos por 
mercados competitivos como el de la Unión Europea. Otro 
elemento es la escasez de capital humano adecuado para el 
desarrollo de la capacidad exportadora. En tal sentido las 
inversiones deben también estar dedicadas a elevar el nivel del 
capital humano a través de la educación y la competitividad 
tecnológica de la fuerza laboral a través de la capacitación y el 
entrenamiento. 
 La imposición de restricciones No Arancelarias aplicadas por la UE 
tales como normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias que 
dificultan  el acceso de las exportaciones andinas a su mercado. 
Sumado a lo cual, esta el mercado europeo que es altamente 
competitivo, y demanda de elevados estándares de calidad. Las 
exportaciones andinas, al estar constituidas básicamente por 
productos agrícolas son proclives a ser objeto de medidas como las 
anteriormente señaladas, más aún considerando que el ámbito 
agrícola en la UE es un sector altamente protegido mediante 
subsidios y  restricciones de todo orden. 
 Las preferencias concedidas por la UE-15 a los países 
beneficiarios del régimen SGP-Droga en algunos casos han sido 
erosionadas en virtud al cumplimiento de compromisos 
arancelarios adoptados por la UE en el marco de la OMC. En este 
sentido se estima que alrededor de 2000 subpartidas NC  
(Nomenclatura Común), han pasado a tener arancel NMF=0 para la 
UE en el período 1995-2000, lo que ha generado una pérdida de 
preferencias a favor de los exportadores andinos en productos de 
altos volúmenes de exportación tales como el café. 
 La existencia de otros países beneficiarios del régimen SGP-Droga 
tales como los países centroamericanos y Pakistán generan un 
escenario de competencia por el aprovechamiento del mercado 
europeo, al estar las ofertas exportables constituidas por productos 
similares y/o sustitutos de los exportados por la Comunidad Andina, 
compiten con los países andinos, aún en condiciones no 
preferenciales.  
 Un elemento adicional que incide en los costos del comercio 
bilateral, en cuanto a la tendencia del intercambio comercial y por 
ende en la competitividad de las exportaciones andinas es la 
ubicación geográfica del mercado europeo. La gran distancia que 
separa a los países andinos del mercado europeo ocasiona, 
sumado a la limitada capacidad de transporte, costos que 
encarecen las mercancías exportadas castigando así las ventajas 
que con que pudieran contar. 
 Las exportaciones andinas a Europa, así como las de cualquier 
país beneficiario del régimen SGP-Droga están sujetas al 
cumplimiento de requisitos de origen y otros requisitos de orden 
administrativo indispensables para que logren el acceso 
preferencial. El no cumplimiento de los requisitos exigidos puede 
ocasionar que los productos exportados, una vez que lleguen a 
puertos de entrada marítima o aérea de Europa no puedan 
acogerse a las preferencias arancelarias establecidas, aunque no 
se les niegue el acceso normal con el respectivo pago de los 
derechos e impuestos correspondientes. No se han efectuado 
estudios acerca de la frecuencia con que  se presenta estas 
situaciones lo que ameritaría la realización de un estudio con el 
sector privado. 
Finalmente,  poca ha sido la utilidad que han brindado otros países que 
reconocen el SGP para exportaciones de productos originarios y 
procedentes de países en desarrollo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPITULO III 
 
3. LOS SECTORES SENSIBLES DE LA ECONOMIA FRENTE  A LOS 
PROCESOS DE APERTURA COMERCIAL       
3.1. El agro frente a los procesos de integración 
     Después de las experiencias que  han tenido países que han decidido 
insertarse en el mercado mundial a través de la suscripción de tratados de 
libre comercio, no cabe la menor duda sobre las bondades del libre 
comercio, entendido como tal cuando los actores renuncian a sus 
aspiraciones extremas y tratan de alcanzar  beneficios mútuos, partiendo 
del hecho de que en las actuales circunstancias, todos participan de este 
proceso con la seguridad de ganar. El problema surge cuando se trata de 
incluir en los procesos de negociación a un sector importante y 
fundamental de la economía de los países en desarrollo, el sector agrícola  
que constituye la base del desarrollo económico  y social de los países en 
desarrollo, por cuanto de este sector proviene el mayor número de 
productos que constituyen la oferta exportable, a pesar del descuido de 
que ha sido objeto por parte de los gobiernos de turno. 
     La situación comercial andina; así como las relaciones comerciales 
entre el bloque andino con la Unión Europea en el ámbito de los 
productos agrícolas en el período 2000 al 2005, presenta un saldo 
comercial favorable del orden de US$ 1.867 millones de dólares En 
términos generales las exportaciones de la  CAN  crecieron a un 5% en 
promedio anual en el período 2000-2005. Se destaca la situación 
experimentada por Ecuador en los últimos años llegando a ser el más 
dinámico con un 16% en promedio anual de crecimiento y Colombia se 
constituye en  el principal abastecedor andino. (Anexo No.10). 
     Los productos  que los países andinos exportan a la Unión Europea  
representan el 90% del total exportado en bienes agropecuarios ( Anexos 
Nos.11 al 15). 
 
Los principales productos exportados por los países andinos son los 
siguientes: 
 Bolivia: nueces del Brasil, alcohol etílico, café sin descafeinar y 
quinua. 
 Colombia: café sin descafeinar, bananas, aceite de palma, 
claveles. 
 Ecuador: banano, camarón, preparaciones de atún y preparaciones 
de pescado. 
 Perú: café sin descafeinar, harina de pescado, jibias y espárragos. 
 Venezuela: ron y aguardiente de caña, camarones, tabaco y cacao 
en grano. 
 
     Por el lado de las importaciones, sin bien es cierto, se observa una 
tendencia creciente, este crecimiento es moderado, ya que su tasa 
promedio anual alcanza el 1.4%. Venezuela se constituye en el principal 
mercado de destino de las exportaciones de bienes agrícolas de la Unión 
Europea. 
 
     En este contexto, en los (Anexos 16 al 20)  se presentan los 
principales productos importados que realizan los países andinos desde la 
Unión Europea en el ámbito agropecuario, entre estos se destacan por 
país a: 
- Bolivia: whisky, cacao en polvo, leche evaporada, cigarros, y premezclas 
- Colombia: cebada, whisky, leche maternizada, plantas vivas, esquejes 
- Ecuador: whisky, plantas vivas, bulbos tubérculos, leche maternizada,        
premezclas 
- Perú: whisky, leche en polvo, preparaciones alimenticias, fécula papa, 
mosto de uva. 
-Venezuela: whisky, malta, leche en polvo, mosto de uva, leche 
maternizada. 
      
     En este período, el comercio sigue manteniendo el patrón de 
intercambio de bienes, es decir, la composición de las exportaciones de 
los países andinos está más concentrada en bienes de producción 
primaria (por ejemplo frutas y hortalizas frescas sin procesar); mientras 
que los países europeos exportan bienes alimenticios con valor agregado 
a los mercados andinos, incluso con la misma materia prima andina como 
puede ser el caso del chocolate o el polvo edulcorado.  
 
     En cuanto al comercio con Venezuela las exportaciones de los países 
andinos en el 2005 al mercado venezolano fueron US$ 702 millones de 
dólares y representaron el 50% exportaciones intracomunitarias. Colombia 
se constituye en el principal abastecedor a Venezuela con US$ 447 
millones de dólares. Se debe consolidar este intercambio comercial a raíz 
de la denuncia del Acuerdo por parte de Venezuela. 
 
     Como se puede observar en los Anexos Nos 11 al 20, en  los países 
en desarrollo,  el aporte del sector agrícola es básico y fundamental 
cuando nos referimos a la composición de la oferta exportable, en donde 
más del setenta  por ciento está constituida por productos procedentes del 
sector primario de las economías y  el treinta por ciento restante, 
corresponde a procesos de transformación.  Partiendo de esta 
consideración, los actores comprometidos con el sector han demandado 
del Gobierno Nacional y de quienes intervienen en los procesos de 
negociación, el cumplimiento de condiciones básicas para su 
incorporación al proceso y  cumplimiento de obligaciones contraídas. 
     Como paso previo a una futura participación en estos tratados, los 
sectores sensibles han demandado del Gobierno acciones orientadas a 
precautelar sus intereses a través de la adopción de una serie de 
medidas, que pueden relacionarse con los siguientes  objetivos: 
 La Definición de una agenda mínima que como política de estado, 
sea obligatoria en el mediano y largo plazos, en la que se 
comprometa a todos los sectores económicos del país y a los 
gobiernos seccionales y central en el cumplimiento de objetivos 
claros y concretos que incluyan, entre otras obligaciones, 
capacitación y asistencia técnica y organizacional, crédito suficiente 
y a tasas de interés bajas, a fin de que constituya un incentivo para 
quienes se dediquen a actividades productivas. 
 Provisión de semillas certificadas y al alcance de todo bolsillo, a fin 
de mejorar los rendimientos por unidad de superficie cultivada, ya 
que con las semillas que hoy disponen no se puede alcanzar 
eficiencia y productividad que permita competir a nivel  subregional 
y posteriormente mundial.  
 Obligación del Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, es considerar en sus programas de 
abastecimiento interno, la absorción total de la producción nacional 
por parte de  los sectores industriales, antes de autorizar 
importaciones. Esta petición se refiere concretamente a los 
sectores comprometidos con la producción de maíz amarillo duro, 
soya y las cadenas productivas relacionadas con este sector, como 
la avícola, ganadera, porcina, entre las  principales. 
 Asistencia técnica que permita incursionar en el cultivo de 
productos transgénicos, considerando los altos rendimientos que 
se obtiene y las conclusiones de que su consumo, de acuerdo a 
investigaciones efectuadas hasta la presente fecha,  no constituye,  
ningún riesgo. Más bien, son en la actualidad una solución a los 
problemas de hambre que afecta a más de la tercera parte de la 
humanidad. 
 Un tratamiento especial y diferenciado traducido en períodos de 
tiempo suficientes para permitir que los sectores productivos 
sensibles que pudieran verse afectados por la apertura comercial, 
tengan el suficiente tiempo para capacitarse y tecnificarse y poder 
enfrentar a la competencia.  
 La adopción de otros mecanismos de política comercial que 
permitan la defensa de los sectores comprometidos. 
 Un papel más efectivo de los Consejos Consultivos  que 
funcionando en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, tienen 
bajo su responsabilidad la promoción de cultivos de interés 
nacional que requieren de directrices y asistencia técnica para su 
promoción y desarrollo. En este campo se encuentran lo Consejos 
Consultivos del Maíz, Soya,  Arroz,  entre otros. 
 Finalmente,  la constitución de un fondo para la modernización y 
reconversión del sector, en el que se depositarán fondos, de ser 
posibles, de préstamos no reembolsables que sean utilizados en un 
fin específico: financiar el desarrollo de los sectores sensibles de 
las economías de los países en desarrollo, particularmente del 
agrícola y pecuario. 
     En una época de inserción a la economía mundial, no cabe que ningún 
sector económico pueda ser excluido de cualquier tratado, máxime si este 
sector corresponde a un país en desarrollo. Lo que se debe exigir como 
requisito mínimo para su participación, es garantías que aseguren, tanto a 
nivel interno como internacional, seguridades para su desarrollo a través 
de procesos que permitan su tecnificación, ampliación y modernización, 
incorporando en sus procesos productivos los conceptos de la calidad y 
competitividad. 
 
3.2. Los sectores sensibles frente a la presencia de los subsidios y 
ayudas internas. 
     Ha sido y es motivo de preocupación para los países en desarrollo que 
sustentan su  desarrollo en los sectores primarios de la economía, la 
utilización  de políticas que distorsionan el comportamiento de los precios 
en el mercado mundial y que son utilizadas por países desarrollados para 
promover sus exportaciones, particularmente de productos agropecuarios. 
Este es el caso de los subsidios y ayudas internas que países 
desarrollados y con un alto poder económico utilizan para promover y 
defender los intereses de sectores sobre todo agrícolas y pecuarios. 
     La política de los subsidios y ayudas internas ha sido motivo de 
preocupación por parte de los miembros del Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio, GATT, y actualmente de la Organización Mundial 
de Comercio, OMC porque su presencia distorsiona lo que como precepto 
del libre comercio se pretende alcanzar. Si nos referimos a los procesos 
de integración que a nivel regional se ha pretendido impulsar en el 
continente americano, no debemos olvidar que la renuencia de los 
Estados Unidos de América a negociar la eliminación de los subsidios y 
ayudas internas al interior del Area de Libre Comercio de las Américas, 
ALCA, argumentando que  no era el foro apropiado para discutir este 
tema, hizo fracasar la conformación de una área de libre comercio 
continental y que en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 
América Central y Países Andinos, la presencia de los subsidios y ayudas 
internas, dificultó en el primer caso el llegar a un acuerdo en un menor 
tiempo y en el segundo, hasta la presente fecha no se ha recibido una 
respuesta de los negociadores americanos, salvo el caso de Perú,  sobre 
las medidas alternativas que permitan contrarrestar los efectos de estas 
medidas que preocupan a la OMC en su afán de alcanzar a consolidar 
entre sus ciento cuarenta y ocho miembros, lo que debería ser el libre 
comercio. 
     En el desarrollo  de la Sexta Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial de Comercio en Hong Kong, China, el 17 de diciembre del 2005, 
países como los Estados Unidos de América y la Unión Europea, 
propusieron un plan de desmonte de los subsidios y ayudas internas en 
un período que no puede ir más allá del  año dos mil  trece. 
     Cuando se habla de los subsidios y ayudas internas, es necesario 
recordar que existen subsidios y ayudas internas que son necesarios, 
particularmente aquellos relacionados con la investigación, la creación de 
ciencia, tecnología y el desarrollo y promoción de productos específicos, 
cuya presencia en el mercado mundial no altera las reglas del libre 
comercio. De igual manera, cuando nos referimos a los países 
importadores netos de productos de primera necesidad,  el papel que 
juegan los subsidios y ayudas internas es fundamental para mantener a 
nivel interno, precios bajos que estén al alcance de las grandes mayorías 
de consumidores que constituyen los menos favorecidos por las políticas 
de ayuda social que desarrollan los gobiernos. 
     Lo que es motivo de preocupación, son aquellos subsidios que están 
orientados a promover las exportaciones a través de precios por debajo 
de los costos de producción. Contra la presencia de este tipo de subsidios 
es lo que luchan los países en desarrollo, porque su vigencia resta 
posibilidades de acceso al mercado mundial. La lucha tenaz mantenida 
durante mucho tiempo por estos sectores ha dado resultados positivos.  
     Frente a la renuencia a discutirlos, hoy  al menos, se tiene ya una 
fecha fijada por el organismo competente, para su eliminación. En todo 
caso, no sería conveniente que sectores sensibles identificados con el 
cultivo y producción de arroz, lácteos, cárnicos, maiz amarillo duro, 
azúcar, entre otros, esperen a que transcurran más de  ocho años para 
que inicien  procesos de modernización, tecnificación, capacitación y 
mejoramiento continuo en los procesos productivos. El tiempo es un factor 
que nos impulsa a adelantarnos a las fechas y la iniciativa privada a 
superar limitaciones. 
3.3. Decisiones adoptadas por la CAN para hacer frente a las 
políticas que distorsionan los precios en el mercado mundial. 
     Desde hace mucho tiempo, países desarrollados han utilizado los 
subsidios como mecanismo para promover las exportaciones, sobre todo 
de productos agropecuarios, aprovechando  la disponibilidad de recursos. 
De igual manera, los países en desarrollo han implementado en su 
política comercial, mecanismos que les ha permitido mantener un control 
de  las importaciones orientadas a cubrir el déficit de producción nacional. 
En este contexto se inscriben las autorizaciones previas, licencias de 
importación, cupos, contingentes arancelarios, entre otros, los mismos 
que están a cargo del organismo oficial competente. 
     A nivel de la Comunidad Andina,  mediante Decisión 371 de  diciembre 
7 de 1994,   Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela adoptaron el 
Sistema Andino de Franja de Precios con el propósito de estabilizar a 
nivel interno, el costo de importación de un grupo especial de productos 
agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad de precios   
en el mercado mundial. Para cumplir con este objetivo, al arancel ad-
valorem se le agrega un arancel variable cuando el precio internacional 
del producto que se trate, está por debajo del nivel piso e imponiendo un 
arancel variable negativo al arancel ad-valorem, cuando el precio 
internacional del producto de que se trate, esté por encima del precio 
techo. En otras palabras, el Sistema Andino de Franja de Precios, trata de 
convertir al arancel variable, positivo o negativo,  en un factor que permite 
ajustar los fluctuantes precios en el mercado internacional.  
     En la determinación del precio piso y techo ha sido necesario llevar un 
registro de los precios durante un periodo de 5 años;  observar 
permanentemente las cotizaciones de los productos sujetos al Sistema en 
las Bolsas de Productos, tomar en cuenta el Indice de Precios al 
consumidor urbano en el principal mercado exportador de cereales, 
analizar los fletes  y un seguro del 0,5% hasta el puerto de destino en 
cualquiera de los Países Andinos, y considerar promedios aritméticos de 
una serie de precios a nivel CIF en el país importador, en dólares 
americanos. 
     Mediante el Sistema Andino de Franja de Precios, los Países Andinos 
están en capacidad de determinar, con la suficiente antelación  (más de 
un año), los precios que estarán vigentes en el mediano plazo, capaz de 
que al momento de su nacionalización, las autoridades aduaneras sepan 
cual será el arancel variable que tendrán que imponer quincenalmente a 
las importaciones de productos agropecuarios que ingresen  a sus 
respectivos mercados,  sin necesidad de efectuar cálculos anticipados.  
La Secretaría General de la CAN anuncia, antes del 15 de diciembre  de 
cada año, los precios piso y techo de la franja de precios, los cuales 
tienen una vigencia anual contada a partir del primero de abril de cada 
año. Se actualizan atendiendo a la serie de precios históricos de los 
últimos doce meses y excluyendo los doce meses iniciales a la serie de 
cinco años (sesenta meses). Cuando nos referimos a la franja de precios, 
debemos considerar a los productos marcados o principales  y vinculados 
o sustitutivos. Entre los productos marcadores se encuentran en la franja: 
arroz, cebada, maíz amarillo duro, maiz blanco, grano de soya, trigo, 
aceite crudo de soya, aceite crudo de palma,  azúcar blanca, azúcar 
crudo, leche en polvo, trozos de pollo y carne de cerdo. 
3.4. La OMC frente a los subsidios y ayudas internas 
     Conforme consta del numeral 2 del Artículo XVI, Subvenciones, 
Sección A. Subvenciones en general, las Partes Contratantes de la 
Organización Mundial de Comercio reconocen que la concesión de 
subsidios y ayudas internas para fomentar las exportaciones, puede tener 
consecuencias perjudiciales para otras Partes Contratantes, lo mismo si 
se trata de países importadores que de países exportadores. Reconocen, 
así mismo que esta acción puede provocar perturbaciones injustificadas 
en sus intereses comerciales normales y constituir un obstáculo para la 
consecución del objetivo que persigue este organismo, consolidar el libre 
comercio. 
     Reconociendo este hecho como negativo para el crecimiento  y 
fortalecimiento de las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios 
que constituyen los sectores primarios de las economías de países en 
desarrollo, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
concluye recomendando que las partes debieran esforzarse por evitar la 
concesión de subsidios a la exportación de productos primarios.  
     Este principio consagrado en el GATT/OMC ha servido de base para 
que las Partes Contratantes del Acuerdo General, sobre todo  de países 
en desarrollo, hayan reclamado a los países desarrollados, no solamente 
la eliminación de los subsidios y ayudas internas, sino  sobre todo la 
reducción de los altos aranceles con los cuales protegen a sus sectores, 
así como la flexibilización o eliminación de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias, cuyos efectos en el comercio impiden o limitan que países 
en desarrollo puedan alcanzar el mercado externo con los productos 
provenientes de sus sectores primarios de sus economías.  Ha sido 
necesario que transcurran más de 57 años para que países como los 
Estados Unidos y la Unión Europea, los principales beneficiarios de las 
ventajas que conceden los subsidios a las exportaciones por la distorsión 
de los precios de los productos agropecuarios en el mercado mundial, 
reconozcan los efectos nefastos que producen y se comprometan, como 
en efecto ha sucedido en la VI Conferencia Ministerial de la OMC que 
acaba de concluir en Hong Kong el 17 de diciembre del 2005, a eliminar 
esta práctica hasta el año 2013.  
3.5. El tratamiento especial y diferenciado como mecanismo de 
protección de los sectores productivos en  los  países en desarrollo 
     El trato especial y diferenciado como mecanismo de política comercial 
no es nuevo. Ha estado presente desde la misma conformación del GATT 
y posteriormente con mayor énfasis cuando los Miembros de la UNCTAD 
en la II Conferencia Ministerial efectuada en Nueva Delhi, India en 1968, 
alcanzaron de los países desarrollados, como trato especial y 
diferenciado, la apertura de sus mercados para el libre ingreso de 
productos originarios de sus mercados a países desarrollados.  
     Se hace presente, con mayor énfasis,  al momento de considerar las 
diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías en los 
acuerdos comerciales y de integración que se han negociado al amparo 
de lo que dispone el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, GATT/OMC de 1994, cuando se trató de crear 
oportunidades para la plena participación de los países en desarrollo, 
particularmente de aquellos considerados como los menos adelantados 
(Last Developing Countries) y permitir que reciban el trato que estos 
requieren de manera que se garantice su plena participación de todos 
ellos en la  actividad comercial, particularmente con aquellos productos 
que constituyen la base de la oferta exportable y que provienen de los 
sectores sensibles de sus economías. 
     En los procesos de negociación para la conformación de zonas de libre 
comercio, acuerdos de asociación, el trato especial y diferenciado se ha 
orientado a  otorgar plazos más largos para la apertura de mercados, a fin 
de que los sectores más vulnerables a la apertura comercial, tengan la 
oportunidad de capacitarse, modernizarse y en general, prepararse para 
poder participar de un mercado  externo, en la que la competencia está 
presente.  
     En la negociación del TLC con los Estados Unidos de América, los 
Países Andinos presentaron, en el ámbito de acceso a mercados, una 
lista de productos considerados como sensibles, para los cuales 
solicitaron plazos más largos para abrir sus mercados a la competencia, 
teniendo presente que en las actuales  circunstancias, no están en 
capacidad de poder competir con productos similares que gozan de 
subsidios y ayudas internas para promocionarse en el mercado mundial. 
3.6. La definición de una agenda interna mínima en el sector 
agropecuario como mecanismo de desarrollo. 
     Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
que Colombia, Perú concluyeron y Ecuador lo hará en el corto plazo ha 
sacado a la luz las debilidades que presentan los tres Países Andinos en 
sectores fundamentales de sus economías. Esta situación  se ha hecho 
aún más evidente, cuando los negociadores de los sectores sensibles de 
la economía en las respectivas mesas de negociación, se han visto 
impotentes para aceptar los compromisos que como retos de una apertura 
indiscriminada  conlleva la firma de un tratado de libre comercio y han 
comprendido que para poder competir en un mercado abierto, es 
necesario prepararse, capacitarse y sobre todo modernizarse, aceptando 
las nuevas reglas de juego que impone la mercadotecnia para poder 
participar de los beneficios de un mercado ampliado.  
     Cuando los sectores sensibles se sienten incapaces de enfrentar los 
desafíos que significa su incorporación al mercado mundial, es cuando se 
dan cuenta de  que algo elemental debió ser hecho con la debida 
anticipación. Por lo mismo, una agenda interna mínima de desarrollo, es 
un acuerdo de voluntades entre el Gobierno Central, los Gobiernos 
Provinciales, Gobiernos locales y sectores privados, para llevar adelante 
un conjunto de acciones estratégicas en el corto, mediano y largo plazo,  
orientadas a mejorar la producción, productividad y la competitividad de 
los sectores económicos.  La definición de una agenda interna de 
desarrollo es necesaria, porque se requiere que el país conozca sus 
debilidades en el campo de la producción, sobre todo en aquello que tiene 
que ver con la modernización de los bienes de capital y el uso de 
tecnologías apropiadas, a fin de que el país  se prepare conveniente y 
oportunamente para aprovechar las oportunidades que la apertura de 
mercados brinda al sector productor.  
     Por regla general, una agenda mínima de desarrollo, debe contener los 
planes, programas y proyectos que hayan sido discutidos y priorizados 
como indispensables en los respectivos foros convocados para el efecto y 
cuyas viabilidad técnica,  financiera y fiscal  hayan sido verificadas a 
través de los respectivos estudios de pre y factibilidad. Los foros o 
asambleas multisectoriales son espacios en los cuales se proponen 
acciones orientadas a mejorar la competitividad del sector productivo 
primario y de las cadenas productivas  que involucra, contando para ello 
con la presencia de empresarios, trabajadores, organizaciones 
gubernamentales, privadas y en general,  con todos aquellos actores que 
son relevantes en toda cadena productiva, sin desconocer la importancia 
que tiene el consumidor o demandante final de los bienes que se generan 
a través de las cadenas productivas. La idea de apoyar la producción 
interna con subsidios y ayudas internas como lo hacen otros países no 
aparece actualmente como una idea descabellada. El problema surge 
cuando se trata de ubicar, por parte del Gobierno, los fondos que serían 
necesarios para llevar adelante este programa. En la definición de una 
agenda mínima, el desarrollo de los sectores productivos sensibles debe 
nacer de la iniciativa de los mismos sectores con la participación del 
Estado. La idea propuesta por Patricio Maldonado, ganadero y floricultor 
ecuatoriano en su artículo que publica El Diario El Comercio del  26 de 
enero de 2006, página 10, primera sección,  bajo el título “ Como idea, el 
subsidio es bueno “no parece descabellada. La idea de subsidiar a los 
productos agropecuarios que pueden ser afectados por la firma de 
tratados, como idea es buena, el problema son los recursos.  Creo más 
bien que se debe retomar el tema de la agenda interna que señale los 
créditos y demás ayudas parafiscales que servirán para mejorar la 
productividad y competitividad de los sectores agropecuarios.  Todos los 
agricultores deben pagar o colaborar económicamente, según sus 
posibilidades. Por cada dólar que el sector privado ponga, el Estado 
deberá hacer lo mismo. Con ello se puede capitalizar un fondo que 
pudiera servir no solo para los subsidios. También serviría para créditos, 
capacitación, investigación, transferencia de tecnología y demás apoyos 
que el agricultor, grande o pequeño necesita. Los subsidios deben ser 
pensados para mejorar la productividad pero también para la reconversión 
de esos sectores” 
 
     De igual manera, no se debe descuidar la importancia que pueden 
tener los Clusters en la definición de una agenda interna de desarrollo, 
pues la integración de sectores afines en la conformación de núcleos de 
producción, puede constituir el punto de partida para organizar a un sector 
que desde hace mucho tiempo viene funcionando sin directrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV 
 
4. LA COMUNIDAD ANDINA FRENTE A LA UNION EUROPEA 
 
4.1. Relaciones históricas 
     Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina 
(CAN) datan de hace treinta años. Ambas regiones han velado siempre 
por el refuerzo constante de dichas relaciones, basadas en la actualidad 
en un abanico de instrumentos que les permite satisfacer sus intereses 
comunes en los ámbitos político, comercial y de cooperación. 
     La UE ha fomentado el proceso de integración de los países andinos 
desde la aprobación del Acuerdo de Cartagena en 1969. La Declaración 
de Roma de 1996 institucionalizó el diálogo político entre ambas regiones. 
El segundo Acuerdo marco de cooperación entre las dos regiones, en 
vigor desde 1998, reglamenta las relaciones de cooperación. Este 
Acuerdo incluye una cláusula de «derechos humanos» y extiende los 
ámbitos posibles de cooperación en interés de ambas partes. 
     La región andina es la única región del mundo con la que la UE 
mantiene un diálogo especializado sobre la lucha contra la producción y el 
tráfico de drogas. Desde 1995, la UE y los cinco países andinos han 
firmado diversos acuerdos de control de los precursores (sustancias 
químicas que sirven para fabricar drogas ilegales). En 1996, se celebró en 
Roma una primera reunión del diálogo político de alto nivel sobre lucha 
contra las drogas. Este diálogo constituye la base política de la 
renovación de las preferencias comerciales concedidas por la UE a los 
países andinos. 
     La UE y la CAN comparten los mismos valores y principios 
democráticos los temas abordados en los encuentros políticos son muy 
diversos, pero se refieren básicamente a las relaciones bilaterales y al 
respeto de los derechos humanos y la democracia. La Unión Europea ha 
respaldado la transición de Perú a la democracia en 2001. El apoyo 
otorgado por la UE al proceso de paz colombiano se plasma en las 
posiciones adoptadas por la Presidencia, en la participación de algunos 
Estados miembros como países amigos o colaboradores y en la 
aplicación de medidas de cooperación sobre el terreno. 
Las relaciones CAN-UE tienen dos vertientes fundamentales: 
 
Ámbito Político: Los dos bloques comparten la preocupación por 
asegurar la  gobernabilidad democrática, defender los derechos humanos, 
lograr la cohesión social y superar el déficit de participación ciudadana. 
 
Ámbito Comercial: Desde la Cumbre de Río, los andinos han 
buscado promover los acuerdos de asociación con la UE, sosteniendo 
que el SGP no ofrece seguridad a largo plazo a los inversionistas y 
exportadores, además de ser un sistema técnicamente complejo que no 
resuelve las cuestiones arancelarias, y sus beneficios han sido 
paulatinamente afectados por las reducciones arancelarias seguidas a la 
Ronda de Uruguay.  
     La UE es un socio comercial importante de la Comunidad Andina, es el 
primer inversor en la Comunidad Andina y representa más de una cuarta 
parte del total de las inversiones extranjeras directas en la región. Las 
relaciones comerciales entre ambas regiones se basan en el Sistema de 
Preferencias Generalizadas —que incluye un régimen especial relativo a 
las drogas— en virtud del cual el 90 % de las exportaciones andinas 
pueden entrar en la UE libre de aranceles. Este régimen tiene por objetivo 
el desarrollo sostenible de los países acogidos al mismo y apoya su labor 
de lucha contra la producción y el tráfico de drogas. 
     Uno de los objetivos  de la UE y la CAN es intensificar sus relaciones 
comerciales. En este sentido, la UE apoya la integración económica de 
esta agrupación en varios ámbitos. En el 2002 se ha emprendido un 
estudio sobre la situación actual y las perspectivas de las relaciones 
económicas y comerciales entre las dos regiones. 
     La Comunidad Andina fue la primera región latinoamericana en recibir 
de la Unión Europea ayuda al desarrollo a partir de los años setenta. La 
UE es el primer donante en la región andina, sobre todo en favor de la 
integración regional. La ayuda concedida se concentra preferentemente 
en los ámbitos sociales: educación, sanidad, vivienda, Estado de 
Derecho, integración regional, apoyo a la sociedad civil, etc. Durante la 
última década, la Comisión Europea ha destinado anualmente más de 
130 millones de euros a la Comunidad Andina. La UE realiza una 
aportación sustancial al proceso de paz en Colombia, al que se prevé 
destinar 330 millones de euros hasta 2006. 
4.2. El Acuerdo de Asociación CAN/ UE como herramienta para el 
desarrollo, la promoción económica  y la diversificación de las 
exportaciones. 
 
     Desde finales de la Década de los ochenta, los países en desarrollo, 
independientemente o como parte de bloques económicos, se encuentran 
interesados en  mejorar su presencia en la economía mundial a través de 
la suscripción de tratados  de libre comercio o acuerdos de asociación, 
con el propósito de  obtener de países más adelantados, la cooperación y 
asistencia técnica para su desarrollo. 
 
     El acuerdo de Asociación CAN- Unión Europea en el ámbito de 
integración mundial, no es nuevo, si tenemos en cuenta que el Mercado 
Común del Sur, MERCOSUR y  Chile  concretaron  acuerdos de esta 
naturaleza, para aprovechar las oportunidades de inversión, lazos 
históricos, culturales  y rápido crecimiento de bloques y países 
latinoamericanos, abarcando incluso aspectos que van más allá de lo 
eminentemente comercial, abriendo el camino para que dos regiones 
económicamente integradas y geográficamente distantes, se 
complementen económicamente con el propósito de alcanzar el desarrollo 
económico y social de sus respectivos pueblos a través de la 
coparticipación de obligaciones.. 
  
     Desde hace más de tres décadas en las que se ha consolidado tanto 
la cooperación y asistencia técnica como el fomento del intercambio 
comercial a través de esquemas preferenciales nacidos en el seno de la 
UNCTAD, la Unión Europea y la Comunidad Andina,  están dando los 
pasos finales para iniciar un proceso que los llevará finalmente a la firma 
de un acuerdo de asociación orientado a estrechar aún más las relaciones 
bilaterales en aspectos de su interés, entre los que se mencionan los 
políticos, los de colaboración en la lucha contra el cultivo,  la producción, 
industrialización, exportación y comercialización de las drogas y de 
cooperación  orientados a brindar estabilidad política y seguridad jurídica 
en el largo plazo.  
 
     Por lo mismo, este esfuerzo integracionista que tiene sus orígenes en 
raíces históricas y culturales, comparte intereses y valores que se han 
venido consolidando a través de un diálogo fluido, unas relaciones de 
cooperación que ha ido evolucionando con motivo de la participación de 
estos dos bloques en un esquema preferencial arancelario que 
identificado con la lucha contra el narcotráfico, ha otorgado como 
compensación a este esfuerzo, acceso a su mercado para productos 
originarios y procedentes de la CAN y que en una etapa posterior al 30 de 
junio de 2005 y hasta el 31 de diciembre del 2008, con motivo de la 
ampliación de la UE a veinticinco socios, permitirá profundizar la 
integración comercial hacia un nuevo modelo de mercado común, dando 
prioridad a la competitividad mediante la utilización de la tecnología. 
 
4.3.- Aspiraciones de la CAN en la UE. 
 
     En una economía globalizada como la que vivimos, es preocupación 
de todos los gobiernos  a través de la firma de tratados  de libre comercio 
o acuerdos de asociación, zonas de libre comercio, uniones aduaneras, 
económicas, entre las más significativas, conforme lo establece el Artículo 
XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
GATT/OMC de 1994,  alcanzar el máximo beneficio que la apertura 
comercial  brinda en los diferentes campos  de actividad económica, sin 
descuidar otros aspectos complementarios que en el campo del desarrollo 
económico tienen relación con la cooperación, asistencia técnica y 
financiera, tan necesarios para superar los graves problemas del 
subdesarrollo.  
 
     Es por lo mismo de interés para los Países Andinos, iniciar cuanto 
antes, el proceso de negociación con la Unión Europea, nuestro segundo 
socio comercial, para asegurar, en forma definitiva, aquellos aspectos que 
en los diferentes campos de cooperación y asistencia técnica, viene  
recibiendo de este importante bloque económico. 
 
     La consolidación del Régimen Especial de Apoyo al Desarrollo 
Sostenible y la Gobernabilidad, en forma permanente y el compromiso de 
apertura comercial del mercado comunitario para el acceso con franquicia  
de otros productos que hoy se encuentran excluidos del beneficio que 
contempla este régimen preferencial, constituye  una de las aspiraciones 
que como premisa esperan conseguir Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 
respectivamente, dándole continuidad en el tiempo, eliminando la  
incertidumbre y las amenazas derivadas de la unilateralidad con las que 
es concedido, así como los plazos de vigencia. Este hecho  constituye 
una garantía en las negociaciones de otros tratados de libre comercio y 
da a la subregión poder de negociación y de posicionamiento en el 
mercado mundial, frente a los intentos de integración que liderados por 
otros bloques o países, se pretende alcanzar en el Continente Americano, 
para lograr una verdadera inserción en la economía  mundial.  
 
     Objetivo básico y fundamental de la CAN en este acuerdo de 
asociación, es despertar el interés de los inversionistas europeos hacia 
los Países Andinos, proporcionando  alternativas y mercados seguros 
para la inversión extranjera que desde hace algunos años se ha estado 
canalizando hacia países de economías en transición de Europa Oriental, 
muchos de los cuales actualmente se han incorporado a la UE  y otros 
como Bulgaria, Croacia, Rumania, Turquía, Albania, Andorra,  República 
Yugoslava de Macedonia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Islandia. 
Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Federación de Rusia, San Marino, 
Serbia y Montenegro, Suiza, Ucrania y El Vaticano, se encuentran en lista 
de espera para ser parte del bloque económico más importante en el 
contexto mundial.  
 
     Por lo mismo, el acuerdo de asociación permitirá a los Países Andinos 
y particularmente a Ecuador tener un punto de partida seguro en sus 
aspiraciones de conquistar mercados en la parte central de Europa y Asia,  
países que  como Turquía, India, los países árabes, Ucrania y Vietnam, 
entre otros, han manifestado su interés por suscribir tratados de comercio 
y cooperación en los diferentes campos de actividad.  
 
     También cabe destacar que tanto la asistencia técnica como financiera 
no reembolsable, que fluye desde la U.E hacia países en desarrollo, entre 
ellos los Andinos, cuente con un instrumento que regule su 
funcionamiento y financiamiento, orientándola hacia aquellos sectores que 
actualmente enfrentan serias dificultades para tecnificar su producción y 
alcanzar eficiencia con las que se inserte en un mundo globalizado en el 
que la competencia está presente. Concretamente esta capacitación y 
asistencia técnica es requerida en sectores como  calzado y confecciones 
de cuero, textiles y prendas de vestir, en donde la estandarización, corte, 
cosido y terminados es básico y fundamental perfeccionarlos para obtener 
un debido posicionamiento en el mercado mundial,  evitando la presencia 
de ONGs que lejos de contribuir a la solución de los problemas, los 
burocratizan. 
 
4.4.  Intereses de la Unión Europea en los Países Andinos. 
 
     En una época en la que la globalización y la internacionalización de la 
competencia ha derribado barreras en el campo comercial y ha acercado 
aún más a los sectores que producen con los que consumen, países 
desarrollados y altamente industrializados que mantienen como su 
patrimonio la ciencia y la tecnología incorporada a la  producción,  han 
optado por ampliar el área  de influencia, haciendo uso de la facultad que 
concede el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, GATT de 1994 que ha favorecido la suscripción 
de  tratados de libre comercio  y la creación de espacios geográficos más 
amplios, incluso a nivel extra-continental, para contar con fuentes seguras 
de abastecimiento, sobre todo de productos estratégicos en 
circunstancias en que las fuentes de abastecimiento de petróleo del 
Oriente medio se encuentran amenazadas por la guerra en Irak y 
Afganistán y asegurar mercados en los cuales sus productos puedan 
circular libremente, sin el cumplimiento de solemnidades aduaneras.  
 
     En este contexto se inscribe el Acuerdo de Asociación que  pretende 
negociar  la Comunidad Andina y la Unión Europea. El objetivo 
fundamental, en principio, es  crear las condiciones que permitan el 
desarrollo armónico y equilibrado de estos países para el posterior 
establecimiento de una zona de libre comercio, consagrando en el mismo 
preferencias que los Países Andinos otorgarían a productos de la UE, en 
reciprocidad por la apertura dada a los productos que actualmente se 
encuentran fuera del  Régimen Especial de Apoyo al Desarrollo 
Sostenible y la Gobernabilidad.  
 
     De esta manera, la Unión Europea mantendría en América del Sur 
mercados seguros para sus negocios y contrarrestaría, de esta manera, 
ventajas  e influencia que los Estados Unidos  han obtenido a través de 
los TLCs suscritos  con países sudamericanos como Chile y Perú, 
Colombia  y el que actualmente negocia con  Ecuador.  
 
     En esta guerra de intereses económicos y geopolíticos, se encuentran 
enfrascados los Estados Unidos de América, la Unión  Europea y Japón. 
El primero comprometido con la negociación de los tratados de libre 
comercio en América, en el marco del ALCA, para contrarrestar la 
influencia de la Unión Europea en los países de Europea Oriental; la 
Unión Europea para restarle influencia a los Estados Unidos  y, Japón 
para evitar  la presencia tanto americana como europea en el Sudeste 
Asiático.  
 
     En igual sentido, la Unión Europea tiene interés en los países de la 
CAN, porque desea comprometerlos, de una manera mucho más directa 
en la lucha contra el narcotráfico, estableciendo condiciones más 
rigurosas para que este control dé resultados positivos, en circunstancias 
en que el comercio ilícito de estupefacientes se está incrementando, 
valiéndose de los métodos y procedimientos sofisticados que últimamente 
han desarrollado los narcotraficantes. 
4.5. Las medidas sanitarias y fitosanitarias como limitantes para el 
acceso de productos andinos a la Unión Europea. 
     Hoy   la apertura comercial constituye el factor clave para  favorecer el 
intercambio comercial, eliminando, en todo lo que fuere posible, las 
medidas arancelarias y no arancelarias. Es un hecho que los aranceles en 
el futuro no tendrán mayor ingerencia en el desarrollo del intercambio 
comercial, ya que su tendencia es a la desaparición.  Según compromisos 
asumidos por países desarrollados, en desarrollo y de economía en 
transición a la finalización de la Ronda Uruguay,  los aranceles se 
reducirán del 6,3% al 3,8 % en los países desarrollados; del 15,3% al 
12,3% en los países en desarrollo y del  8,6% al 6% en los países de 
economía en transición. En los Países Andinos, el nivel promedio de los 
aranceles no supera el 6% sobre el CIF como promedio. 
     Lo que preocupa en realidad a los países en desarrollo, es el 
surgimiento de las medidas no arancelarias que se están haciendo 
presentes como limitantes al desarrollo de un comercio fluido. En efecto,  
en el ámbito del SGP y sus variantes, ya se han hecho presentes  los 
nuevos temas que como reconocimiento a los derechos humanos y medio 
ambiente, están aflorando con mucha fuerza en las relaciones 
comerciales. Las medidas sanitarias y fitosanitarias no escapan a este 
tratamiento. 
     En efecto, en las relaciones comerciales con la Unión Europea,  el 
proteccionismo no ha desaparecido del ámbito comercial. La protección 
hacia los países ACP en detrimento de países en desarrollo es evidente.  
Las exportaciones de atún, tanto en su estado natural como 
industrializado, está supeditado  a un tratamiento especial. Tanto las 
firmas exportadoras como producto e instalaciones deben ser calificadas 
como apropiadas para poder operar como exportadores hacia el mercado 
comunitario.  La validez de los certificados sanitarios y fitosanitarios 
otorgados por entidades debidamente calificadas  de países en desarrollo 
son permanentemente  cuestionados y los productos por ellos amparados  
sometidos a cuarentena, incinerados o devueltos al país de origen.  
     Cuando el producto corresponde a frutas, las importaciones son 
retenidas argumentando la presencia de la Mosca de la Fruta, a pesar de 
que el Certificado  Fitosanitario confirma lo contrario. 
     Es  frecuente  que con este motivo, misiones de técnicos visitan países 
en desarrollo para inspeccionar en el lugar de los hechos, la existencia de 
la empresa,  las condiciones de las instalaciones, la calidad del producto, 
las facilidades portuarias y en general, cualquier otra condición que 
garantice los derechos de los consumidores europeos. En todas estas 
situaciones, tanto la empresa privada como el Estado han prestado su 
contingente para facilitar la comprobación de estos hechos. En este caso 
se inscriben misiones europeas que han visitado Ecuador para constatar 
el cumplimiento de estas exigencia en los casos relacionados con el atún 
industrializado y camarón,  a pesar de que las industrias relacionadas con 
este campo de actividad han sido debidamente calificadas por la 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ecuador e inscritas en los 
organismos europeos responsables de la calidad de los producto de 
consumo. 
     En igual sentido, a partir del 11 de septiembre del 2001, con el 
propósito de precautelar los intereses de los consumidores americanos 
frente a actos de terrorismo a través de las importaciones, sobre todo de 
alimentos, los Estados Unidos de América  establecieron un control más 
estricto y mediante la Ley del Bioterrorismo, al igual que los europeos, 
exigieron no solamente la calificación de las empresas exportadoras de 
productos alimenticios a ese mercado sino que adicionalmente sino 
establecieron disposiciones en cuanto a los embarques y llegada de 
productos a los diferentes puertos de acceso a través de todos los medios 
de transporte, situación que como medida no arancelaria, ha eliminado a 
exportadores sobre todo pequeños de su participación en este mercado, 
porque estas disposiciones coartan el libre comercio. De todas maneras, 
si se desea participar de este mercado, habrá que aceptar como normales 
las medidas dispuestas con este propósito, aunque su aplicación cause 
molestias o dificultades a los exportadores. 
4.6. Los sectores productivos andinos frente a la inversión extranjera 
y la  transferencia  de tecnología europea 
 
La Inversión Extranjera Directa, IED, es necesaria para el  crecimiento y 
desarrollo. Bajo esta consideración, todos los países han adoptado sus 
políticas nacionales en esta materia para garantizar su receptividad,  
rebasando en algunos casos los principios de los  tratos de la  nación más 
favorecida  y nacional, a fin de dar las máximas seguridades al 
inversionista extranjero. 
 
Según datos proporcionados por el Banco Mundial a través del  World 
Development Indicators,  los flujos de la inversión extranjera directa 
durante la década de los noventa se  incrementaron significativamente 
hacia los países de América Latina, convirtiéndose en la principal fuente 
de financiamiento externo hacia la región. Si este análisis se lo efectúa 
considerando su procedencia, se puede  afirmar que entre los años 1990 
y 1996,  la inversión extranjera directa procedente de la Unión Europea 
representó para la región  25.000 millones de dólares,   equivalente al 
31,7 por ciento de toda la IED recibida por la región. 
 
     Durante los diez primeros años del presente siglo, los flujos de la 
Inversión extranjera directa de la Unión Europea hacia América Latina, se 
han incrementado en más del 300 por ciento, con una media anual de 
más de US. 3,500 millones de dólares por año. Efectuando un balance 
sobre este comportamiento, se puede afirmar que la Unión Europea se ha 
convertido en una fuente segura de la inversión directa para América 
Latina y, como es natural, para los cuatro países andinos, sobre pasando 
los niveles de IED de los Estados Unidos de América.  La razón es obvia. 
La Unión Europea desea contrarrestar a través de diversos mecanismos, 
la presencia de su principal competidor en el mercado mundial, 
asegurando mercados tanto para sus capitales como para sus bienes y 
servicios que exporta. Los pasos dados en el campo de la integración con 
el MERCOSUR y actualmente los que se iniciarán para la suscripción de 
un acuerdo de asociación con la CAN se orientan en ese sentido.  
 
     Los países del MERCOSUR han sido los mayores receptores de la IED 
europea, siendo los principales beneficiarios Argentina y Brasil;  siguiendo 
en importancia México, Perú, Chile y Colombia, respectivamente.  Si este 
análisis se lo efectúa por origen de la IED europea,  concluiremos 
asegurando que el principal inversor europeo en América Latina ha sido el 
Reino Unido.  
 
     Para promover el fomento de la IED en América Latina y como es 
natural en los Países Andinos, la Unión Europea ha implementado 
algunos programas, entre los que podemos citar  Al European Investmen 
Partner que tiene como principal objetivo estimular la IED europea, 
fomentar la transferencia de tecnología, facilitar el acceso de empresas 
europeas en los mercados internacionales; el programa Al-Invest 
implementado en 1994 con el objetivo de promover contactos entre las 
pequeñas y medias empresas de Europea y América Latina a fin de 
fomentar las inversiones y el comercio entre los dos continentes a través 
de los denominados Eurocentros, uno de los cuales funciona en el país 
(Cámara de Comercio de Guayaquil); los foros empresariales con el 
objetivo de impulsar los vínculos de comercio e inversiones, ejemplos 
exitosos de este mecanismo lo constituyen el foro Euro- Andino de mayo 
de 1998 que posibilitó la creación del Consejo Empresarial Euro- Andino. 
 
     Finalmente, con este mismo propósito se ha conformado el Banco 
Europeo de Inversiones creado para otorgar préstamos a los países de 
América Latina orientados a promover inversiones de la UE en la 
subregión. Hasta la presente fecha, el Banco Europeo de Inversiones ha 
suscrito acuerdos marco con la mayoría de los países latinoamericanos 
entre los cuales se encuentra Ecuador. 
 
     En vista de la relación cada vez mayor entre comercio e inversiones y 
transferencia y tecnología, los sectores productivos andinos se 
encuentran interesados en profundizar las relaciones con la Unión 
Europea en materia de IED a fin de adoptar medidas que permitan 
promoverla, con especial  énfasis en aquella destinada a establecer 
asociaciones estratégicas entre empresas de las dos regiones que 
permitan una dinamización y mejoramiento cuantitativo, tanto de la 
producción como de las relaciones de intercambio. En igual forma, los 
países andinos tienen especial interés en impulsar y fortalecer los 
mecanismos relacionados con los foros empresariales y aquellos 
relacionados con los contactos entre las pequeñas y medianas a fin de 
que sus resultados se orienten más eficazmente a alcanzar un incremento 
de las inversiones orientadas a la producción para exportación. En 
particular es importante revisar sus procedimientos operativos, a fin de 
que estos se centren en los propios sectores empresariales y se 
fortalezcan los mecanismos de seguimiento. Por lo mismo,  las 
aspiraciones de los sectores económicos andinos son amplias en cuanto 
a beneficiarse de la inversión extranjera directa y de la tecnología 
procedente de la Unión Europea, máxime si estamos actuando en un 
mundo globalizado en el que se han diversificado tanto los mercados de 
origen y destino no solamente de los bienes y servicios exportados, sino  
sobre todo de proveedores de aquellos recursos que son escasos en esta 
región del mundo, esto es de la inversión y la transferencia de tecnología. 
Los mecanismos para su utilización se encuentran diseñados y están 
operativos. Lo que hace falta es su utilización por parte de los 
beneficiarios. Esto corresponde a los sectores productivos que tienen 
como responsabilidad producir con calidad, utilizando tecnología de punta 
y entregar al mercado un producto a precios competitivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V 
 
PERSPECTIVAS DE LA CAN Y LA UE FRENTE A LA FIRMA DE UN 
ACUERDO DE ASOCIACIÓN. 
 
5.1. Posición de la CAN frente a la Unión Europea en materia 
comercial. 
      
     La Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) se encuentran 
entre las organizaciones internacionales antecesoras de la integración 
regional. El creciente papel a nivel internacional de estas entidades las 
convierte necesariamente en actores de la política mundial y, en 
particular, de las dinámicas de cooperación Norte-Sur. Sin embargo, en 
un inicio esto no parecía tan evidente: ambos bloques priorizaban la 
protección de sus economías y sólo desarrollaron los otros aspectos de la 
integración en la medida que fueron redefiniendo sus objetivos. Así, la 
ayuda europea a América Latina recién comienza a tomar forma hacia el 
final de los años setenta y el primer acuerdo marco con el Pacto Andino 
es  suscrito tan sólo en 1983.  
 
     Un análisis del intercambio comercial con el resto del mundo nos 
demuestra a todas luces que, desde 1973 hasta la presente fecha, la 
Comunidad Económica Europea y sus 15 miembros así  como hoy la 
Unión Europea con sus 25 miembros luego de la adhesión de 10 países 
de Europa Central y Oriental, se ha constituido  en un importante socio 
comercial  no solo para la Comunidad Andina sino y sobre todo para 
Ecuador hasta el punto de que actualmente es nuestro segundo socio 
comercial  luego de los Estados Unidos de América.  
 
     La vigencia del Sistema Generalizado de Preferencias nacido en la II 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
efectuada en Nueva Delhi, India en 1968 e implementado por la 
Comunidad Económica Europea desde 1973, hoy Unión Europea, cuyo 
objetivo fundamental es conceder exoneraciones arancelarias a las 
importaciones de los  productos originarios procedentes de los países en 
vías de desarrollo, con el fin de fomentar la industrialización, 
diversificación de las exportaciones y el aumento de los ingresos a los 
países beneficiarios.  Sistema que ha  permitido abrir el mercado 
comunitario de estos productos, pero no para todos aquellos que 
constituyen la parte fundamental de su oferta exportable, por el carácter 
proteccionista que ha prevalecido sobre las teorías del libre comercio o la 
aplicación de la Cláusula de la Nación Más Favorecida que contempla el 
Artículo I del GATT de 1948 hoy GATT/OMC,  discriminando a los 
productos andinos de las preferencias arancelarias de que gozan 
productos originarios de los países Asia, Caribe y el Pacífico (ACP) y 
territorios de ultramar todos ellos antiguas colonias de Europa. A partir de 
1990 con  la implementación de la Ley de Preferencias Arancelarias 
concebida como instrumento para la lucha contra el tráfico de drogas, esta 
relación de comercio se ha venido a consolidar pero manteniéndose las 
exclusiones  para productos básicos de interés para los países ubicados 
en la zona tórrida. 
 
     El Régimen Especial de Apoyo al Desarrollo Sostenible y la 
Gobernabilidad vigente entre el 30 de junio del 2005 y hasta el 31 de 
diciembre del 2008, ha abierto la posibilidad de iniciar negociaciones 
previas para la suscripción de un acuerdo de asociación que permitirá 
superar muchas de las asimetrías que los países andinos presentan frente 
a sus similares europeos y posteriormente concretar un tratado de libre 
comercio para abrir fronteras y permitir de esta manera un comercio más 
fluido, guardando como es natural, las distancias en cuanto a las 
asimetrías que en algunos de los sectores productivos, sobre todo en 
aquellos calificados como sensibles, puedan presentarse. 
     Por este motivo, es interés de la Comunidad Andina iniciar cuanto 
antes un proceso de negociaciones con la U.E. que permita, en el marco 
del GATT/OMC y respetando el patrimonio histórico alcanzado por los 
países andinos en el mercado europeo bajo el SGP, concretar un acuerdo 
de asociación como paso previo a la firma de un Tratado de Libre 
Comercio  que consolide en ese bloque el derecho de los países andinos 
a exportar a ese mercado ampliado, los productos que  se benefician de  
la  franquicia total  conforme al Reglamento (CE) No. 980/2005 de junio 27 
del 2005; negociar el acceso con preferencias del banano, nuestro 
segundo producto de  exportación en el grupo de la oferta no petrolera, el 
que actualmente satisface un arancel de 176 euros por  Tonelada Métrica, 
mientras el producto similar procedente de los países Asia, Caribe y 
Pacífico (ACP)  tienen franquicia total, creando de esta manera una 
discriminación y violando lo que dispone el Artículo I del GATT/OMC que 
consagra el tratamiento de la Cláusula de la Nación Más Favorecida. 
 
     Es un hecho que todo proceso de negociación que tiene como objetivo 
en el campo comercial la creación de una zona de libre comercio, obliga a 
las partes a otorgar preferencias para facilitar la libre movilidad de los 
bienes y servicios originarios y procedentes de las partes contratantes. En 
este caso, la Comunidad Andina en su conjunto al igual que Ecuador, 
tendrá que analizar la sensibilidad de cada uno de los sectores para 
proceder a abrir sus mercados a productos europeos a fin de alcanzar el 
objetivo que contempla el Tratado.  
 
5.2.  Expectativas andinas frente a la ampliación de la UE a 25 socios. 
     Desde el 1 de mayo de 2004 la Unión Europea (UE) cuenta con 
veinticinco miembros:  Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 
Italia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Austria, 
Suecia, y Finlandia se acaban de sumar Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta y 
Chipre. Diez son los nuevos países que, con plenos derechos, se 
reincorporan  a la Europa comunitaria. 
     El cambio dado por  Europa constituye un gran salto cualitativo, 
ganando peso económico y político, consolidándose como la experiencia 
más significativa integracionista al pasar de 15 a 25  Estados Miembros;  
la U.E. que  ya era un gigante en el ámbito de lo económico, ahora lo es 
más: cuenta con un mercado de 455 millones de habitantes libre de 
trabas internas y bien regulado en el que prestar servicios o comerciar con 
bienes puede ser muy rentable convirtiéndose en el  mayor mercado 
mundial. Con esta ampliación Europa se adentra en el siglo XXI con 
fuerza,  para establecer nuevas relaciones con el resto del mundo. 
     Dentro de este contexto la ampliación de un mercado con la inclusión 
de nuevos socios, trae consigo un incremento de la demanda para 
atender a un mayor número de consumidores. Si este análisis se lo 
efectúa tomando en cuenta los 10 países que como nuevos socios se 
adhirieron a la Unión Europea, el resultado no será el esperado. En 
efecto,  cuando hablamos de productos básicos o postres,  el mercado 
mundial se encuentra saturado por la sobre oferta de estos bienes, si nos 
referimos a los casos del banano, nuestro principal producto de 
exportación dentro del rubro de los no petroleros;  no se puede presionar 
al consumidor para que incremente la demanda de estos productos más 
allá del per cápita que la misma demanda determina o cuantifica. 
 
     Si este análisis se lo efectúa desde la expectativa que mantenemos 
frente a un incremento de la demanda de bienes primarios de los cuales 
somos los principales exportadores y proveedores, concluiremos 
reconociendo que algunos de los nuevos socios que se incorporaron a la  
Unión Europea a partir  del 1 de  mayo del 2004, fueron hasta esa fecha 
socios comerciales que  reconocieron en sus relaciones comerciales con 
los países en desarrollo y particularmente con Ecuador, el Sistema 
Generalizado de Preferencias, si nos referimos a Hungría y Polonia, este 
último es un  importante mercado de destino de las exportaciones de 
banano. 
 
     La ampliación del mercado comunitario a 25 miembros, es uno de los 
temas que más preocupa a Ecuador, porque los compromisos adquiridos 
por la UE con Ecuador, tendrán que constituir la norma de conducta que 
necesariamente deberán observar como nuevos miembros las repúblicas 
Checa, Eslovaca, Estonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumania y 
Chipre, sobre todo en cuanto se refiere a la importación de banano, el 
mismo que está sometido a un contingente arancelario, restando 
oportunidades para incrementar las ventas de este producto, porque tanto 
Polonia como Hungría tendrán que someterse a los cupos que 
necesariamente deberán asignarles para atender la demanda de 
consumo, los mismos que seguramente serán inferiores a aquellos que 
normalmente venían importando estos países directamente. Es necesario 
recordar que el mercado bananero de los 10 nuevos socios representa 
aproximadamente 650.000 toneladas métricas por año. De este total 
correspondería a Ecuador aproximadamente el 15 por ciento como 
promedio y si nos referimos a las importaciones de banano que 
individualmente efectuaban estos países  desde Ecuador, debemos 
recordar que en el caso de Polonia, el 63 por ciento de todo el banano 
importado por Polonia correspondía a Ecuador. De igual manera, 
debemos considerar que con la organización comunitaria del mercado 
bananero de la UE en 1993, el banano exportado por países del área  a 
ese mercado está sujeto a un arancel de 176 euros, cuando antes de esa 
fecha el arancel era de 75 euros, todo lo cual viene a constituir un 
obstáculo para las expectativas de ampliación del mercado comunitario en 
ciertos rubros de exportación de interés del Ecuador. 
 
5.3.  Valoración conjunta de los procesos de integración 2005 CAN – 
UE. 
 
     En la Cumbre de Guadalajara, la CAN y la UE los Jefes de Estado y el 
Gobierno de la U.E. acordaron – por iniciativa de los países andinos- 
poner en marcha un proceso de negociación, con el fin de concretar un 
acuerdo de asociación, que incluirá un área de libre comercio. Se 
estableció  asimismo que todo futuro acuerdo de libre comercio debe 
enmarcarse en los resultados de la Agenda de Doha y en la 
materialización de un nivel suficiente de integración económica regional. 
Según se precisó en la Cumbre,  el proceso que conducirá a dicho 
acuerdo empezaría con una fase de valoración conjunta de la   
Integración Andina. Este ejercicio se puso en marcha oficialmente con 
ocasión de la Comisión Mixta UE-CAN de enero 2005 en Bruselas. 
      
     El objetivo de la fase de valoración conjunta es evaluar el estado 
actual de la integración económica  subregional. Este convenio marca la 
pauta de un nuevo ciclo de cooperación entre la Comunidad Andina y la 
Unión Europea, que comprende un  Convenio de Financiamiento, por  un 
monto de un millón 215 mil euros,  el cual  permitirá en el período de doce 
meses, apoyar la sistematización de la información relevante para la 
valoración y las capacidades técnicas de cada uno de los países andinos 
y de la Secretaría General de la CAN;  fortalecer la red de 
videoconferencia y plataforma virtual de la CAN; la implementación del 
sistema de gestión aduanera ARIAN; la armonización del acceso al 
mercado de bienes así como la capacidad de los servicios nacionales de 
sanidad agropecuaria. 
 
     Durante la octava sesión de la Comisión mixta UE-CAN se hizo oficial 
el inicio del proceso de valoración conjunta.  Para ello, se decidió la 
creación de un grupo técnico ad-hoc, encargado de analizar el 
funcionamiento del sistema institucional de la región; la libre circulación de 
mercancías en su seno; la posible existencia de barreras No arancelarias 
y la adecuación de  la Unión Aduanera.  
 
     A la fecha, el Grupo de Trabajo ad-hoc se ha reunido en dos 
ocasiones. En la primera sesión del proceso de valoración (abril de 2005, 
Lima) se abordaron temas relativos al sistema jurídico e institucional, 
sanidad agropecuaria, comercio agrícola, unión aduanera y zona de libre 
comercio, y comercio de servicios.  
 
     Durante la segunda reunión (julio de 2005, Bruselas), ambas regiones 
reiteraron la voluntad compartida de caminar hacia la negociación de un 
Acuerdo de Asociación. Se examinaron, en detalle, aspectos relacionados 
con el perfeccionamiento de la unión aduanera y procedimientos 
aduaneros; políticas comunes en tema de competencia, inversiones, 
compras gubernamentales, propiedad intelectual y denominaciones de 
origen; medidas de defensa comercial; normas sanitarias y fitosanitarias; 
así como obstáculos arancelarios al comercio de bienes.  
     En la reunión de Representantes de Alto Nivel en Bruselas  se 
definieron las bases para la negociación de un Acuerdo de Asociación 
entre la Comunidad Andina y la Unión Europea las cuales deberán ser 
preparadas por los países miembros, y  deben referirse a los  pilares del 
Acuerdo de Asociación.  
     En la medida en que los temas de diálogo político y cooperación son 
menos contenciosos o ya tienen referentes en acuerdos suscritos 
previamente entre la CAN y la UE, se consideró importante definir con 
más claridad las bases en el pilar comercial.  
     Actualmente los países miembros se encuentran elaborando las bases 
para la negociación  en los diferentes temas  y  permitirán identificar los 
intereses de los países andinos en el ámbito político, comercial y de 
cooperación y que luego de ser consensuadas entre estos países, 
permitirán el lanzamiento oficial de dichas negociaciones en una fecha 
próxima con miras a que el Acuerdo de Asociación quede listo para su 
suscripción en el marco de la Cumbre birregional Unión Europea-América 
Latina que tendrá lugar en Lima, Perú, en mayo de 2008.  
     En relación a las bases  establecidas por el Ecuador  con miras a un 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el Ecuador busca los 
siguientes objetivos en los temas sustantivos que se presentan a 
continuación: 
 
 Trato Especial y diferenciado: El cual  a más de las cuestiones 
en el ámbito estrictamente comercial, debe abarcar temas como  la 
cooperación financiera y técnica para el desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades institucionales relevantes de los países andinos. 
 Acceso a mercados de bienes agrícolas y no agrícolas: En 
cuanto a los productos Agrícolas  es interés del Ecuador que se  
logre la completa liberalización del comercio de productos 
agropecuarios tropicales y de otros productos de particular 
importancia para una diversificación de la oferta exportable que 
permita abandonar los cultivos ilícitos.  Dicha liberalización de 
productos, tanto procesados como no procesados, implica la 
eliminación de las restricciones arancelarias y cuantitativas; y, la no 
inclusión de aquellos en las listas de productos sensibles de los 
países miembros de la UE. o con períodos de implementación más 
largos. Igualmente se deberá tomar en cuenta la negociación de 
una salvaguardia agropecuaria especial la misma que deberá estar 
en concordancia con las disciplinas existentes en la OMC y los 
mandatos establecidos en el Programa de DOHA. 
En  cuanto a los productos no Agrícolas, la efectiva aplicación del 
Trato Especial y Diferenciado (TED) deberá contemplar plazos de 
desgravación diferenciados para los países andinos y 
adicionalmente la necesidad de contar con un mecanismo de 
defensa comercial que prevea a situaciones coyunturales de 
amenaza de daño o afectación eminente a determinada rama de la 
producción nacional.  
 Medidas sanitarias y fitosanitarias: En materia sanitaria y 
fitosanitaria con la Unión Europea debería tener en cuenta como 
objetivo fundamental para el Ecuador, lograr elevar la capacidad 
técnica de sus instituciones competentes, a través de la asistencia 
técnica y la cooperación, lo que permitiría una plena 
implementación del Acuerdo Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(MSF) de la OMC en todos sus ámbitos. 
 Asuntos y procedimientos Aduaneros: Modernizar los 
procedimientos aduaneros actuales, a través de contar con  un 
Programa de Cooperación en materia aduanera. Desarrollar 
sistemas de transparencia de información, fortalecer y desarrollar 
las capacidades institucionales y mejorar la administración de 
compromisos tales como: la desgravación arancelaria, las 
modalidades de certificación de origen que permitan el control de 
procedencia de las mercancías desde la UE. 
 Inversiones: El interés del Ecuador en la negociación en este tema 
se traduce en primer lugar en  establecer un marco jurídico 
previsible que contenga normas justas y transparentes tendientes a 
promocionar el ingreso de las inversiones, con beneficios 
razonables para los inversionistas y sus inversiones, en donde se 
preserven ciertas políticas públicas de acuerdo a la realidad del 
país; y, en segundo lugar,  asegurar la existencia de un mecanismo 
confiable y transparente para la solución de controversias que 
surjan de la relación Inversionista - Estado.  
      En consecuencia, en sus relaciones bilaterales con algunos 
países miembros de la UE, el Ecuador ha suscrito siete convenios 
de promoción y protección recíproca de inversiones con: Alemania, 
España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Suecia. 
En los convenios el país ha reconocido los siguientes derechos a 
favor del inversionista extranjero: 
 
 Trato justo y equitativo a las inversiones de inversionistas 
extranjeros; 
 Trato Nacional para los inversionistas extranjeros; 
 Trato de la Nación Más Favorecida entre inversionistas 
extranjeros; 
 Prohibición general de expropiación, pero adecuada, pronta 
y efectiva indemnización en caso de expropiación justificada; 
v) compensación por perdidas debido a guerra, conflicto 
armado u otros;  
 Libre repatriación o transferencia de inversiones; 
 Retroactividad en la aplicación de los convenios, es decir, se 
otorga protección a las inversiones realizadas antes de la 
entrada en vigor de los convenios; y, 
 Solución de las diferencias Estado-inversionista.  
 
Es interés del Ecuador profundizar los compromisos existentes a fin 
de incrementar la previsibilidad y la seguridad jurídica de las 
inversiones europeas en el país. 
 
 Servicios: Al Ecuador le interesa que se mejore el acceso en 
materia de movimiento de personas físicas,  para el efecto, la UE 
podría establecer a favor de los países andinos un programa de 
visas de trabajo temporales y de negocios. 
 Propiedad Intelectual: La negociación del Acuerdo de Asociación 
con la UE puede constituir una oportunidad para lograr el 
reconocimiento y la adecuada protección de la biodiversidad y de 
los conocimientos tradicionales, vinculados o no a dicha 
biodiversidad, que el Ecuador posee.  Para ello, se deberá tomar 
en cuenta el Convenio sobre la Diversidad Biológica, obteniendo el 
reconocimiento de la soberanía nacional sobre la Biodiversidad y 
los conocimientos tradicionales. 
En cuanto a la Salud Pública, al país le interesa el reconocimiento 
de las facultades  que deben tener los  países para la realización 
de importaciones paralelas y el otorgamiento de licencias 
obligatorias a fin de proteger la salud pública. 
 Solución de Diferencias: Al Ecuador le interesa que el 
mecanismo de solución de diferencias que se acuerde sea ágil, 
económico y eficaz para así asegurar la efectiva implementación y 
cumplimiento del Acuerdo con la UE. Además que comprenda  
instrumentos a favor de los países de menor desarrollo. 
 Competencia: El Ecuador considera necesario acordar 
compromisos entre las Partes para formular legislaciones 
nacionales orientadas a la eliminación de prácticas monopólicas y 
abusos de posición de dominio.  
 
5.4. Perspectivas de integración CAN – UE frente a la firma de un 
Acuerdo de Asociación. 
 
     En un mundo globalizado es interés de los países en general y 
particularmente de los países en desarrollo, insertarse en el contexto de la 
economía mundial a través de la participación en los esquemas de 
integración que a nivel subregional, regional y mundial se han 
conformado, o se conformarán, con el propósito de alcanzar los objetivos 
del desarrollo económico y social a través del incremento de las corrientes 
del intercambio comercial. 
 
     El Acuerdo de Asociación CAN-UE  va más allá de los proyectos de 
cooperación, que sólo constituyen un aspecto más de las relaciones entre 
ambos bloques,  los esfuerzos de la CAN en su política hacia la UE están 
dirigidos a obtener la firma de un acuerdo similar al que la UE ya firmó con 
México y  Chile y viene negociando con el MERCOSUR. Desde la 
perspectiva andina, este acuerdo de "cuarta generación" remplazaría al 
de 1992, en reconocimiento a los progresos alcanzados en el proceso de 
integración subregional. Así se podría conseguir un mejoramiento integral 
de las relaciones entre ambas regiones, ya que el objetivo es poder 
avanzar en todos los frentes (el Consejo Presidencial Andino ha definido 
cuatro "pilares": el diálogo político, el acceso al mercado único europeo, el 
acuerdo marco de cooperación y el diálogo especializado en materia de 
drogas) y no conformarse con una simple modificación de los términos de 
la cooperación. En este sentido la CAN busca forjar una alianza 
estratégica con Europa, tanto por su condición de modelo en lo que a 
integración regional se refiere, como por su potencial para hacerle 
contrapeso a la presencia estadounidense en Sudamérica.  
     
     De otro lado el comercio constituye un aspecto principal de la 
negociación del Acuerdo CAN-UE, en este tema el objetivo de los países 
andinos es mejorar el acceso de sus productos al mercado europeo a 
través de la   disminución de los obstáculos técnicos al comercio en lo 
referente a las medidas sanitarias y fitosanitarias, pero sin abrir 
completamente su propio mercado a las exportaciones europeas. La CAN 
aspira que el SGP se mantenga hasta la hipotética firma de un acuerdo 
de asociación que permita un trato diferenciado en función del nivel de 
desarrollo de cada país de la zona andina.  
     
     En este contexto el Ecuador como miembro de la Comunidad Andina 
de Naciones, se encuentra definiendo una profundización de su inserción 
en el mercado mundial, a través de dinamizar los procesos de apertura e 
integración con sus principales socios comerciales. En este marco, la 
conformación de una zona de libre comercio con MERCOSUR, una 
ampliación del Acuerdo de Complementación con Chile en las áreas de 
inversión, servicios y solución de diferencias, la continuidad de las 
negociaciones hacia un TLC con los Estados Unidos y las futuras 
negociaciones  como parte de la Comunidad Andina con la Unión 
Europea, constituyen parte del proceso de inserción del Ecuador hacia la 
comunidad mundial. 
     Una revisión de las estadísticas proporcionadas por el Banco Central 
del Ecuador confirman que las exportaciones del  país durante el período 
2000-2005  a la Unión Europea ha mantenido una tendencia alcista al 
pasar de 611 millones de dólares en el año 2000 a 1.293,07 millones de 
dólares en el 2005  con un incremento de US. 682 millones de dólares 
equivalentes al 112% como se puede observar en el  (Cuadro No.5)  valor 
que puede ser incrementado considerablemente si aprovechamos este 
mercado de 25 países.  
 
 
Cuadro No. 5 
     ECUADOR: BALANZA COMERCIAL CON LA UNION EUROPEA 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Banco Central del Ecuador  
                    Elaboración: La Autora  
 
Años  Exportaciones 
FOB 
Importaciones 
CIF 
Saldo  
2000 610.863,40 412.211,7 198.651,7 
2001 657.883,30 665.021,5 -7.138,2 
2002 794.498,10 889.571,5 -95.073,4 
2003 1.076.630,70 814.978,5 261.652,2 
2004 1.034.435,00 814.030,8 220.404,2 
2005* 1.293.073,90 1.052.152,4 240.921,5 
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Cuadro No. 6 
ECUADOR: Exportaciones por países con destino a la U.E.  
(Valores en miles de dólares) 
PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
UNIÓN EUROPEA 610.863,4 657.883,3 794.498,1 1.076.630,7 1.034.435,0 1.293.073,9 
Italia 162.982,8 197.850,6 289.617,1 380.805,8 355.982,2 386.162,5 
España 73.127,1 70.542,8 65.750,4 154.162,9 114.720,9 217.702,8 
Holanda (Países 
Bajos) 
88.773,8 76.427,9 86.867,6 120.575,3 130.277,7 204.352,1 
Alemania 125.697,5 151.860,8 172.165,8 215.687,1 198.204,3 201.374,5 
Francia 31.149,0 31.774,7 44.699,0 57.774,7 61.641,4 91.476,5 
Bélgica y Luxemburgo 68.149,6 81.070,8 71.981,4 75.665,6 75.858,6 78.281,3 
Otros  60.983,6 48.355,8 63.416,9 71.959,3 97.749,9 113.724,2 
Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador    
Elaboración: La Autora  
          
      La Unión Europea, durante el período de análisis, constituyó un 
importante cliente para las exportaciones ecuatorianas y en término 
promedio demandó el 14.3% de las ventas totales. Desglosando por 
países, Italia aparece como el principal comprador con un porcentaje 
promedio para el período del 4,6%, seguido por Alemania con el 2,9%, 
España 1.7%, Holanda 1.8%, Bélgica 1.3%, Francia 0.8%, entre los 
principales (ver Cuadro No.6). 
Cuadro No. 7 
ECUADOR: Exportaciones por producto con destino a la U.E.  
(Valores en miles de dólares) 
PAIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Banano  284.555,5 328.822,4 378.537,3 470.769,3 425.267,2 428.530,6 
Enlatados de Pescado  77.005,5 92.342,5 125.512,6 178.052,8 148.921,9 243.073,0 
Camarones 78.798,5 72.972,6 65.267,0 91.155,6 127.118,1 202.067,7 
Flores Naturales  26.056,8 38.302,0 46.872,3 50.527,5 61.968,7 73.206,5 
Jugos y Conservas de Frutas  35.535,2 26.961,2 33.577,3 57.939,6 48.928,4 54.146,9 
Cacao 18.863,0 27.774,2 40.288,9 62.059,7 45.357,2 48.365,6 
Café Industrializado 15.459,2 17.903,4 21.221,2 45.793,4 51.451,2 46.451,2 
Elaborados de Cacao  3.816,3 5.145,7 9.308,7 14.656,6 15.727,3 26.005,1 
Otros Productos Agrícolas  11.298,3 14.730,8 11.606,7 12.531,9 13.868,4 21.667,6 
Piñas  477,3 1.579,3 4.873,5 10.936,7 12.922,1 14.485,4 
Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora 
      
     Respecto al comercio por productos vendidos a la Unión Europea en el 
año 2005 en orden de importancia tenemos: banano 34%; enlatados de 
pescado 19,3%; camarones 16%; flores naturales 5,8%; jugos y 
conservas de frutas 4,3%; cacao 3,8%, café industrializado 3,7%; 
elaborados de cacao 2,1% otros productos agrícolas 1,7%; piñas 2% etc. 
(Cuadro No. 7). 
     Los productos que no se benefician de tratamiento preferencial en la 
UE son el banano, limones, aceitunas, caña de azúcar, cueros y pieles en 
bruto frescos, frutillas, jarabes de azúcar, mosto de uvas, piedra pómez, y 
azúcar de remolacha, los cuales pagan aranceles al ingreso a la Unión 
Europea, si se analiza las exportaciones a ese destino de banano estas 
representan casi el 50 por ciento del total exportado a ese mercado. 
     En cuanto a las Importaciones provenientes de los países miembros de 
Unión Europea, durante el período 2000-2005 se incrementaron de 412 
millones de dólares a 1052 millones dólares, equivalente al 156% más 
respecto del año 2000 (Cuadro No. 8)  
 
 
Cuadro No. 8 
ECUADOR: Importaciones provenientes de la UE  
(Valores en miles de dólares) 
AIS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
UNIÓN EUROPEA  412.211,7 665.021,5 889.571,5 814.978,5 814.030,8 1.052.152,4 
Alemania  117.773,9 178.197,5 181.497,9 178.100,5 206.554,2 232.161,6 
Holanda (P.Bajos) 35.258,6 43.435,5 51.410,6 73.355,6 128.667,6 161.839,2 
España 58.868,1 101.185,3 137.669,6 139.151,7 123.386,5 139.857,8 
Italia 54.160,6 109.768,0 142.621,8 111.581,6 96.908,7 115.923,0 
Bélgica y Luxemburgo  53.496,3 100.888,2 146.943,8 102.368,5 89.525,4 104.889,5 
Otros  92.654,3 131.547,1 229.427,9 210.420,5 168.988,4 297.481,4 
Fuente: Estadísticas Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora 
 
  Es indudable que la apertura de mercados impone la necesidad de 
innovar, adoptar, adaptar y asimilar tecnología, como vía para enfrentar 
los retos que impone la competencia. Para ello, es necesario contar con 
un sistema de innovación que contribuya al mejoramiento de la 
competitividad de nuestros productos, siendo necesario contar con una 
importante capacidad de investigación y desarrollo (I y D) y un sector 
empresarial con disposición para asumir los retos de la innovación, 
colaborando con las actividades de Investigación y Desarrollo. 
     Dado que las exportaciones de la subregión están constituidas 
fundamentalmente por productos primarios, con poco valor agregado y 
sometidos a los vaivenes de la demanda y a la erraticidad de los precios, 
debe hacerse un esfuerzo para darle un valor agregado, basado en la 
incorporación de innovaciones, mejoramiento de la calidad y mayor 
eficiencia en la producción y comercialización de dichos productos y 
servicios. Además, lograr y mantener competitividad requiere de la 
integración real de las capacidades tecnológicas como país y como 
empresas, objetivo al cual deberá propender cualquier esfuerzo en ese 
sentido.  
     Es importante  la adopción de políticas y la  toma de acciones que 
incrementen el desarrollo tecnológico de la subregión en función de la 
competitividad. Es necesario reconocer que el “conocimiento” por sí 
mismo no transforma las economías o la sociedad, sino que puede 
hacerlo en el marco de sistemas nacionales o regionales de ciencia, 
tecnología e innovación, que posibiliten su incorporación al sector 
productor de bienes y servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VI 
 
6. Verificación de hipótesis: 
 
6.1. Revisar, a la luz de las realidades presentes, si todos los 
sectores productivos nacionales están en condiciones de cumplir los 
estándares de calidad que exigen los consumidores europeos y 
mundiales en general.  
 
     Considero que algunos sectores productivos ecuatorianos cumplen los 
estándares de calidad exigidos por el mercado mundial. De acuerdo al 
“Estudio de la Oferta Exportable del Ecuador”, noviembre de 2001, 
realizado por el MICIP y el Proyecto de Comercio Exterior del Banco 
Mundial, las empresas y organizaciones empezaron a aplicar a los 
procesos de certificación desde 1992, llegando a finales de diciembre del 
2001 a ser 276 empresas certificadas ya sea con uno o más tipos de 
certificados.  
Igualmente uno de los factores que ha permitido un incremento de las 
empresas certificadas ha sido la política que ha mantenido el MICIP para 
apoyar con recursos a las empresas que tomaron la decisión y asumieron 
un compromiso para implementar calidad. Un actor importante en esta 
política ha sido  la CORPEI, la cual con el apoyo financiero del Proyecto 
de Comercio Exterior e Integración MICIP/BIRF 4346-EC, permitió llevar a 
cabo el Programa FOCEX y el Programa de Mejoramiento Continuo de la 
Calidad para PYMES (PMC-PYMES). El Programa FOCEX apoyó a más 
de 800 empresas exportadoras, bajo la modalidad de “fondos 
compartidos”, de las cuales más de 200 optaron por utilizar los recursos 
en implementación de sistemas de calidad y 82 lograron la certificación. El 
Programa PMC-PYMES financió bajo la misma modalidad la 
implementación de sistemas de calidad en más de 130 empresas, de las 
cuales 27 lograron obtener algún tipo de certificación. A cargo de la 
administración y supervisión de los dos programas estuvo CORPEI por su 
experiencia con programas de similar índole.  
Además los datos que sobre comercio exterior  ha proporcionado el 
Banco Central del Ecuador nos indican que para el 2005, los montos 
exportados al mercado mundial superan los US. 10.100 millones de 
dólares en términos FOB, lo que demuestra que frente al año inmediato 
anterior se ha experimentado un incremento de US. 2.348 millones de 
dólares (ver Anexo No.21) lo que demuestra que las empresas que 
exportan, están cumpliendo los estándares de calidad. Cuando hablamos 
de productos básicos como banano, muchos exportadores del producto 
acreditan el sello verde para el ingreso de la fruta a determinados 
mercados, sobre todo europeos.  
6.2. Está el Ecuador preparado para suscribir conjuntamente con sus 
socios andinos un tratado de libre comercio con la Unión Europea? 
 
     Desde luego que si. De acuerdo con el  análisis sobre comercio 
exterior, este bloque económico constituye nuestro segundo socio 
comercial después de los Estados Unidos de América con quien estamos 
finalizando un TLC, lo que nos da la seguridad de que se ha asimilado las 
técnicas de negociación que  permitirá enfrentar con éxito, las presiones 
que pueden ejercer países desarrollados sobre los pequeños. 
 
6.3. Están todos los sectores productivos utilizando toda la 
capacidad instalada para la generación de bienes y servicios 
exportables? 
 
     No, porque a nivel de país no existe la capacidad de demanda para 
absorber una mayor producción. En igual sentido, existe temor de parte 
de los sectores productivos frente a la vigencia de las leyes que otorgan 
en trato especial y diferenciado para productos procedentes de países en 
desarrollo por la unilateralidad con la que son concedidas. Para evitar 
este problema es que se está negociando con algunos países que 
constituyen nuestros principales socios comerciales, entre ellos la Unión 
Europea. 
 
6.4.  Aporte al PIB por rama de actividad 
 
     Un análisis de la participación por rama de actividad en el componente 
del PIB nos demuestra que para el 2005, de un PIB total del 3,9% el 
sector  que más a contribuido es el de Intermediación Financiera con el 
13.07% seguido por el sector Pesca con el 11.56%, industrias 
manufacturadas con el 6.66%, comercio al por mayor y menor con 5.47%  
el Sector Agricultura, Caza, Silvicultura con el 3.67% y finalmente el sector 
explotación minas y canteras con el 1.01, los sectores que han tenido un 
comportamiento negativo en el PIB  son el sector fabricación de productos 
de la refinación de petróleo con -6.15. (Anexo No.23) 
 
6.5. Fortalecer la gestión técnica y de negociación de las 
instituciones involucradas en los procesos de negociación. 
     Es responsabilidad del Estado la preparación de los técnicos que en 
los diferentes campos de actividad intervengan en los procesos de 
negociación.  Una de las necesidades del país, derivadas de los procesos 
de apertura comercial es incrementar la capacidad del sector público para 
negociar y administrar acuerdos comerciales de manera efectiva y 
coherente, atendiendo a las necesidades e intereses del sector privado, 
conforme a la nueva tendencia que obliga a los países a prepararse para 
enfrentar el reto, aprovechar las oportunidades y afrontar de la mejor 
manera los desafíos que la apertura les pueda presentar.  
      En tal sentido, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, 
Pesca y Competitividad (MICIP),  a través del Programa de Apoyo a la 
Gestión del Comercio Exterior (PACE) encabeza las acciones tendientes 
a mejorar las áreas de fortalecimiento institucional, capacitación y 
modernización de los sistemas de información de ésta y otras tres 
Secretarías de Estado: Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el 
propósito de, apoyar la consolidación de las áreas de comercio exterior de 
los ministerios involucrados, fortalecer su gestión y mejorar la 
coordinación interinstitucional. 
6.6. Está el SESA, Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de 
Pesca en condición de certificar la calidad de los productos que 
exportamos? 
     Se puede afirmar positivamente, por cuanto hasta la presente fecha, 
han tenido una tácita aceptación en todos los mercados a los que se está 
exportando los productos ecuatorianos sujetos al cumplimiento de este 
requisito. El Gobierno a través de la CORPEI y los organismos 
involucrados (SESA, INP, Ministerio de Salud) ha implementado  
estrategias que han permitido mejorar la competitividad de las empresas 
ecuatorianas antes de introducirlas al mercado externo, con el fin de 
alcanzar las metas deseadas, en igual forma han firmado convenios  para 
incentivar el trabajo conjunto del sector público y privado, con el objetivo 
de mejorar la competitividad de los actores de estos sectores, a fin de 
contribuir a la diversificación de la oferta exportable ecuatoriana. 
     Por su parte el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) 
garantiza la calidad de los productos al sector agropecuario del país, 
proporcionando a través de sus laboratorios el servicio de análisis de 
suelos, tejido foliar y aguas para determinar su estado nutricional y calidad 
de los productos, además realiza el diagnóstico fitosanitario para 
determinar la presencia de hongos y bacterias patógenas, nemátodos 
fitoparásitos e insectos plagas. Asimismo,  analiza la  calidad de insumos 
agropecuarios como: semillas, fertilizantes, plaguicidas (insecticidas, 
nematicidas, fungicidas, bactericidas)  y alimentos zootécnicos 
(balanceados, pastos, melazas y otros.  
     Actualmente se está definiendo una política de financiamiento para 
que el Banco Nacional de Fomento pueda atender los créditos que el 
sector agrícola y pecuario requiere para hacerlo más eficiente, a fin de 
alcanzar los grados de competitividad que requiere el mercado mundial. 
De igual manera, el cambio de función que se ha dado a la Corporación 
Financiera Nacional  para convertirla en banco de  primer piso, es 
importante por cuanto, previa la presentación de los estudios de 
factibilidad, se podrá financiar el costo de esos proyectos, con la 
seguridad de contribuir a desarrollar la industria orientada a la 
exportación. 
 
     Asimismo, es necesario garantizar un entorno institucional  estable que 
permita atraer los flujos de inversión para incrementar los niveles de 
empleo, contrarrestar la pobreza y marginalidad en la que se encuentra. 
Es un hecho que la falta de garantías por parte del Estado a los 
inversionistas, aleja la presencia de la inversión extranjera que constituye 
el punto de partida para el fomento de la producción a través de la 
conformación de nuevas empresas o la modernización de otras, que 
tengan por objeto producir para exportar. Una mayor demanda de 
productos obliga al empresario a modernizar sus bienes de capital, 
demandar más insumos para producir, ocupar la mano de obra 
desocupada y en general crear nuevos polos de desarrollo. Los TLC con 
cualquier país permiten alcanzar estos objetivos porque abriendo 
mercados que se mantendrán en el largo plazo, aseguran la estabilidad 
de un país en cuanto a la demanda de productos y a la provisión de 
insumos que se requieren para complementar procesos productivos. En 
este sentido, son  positivos los esfuerzos que a nivel de la CAN se están 
desarrollando para alcanzar un TLC con la UE a partir de un acuerdo de 
asociación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO VII. 
 
7. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES: 
7.1. Conclusiones  
 
     Ecuador desde sus inicios como República independiente ha sido uno 
de los mayores propulsores de la integración tanto regional como mundial, 
es verdad, que los procesos de integración de los cuales es partícipe el 
país han sido de carácter más bien subregional; no obstante, el Estado 
Ecuatoriano forma parte a nivel regional de varios espacios de 
concertación política y de negociaciones económicas, como es el caso de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), y el Tratado de Libre 
Comercio (TLC), y otros foros multilaterales como el Grupo de Río, la 
Cumbre Iberoamericana y la Comunidad  Sudamericana de Naciones. 
 
     Frente a los procesos de integración, que a partir de 1948 se han 
gestado  a nivel subregional, regional y mundial  con la puesta en vigencia 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que 
incluyó entre  sus miembros a países en desarrollo deseosos de participar 
de los beneficios que como objetivos fueron expuestos en los 
considerandos del  Acuerdo; Ecuador ha adoptado una actitud positiva y 
desde el 27 de mayo de 1969, se integró al Grupo Andino hoy Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Venezuela y Chile que se retiro en 1976 y Venezuela  en Abril de 2006. 
No obstante Chile se encuentra en proceso de reincorporación como 
miembro asociado de la CAN.  
 
     El proceso de integración andino por su carácter multidimensional, 
abarca no sólo aspectos económicos y comerciales sino varias áreas que 
involucran la formación de un Mercado Común Andino y  por ende, la libre 
circulación de servicios, capitales y personas  así como la política exterior 
común, la integración fronteriza, una agenda social y nuevos temas como 
energía y medio ambiente. Temas que  tienen un desarrollo relativamente 
reciente, que data de fines de los noventa, y por tanto, la evaluación del 
impacto de estos avances supone consideraciones de más largo plazo. 
 
     La Decisión 563 en su artículo 2 del Acuerdo de Cartagena señala que 
los resultados del proceso de integración deberán evaluarse 
periódicamente tomando en cuenta, los  efectos sobre la expansión de las 
exportaciones globales de cada país, el comportamiento de su balanza 
comercial con la subregión, la evaluación de su producto interno bruto, la 
generación de nuevos empleos y la formación de capital. 
 
     Al respecto la participación de los países andinos, desde esta óptica, 
no ha sido determinante  en el tiempo, debido a  factores como conflictos 
internos y externos, choques asimétricos de sus economías y la adopción 
de políticas macroeconómicas y comerciales diferentes.  
 
     La subregión andina atraviesa  actualmente una coyuntura conflictiva y 
compleja a raíz de la separación de Venezuela, cuya proyección al futuro 
tiene un carácter político que se espera se supere en el corto plazo. En 
este sentido, adelantarse al futuro próximo a través de escenarios 
positivos y/o negativos para los países andinos resulta una herramienta 
estratégica para establecer las medidas más adecuadas que a nivel 
interno e internacional se puedan aplicar para prevenir que la inestabilidad 
no se arraigue más, o para impulsar reformas conducentes a la 
estabilidad de esta subregión. 
 
     Una evaluación de cómo ha funcionado el proceso de integración 
andina en el aspecto comercial luego de 37 años de  vigencia, demuestra 
que si bien se han dado avances que implican un gran potencial en 
cuanto al establecimiento de una Zona de Libre Comercio y una Unión 
Aduanera imperfecta, que deberá profundizarse  a través de una política 
arancelaria común y disciplinas que permitan una buena operación del 
mercado ampliado, como las normas técnicas y sanitarias, normas de 
origen, regimenes aduaneros comunes, de tal manera que las mercancías 
puedan fluir libremente y convertir al mercado andino mas atractivo para 
los socios, tanto para el comercio como para las inversiones.  Así como el 
avanzar en una agenda social.  
     De otro lado la calidad del intercambio intracomunitario, esta 
caracterizada por productos con mayor valor agregado que los destinados 
a terceros mercados. Así, el 50% del valor de las exportaciones a la CAN 
corresponde a manufacturas de "alto valor agregado", mientras que este 
porcentaje es sólo del 13% en el resto del mundo. El alto valor agregado 
de las exportaciones intracomunitarias se traduce en mayor inversión 
productiva y empleo de mejor remuneración.  
     Como consecuencia de la pérdida de competitividad relativa frente a 
otros países en desarrollo, la subregión andina, vista en su conjunto, ha 
ido perdiendo participación en el comercio internacional. Es así como 
frente al 3% del comercio mundial que representaba en la década del 
sesenta hoy los países de la Comunidad Andina representan menos del 
1% de las corrientes globales de intercambio. 
     A pesar de existir  dificultades en mantener posiciones comunitarias 
frente a las negociaciones comerciales con terceros, los países miembros 
han realizado  esfuerzos de coordinación conjunta  los cuales han sido 
favorables en las negociaciones con el MERCOSUR, Estados Unidos  y  
con  la Unión Europea, en las campañas para la extensión y prórroga del 
ATPA hoy APTDEA y el Sistema Generalizado de Preferencias 
Arancelarias (SGP)  y en el manejo de una vocería única que brindó 
transparencia en las negociaciones del ALCA proceso que fue 
suspendido. 
     Los flujos de inversión extranjera directa (IED) destinados a los 
sectores primarios y de servicios dentro del proceso no han sido 
determinantes, pero sí ha sido importante la atracción de la inversión 
hacia el sector manufacturero.  Colombia y Venezuela son los países que 
han recibido los mayores flujos de IED en el sector manufacturero durante 
el período 1994-2002. Por otro lado, si bien aún es muy reducido el flujo 
de inversiones intracomunitarias, existen casos interesantes por sectores, 
tales como el automotor, cervecero y medicamentos. Las posibilidades de 
desarrollo de este tipo de inversión están sujetas a los avances en la 
eliminación de los obstáculos al comercio entre los socios. 
     En cuanto a la estrategia de integración comercial del  Ecuador se 
puede decir que ha estado regida por los lineamientos y políticas 
regionales de la Comunidad Andina (CAN). Los avances de las 
negociaciones se han centrado en encontrar cómo ganar más dentro de 
un esquema que luchar por sustentarse en el tiempo sin evolucionar 
significativamente.  
    En cuanto al intercambio comercial con los países de la CAN,  
Ecuador alcanzó un mayor crecimiento exportador en el 2005 al interior 
de la subregión, llegando a los 1.467 millones de dólares, principalmente 
por el gran aumento de sus exportaciones al mercado colombiano y por 
el incremento de las ventas de petróleo al mercado peruano. Dentro de 
los principales productos exportados por Ecuador se destacan el 
petróleo crudo; productos de la industria alimentaria - preparaciones y 
conservas de atunes; plástico y sus manufacturas. Asimismo, se destaca 
la exportación de productos relacionados con la industria automotriz. A 
pesar de este repunte en las exportaciones Ecuador es uno de los 
países miembros que menos beneficios ha obtenido de este convenio en 
materia comercial pues  así lo demuestran las estadísticas sobre la 
balanza comercial.   
 
    Es así que entre  1969 y el  2005, la brecha deficitaria de ese rubro, es 
decir, la diferencia entre las exportaciones e importaciones del país con la 
Comunidad Andina (CAN) asciende a (-723.58) millones de dólares. De 
acuerdo a datos de la Comunidad Andina  (Proyecto 6.33.63– Estadística)  
      A pesar de que el proceso de integración andino especialmente en los 
últimos años, ha abierto paso  a temas de cooperación que van más allá 
de los aspectos económicos y comerciales.  
     Aún persisten dificultades que retrasan el proceso de integración y que 
requieren un nuevo horizonte de intervención conjunta entre los países 
como son.  La pérdida de competitividad y presencia en el comercio 
global; disparidades económicas entre los países miembros, las cuales no 
han podido compensarse con instrumentos comerciales, tales como el 
trato preferencial o con instrumentos de cooperación financiera, que se 
reflejan  en la débil participación del conjunto de territorios andinos y la 
concentración del flujo de exportaciones intracomunitarias en un pequeño 
grupo de regiones o provincias dentro de cada país; la pobreza, exclusión 
y desigualdad existente en los países miembros, ha dado lugar a un 
problema social y económico de carácter crítico con evidentes 
implicaciones políticas;  existe un débil peso de la CAN en las relaciones 
internacionales a pesar de los  esfuerzos de coordinación conjunta en las 
negociaciones con terceros mencionados anteriormente, los países no 
han aprovechado todas sus fortalezas para jugar un papel más gravitante 
en las relaciones internacionales, tanto en el escenario bilateral como 
multilateral.  Frente a los escasos progresos alcanzados en el desarrollo 
de los programas sectoriales asignados a cada uno de los miembros de la 
CAN, que no guardan coherencia con los objetivos de desarrollo y a los 
incumplimientos de obligaciones de las partes  contratantes, 
principalmente de Colombia, Venezuela y Perú, en 1980  el Ecuador pasó 
a formar parte de la Asociación Latinoamericana de Integración,    (ALADI)   
de la que también forma parte  México y actualmente Cuba, con el 
propósito de consolidar su posición en los mercados de América del Sur y 
México, abriendo oportunidades  y posibilidades para promover y 
diversificar sus exportaciones y acceder a mercados con economías 
complementarias como son las del MERCOSUR y  parte de América del 
Norte. 
     Es así que en el 2005 Ecuador, Colombia y Venezuela suscriben el 
Acuerdo de Complementación Económica ACE 59 completando los 
acuerdos previos suscritos por Perú (ACE No 58, 2003) y Bolivia (ACE No 
36, 1996). Este acuerdo se inscribe en una iniciativa más amplia y 
constituye un instrumento jurídico comercial de especial significado que 
sentará las bases para la conformación futura de la Comunidad 
Sudamericana. 
     Un panorama comercial distinto se observa en el caso de las 
negociaciones bilaterales, las que recién en los años 90’s  han empezado 
a desarrollarse a través de la firma de acuerdos de este tipo con países 
de la región. Al no prosperar la iniciativa ALCA debido a las profundas 
diferencias existentes entre los países participantes, especialmente Brasil 
y Argentina por una parte, y Estados Unidos por otra; surge la estrategia 
de integración  llevada adelante por Estados Unidos,  a través de la firma 
de tratados de libre comercio bilaterales entre las naciones del continente 
americano. Al momento se cuentan con diversas experiencias en este 
sentido, así tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
NAFTA o TLCAN, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados 
Unidos; y con Centroamérica el CAFTA.  
     Es así que en octubre de 2003, Ecuador expresó formalmente su 
interés de iniciar un proceso de negociaciones tendiente a suscribir un 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conjuntamente con 
Colombia y Perú  dando inicio al  proceso de negociaciones en Mayo de 
2004, cuyo principal propósito es precautelar el mercado del norte en vista 
de la finalización de las preferencias arancelarias andinas, prevista para el 
31 de diciembre de 2006 y por considerar a este país como el primer 
socio comercial, con un  mercado de más de 292 millones de 
consumidores con el más alto poder adquisitivo y del cual el Ecuador 
puede abastecerse de todo aquello que necesita para complementar 
programas de producción orientados a la exportación. Proceso de 
Negociación que ha sido concluido por parte de Colombia y Perú. En 
cuanto a Ecuador las negociaciones del TLC se encuentran suspendidas 
a raíz de los hechos sucedidos con el caso OXY y la aprobación de la Ley 
de Hidrocarburos. 
     Siguiendo esta línea de inserción en los mercados internacionales con 
este propósito  y con motivo de la reunión del Grupo de Río - UE en el  
mes de mayo/2006  en Bruselas, la CAN tiene previsto iniciar un proceso 
de negociación que tiene por objeto concretar, como paso previo a un 
TLC, la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, para 
asegurar el mercado a los productos andinos que actualmente ingresan a 
ese mercado comunitario, utilizando las preferencias que contempla el 
esquema  de apoyo al desarrollo sostenible y la buena gobernabilidad. 
     Con respecto al Ecuador,  es pertinente resaltar el hecho de que si 
bien nuestro país no representa un ámbito de interés comercial para la 
UE, ella sí lo es para el Ecuador. El mercado europeo constituye 
aproximadamente el 18,7% de las exportaciones totales del Ecuador, y, 
junto a la  ALADI, comparte el segundo lugar en importancia, después de 
los Estados Unidos. Desde esta perspectiva, y si los intereses están 
exclusivamente del lado ecuatoriano, resulta más difícil encontrar 
espacios de negociación y colaboración, y el consenso en esta materia se 
dificulta. Sin embargo, la estructura que proporciona la OMC ha permitido 
que el Ecuador procese sus discrepancias con la UE y, de esta forma, 
abra campo para que sus derechos sean respetados en relación al tema 
del banano. 
 
     En cuanto a  la cooperación para el desarrollo, el Ecuador es un 
receptor en términos compatibles con los principios y valores  que 
promueve la Unión Europea.  
 
     En el tema de la migración, ambos países se ven ante la disyuntiva de 
cómo controlarla, pues  impedirla implicaría el desarrollo de  un tráfico 
ilícito de personas, tomando en cuenta la necesidad de mano de obra que 
ciertos países europeos tienen y la falta de trabajo que existe en el 
Ecuador, la decisión más acertada debe ser la negociación de acuerdos 
de regulación de los flujos migratorios. La colaboración que se ha logrado 
con España en torno al tema, ha conferido  mayor consistencia a  esta 
relación y en esa medida podría serlo con la U.E. Sin embargo de ello la 
debilidad en la relación de los dos países, constituye la posición dispar 
que mantienen respecto al tema de los subsidios agrícolas  en el mercado 
europeo y la comercialización del banano.  
 
     De otro lado, en las actuales circunstancias, el Ecuador, al igual que el 
resto de países miembros de  la CAN, busca un acceso al mercado 
europeo, cuyas normas y reglas no sean adoptadas unilateralmente por la 
UE, sino que sean generadas dentro de un mecanismo internacional de 
carácter bilateral, que proporcione estabilidad a los flujos comerciales y 
que garantice a los países andinos un sistema de preferencias 
arancelarias en función de sus propias particularidades económicas y 
sociales. Por esta causa, el Ecuador está promoviendo, conjuntamente 
con los demás miembros de la CAN, la negociación y firma de un acuerdo 
de asociación con la UE, tal como lo hiciera México y Chile, y como lo 
pretende el MERCOSUR. Sin embargo, más allá de lo relacionado con 
este tema, resulta visible el interés común de ambas partes en una 
liberalización progresiva de las barreras al comercio.  
 
     Para cumplir con los compromisos que su participación en los distintos 
esquemas de integración supone, Ecuador ha hecho el uso apropiado de 
todos los mecanismos de fomento y diversificación de las exportaciones 
vigentes y se ha comprometido a abrir sus fronteras  y utilizar similares 
aranceles cuando en su participación ha tenido que aceptar los principios 
de las zonas de libre comercio o uniones aduaneras. En efecto, desde 
1971, como país en  desarrollo, previo informe del Banco Mundial, fue 
reconocido por  las Naciones Unidas como país en desarrollo dentro de 
los parámetros que esta calificación implica para acogerse a los 
beneficios que contempló el Sistema de Preferencias Generalizado que el 
Grupo de los 77 alcanzó como tratamiento especial y diferenciado  de 
parte de países desarrollados en la II Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y Desarrollo que tuvo lugar en Nueva Delhi, India, en 
1968.  
 
     Finalmente,  con el propósito de disfrutar de las preferencias que las 
partes contratantes del GATT se otorgaron a través de 8 rondas de 
negociaciones, el 21 de enero de 1996, Ecuador  pasó a formar parte de 
la Organización Mundial de Comercio, disfrutando del beneficio que 
contempla  el trato que consagra la Cláusula de la Nación Más  
Favorecida, para acceder  con nuestros productos a todos los mercados 
de las partes contratantes que en la actualidad son 148, en las mismas 
condiciones que lo hacen otros países con productos similares. 
 
     Por lo mismo, en materia de integración y  acceso a mercados,  
Ecuador  se ha mantenido atento y ha participado en todos los procesos 
de integración que tanto a nivel subregional, regional  y mundial se han 
dado con el propósito  de insertarse plenamente en el contexto de la 
economía mundial, para aprovechar las ventajas que conlleva el 
fenómeno de la globalización  y de la participación de la competencia en  
el mercado mundial. Con este mismo objetivo, seguirá buscando los 
espacios apropiados para suscribir,  cuantos tratados comerciales sean 
necesarios para expandir la influencia de su área productiva hacia otros 
mercados, pensando sobre todo asociarse con mercados que presenten 
economías complementarias como lo son los Estados Unidos de América 
del Norte, la UE, Chile, la India, China, Rusia y  Canadá, tratando en todo 
caso de consolidar en estas relaciones, la posición  adquirida a través de 
los años  mediante la utilización de preferencias que con el carácter  
unilateral   se han otorgado al país, desde hace más de cuatro décadas y  
en otros países abrir  mercados. 
 
     En el campo de las negociaciones comerciales con la UE orientadas a 
abrir mercados en el exterior,  el Ecuador como parte de la CAN  deberá 
abrir su mercado a productos europeos mediante los mecanismos que la 
política comercial contempla, esto es, en principio, los contingentes 
arancelarios que guarden relación con las necesidades de importación 
que individualmente requieren los países para cubrir el déficit de 
producción nacional y atender la demanda  de las industrias nacionales, 
teniendo en cuenta la sensibilidad que presentan los diferentes sectores 
económicos, particularmente los agropecuarios considerados sensibles 
frente a sus similares del exterior y establecer períodos largos de 
desgravación para aquellos  productos que de acuerdo con su 
sensibilidad y la necesidad de importación requiera la empresa privada 
para  complementar procesos productivos vía exportación. 
 
   7.2. RECOMENDACIONES. 
 
     En una época de globalización en la que todos nos encontramos 
comprometidos con el desarrollo  económico y social, se hace más que 
necesario y útil participar en todos los esquemas de integración,  sobre 
todo que involucren a economías complementarias, que posibiliten, en el 
mediano y largo plazos,  oportunidades de crecimiento y desarrollo de los 
sectores productivos que contribuyan a la generación de bienes y 
servicios para  incrementar las corrientes del intercambio comercial. Por lo 
mismo, considero necesario y conveniente que para llevar adelante una 
política de comercio exterior que nos permita insertarnos en el contexto de 
la economía mundial, aprovechando las facilidades que contempla el 
Artículo XXIV del GATT/OMC de 1994  se hace necesario: 
 
 Que el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones que tiene a su 
cargo determinar las políticas de comercio exterior de bienes, 
servicios y tecnología, integración e inversión directa, en 
concordancia con el principio del libre comercio, el entorno del 
comercio mundial, los compromisos internacionales asumidos por 
el país en estas materias, el programa macroeconómico y con los 
planes de desarrollo del país, defina una política de comercio 
exterior de largo plazo,  con el propósito de promover  el 
crecimiento económico  del país acompañado de un desarrollo 
social equitativo; 
 Que el Frente Económico  a través de los diferentes ministerios y 
organismos  adscritos,  defina una agenda mínima de desarrollo 
que contemple, en el mediano y largo plazos, las metas que todos 
y cada uno de los sectores deben alcanzar en el campo de la 
producción, tanto para atender la demanda interna como 
internacional;  
 El Gobierno a través de los Ministerios de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores deben impulsar mayores niveles de 
eficiencia, productividad y competitividad de la industria 
ecuatoriana, y  la disposición para adaptar las normas técnicas y 
de calidad a los requerimientos exigidos por la U.E. y adherirse a 
las normas internacionales en materia laboral y ambiental. 
 Fortalecer y  profundizar las relaciones de la CAN con los demás 
países de América Latina en todos los ámbitos, ratificándose la 
integración latinoamericana como uno de los objetivos centrales 
del Acuerdo de Cartagena. La relación con el MERCOSUR es 
prioritaria en la perspectiva de concretar la Comunidad  
sudamericana ( CAN-MERCOSUR, Chile, Guyana y Surinam) con 
miras a fortalecer la identidad de América del Sur  contribuyendo, 
en coordinación con otras experiencias de articulación regional y 
subregional, al fortalecimiento de la integración de los pueblos de 
América Latina y el Caribe. 
 En la Agenda Andina debe incorporarse como prioritarios los 
temas  sociales y de cooperación, a más de los comerciales. En 
este sentido es necesario la identificación de los centros de acción 
que deberán recibir atención comunitaria en cuanto a: educación, 
salud, necesidades de organización de la población y aquellas que 
se dirigen a mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 
 El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 
Competitividad  y la CORPEI deben emprender en programas de 
competitividad para incorporar visión y valor agregado desde la 
integración en temas como: el desarrollo competitivo de las 
PYMES y la innovación tecnológica. 
 El Ministerio de Agricultura y la CORPEI deben promocionar el 
desarrollo rural y la  mejora de la competitividad de los sectores 
agropecuarios y agroindustrial del país con el fin de enfrentar los 
procesos de inserción internacional mediante el estímulo a la 
productividad, la mejora de las condiciones de vida de los 
habitantes del campo y el uso sostenible de los recursos naturales. 
 Mediante Decreto Ejecutivo, el Gobierno Nacional debe conformar 
el equipo negociador ecuatoriano en forma permanente para que 
asuma los procesos de  negociación de tratados de libre comercio 
en los que se encuentra participando o en aquellos que a futuro 
tendrá que negociar, con el propósito de que exista continuidad en 
sus actuaciones, sobre todo, teniendo presente la complejidad de 
los temas que son objeto de negociación, si tenemos en cuenta 
que para la negociación del TLC con los Estados Unidos de 
América se conformaron mesas que tuvieron que analizar 
problemas relacionados con los aspectos laborales de acceso a 
mercado para productos agrícolas, industrializados; las compras 
estatales, la inversión relacionada con el comercio, las políticas de 
competencia, la propiedad intelectual, los servicios, solución de 
controversias, subsidios y compensaciones, dumping, medio 
ambiente y comercio electrónico; 
 La Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 
CORPEI,  debe actualizar la oferta exportable ecuatoriana 
presente y futura, con la indicación de productos, volúmenes, 
empresarios comprometidos con indicación de direcciones, 
teléfonos, fax, mail, con el propósito de contar con un instrumento  
de política comercial que permita tomar las decisiones más 
adecuadas el momento en que el país deba presentar en los 
procesos de negociación, información útil que le permita proponer 
ofertas acordes con la realidad del país; 
 Utilizar de manera más efectiva y eficiente al personal del Servicio 
Comercial que como parte del Sistema Ecuatoriano de Promoción 
Externa se encuentra acreditado ante los organismos 
multilaterales de comercio, para la promoción de las exportaciones 
de productos ecuatorianos en mercados seleccionados, 
 Difundir a nivel de las Cámaras de la Producción, organismos 
gremiales y del público en general, las nuevas políticas de 
financiamiento que se encuentran otorgando tanto la Corporación 
Financiero Nacional (CFN) y el Banco Nacional de Fomento; 
 El MICIP en coordinación con el Sector Empresarial, debe 
impulsar programas de capacitación dirigido a los pequeños y 
medianos empresarios en temas de asociatividad, gestión 
empresarial, trámites de exportación, con el fin exclusivo de 
fomentar la producción tanto para atención del mercado interno 
como internacional; 
 En el ámbito de sus funciones,  la Corporación de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones, (CORPEI),  debe ejecutar la 
promoción de las exportaciones en los campos de la asistencia 
técnica, desarrollo de mercados, promoción externa y otras que 
tengan por objeto la diversificación e incremento de la oferta 
exportable y de su promoción en el exterior, particularmente de 
aquellos productos que tienen dificultad para su ingreso al 
mercado externo; 
 La   CORPEI  debe propiciar la formación de consorcios o uniones 
de exportadores con el fin de conseguir una presencia más 
dinámica en los mercados internacionales. 
 De llegar a suscribir el Acuerdo de Asociación CAN-UE, las reglas 
en materia de comercio no deben ser iguales para los dos bloques 
mientras subsistan los desequilibrios entre las dos regiones;  para 
que se de un acuerdo justo y equitativo es necesario que las 
disposiciones y normas que se aprueben deben ser en su mayoría 
favorables para los países andinos acordes con sus intereses, a fin 
de equilibrar la integración de los bloques. 
 En cuanto al Diálogo político tiene que ser recíproco siendo 
fundamental promover un intercambio de experiencias en temas 
como: autonomías descentralización, lucha contra la corrupción, 
transparencia y la solución concertada de conflictos.  
  La cooperación de la Unión Europea hacia la CAN, no debe estar 
supeditada a condicionamientos, en torno a las políticas soberanas 
que adopten los Estados de la CAN, debe estar dirigida al 
fortalecimiento del aparato productivo, al desarrollo de la 
infraestructura  y la modernización de las Instituciones Públicas 
dentro de los temas prioritarios.  
 La migración es un problema que afecta tanto a la UE como a la 
CAN, siendo necesario construir una alianza estratégica para 
resolver el problema estructural del desempleo y la pobreza que 
impulsa a que cientos de miles de ciudadanos andinos abandonen 
sus países para buscar algún futuro en Europa. El fenómeno de la  
migración no puede ser resuelto con medidas policiales ni 
administrativas, sino debe precautelar los derechos humanos de 
los migrantes. Es fundamental que la cooperación y el intercambio 
comercial con la Unión Europea contribuyan a resolver los 
problemas estructurales de la generación de empleos 
permanentes y sostenibles. 
 
PROPUESTA: “ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE 
CONSULTA PARA LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES DEL 
ECUADOR” 
 
I. ANTECEDENTES  
 
     La dinámica del comercio mundial, requiere de la activa participación 
del sector privado, civil y político en el seguimiento de las negociaciones 
comerciales internacionales y en el desarrollo de los acuerdos que de 
ellas resultan. Con el objeto de recibir y considerar las propuestas que 
recojan los intereses, necesidades y preocupaciones de los diferentes 
sectores, que permitan definir una posición nacional acorde a los 
intereses de los países que participan en las negociaciones comerciales. 
 
     Hoy en día tal seguimiento se ha vuelto más complejo, dada la 
multiplicidad de foros de negociaciones comerciales y de acuerdos 
resultantes de ellos, en los que participan la mayoría de los países, 
incluyendo los de América Latina y el Caribe. 
 
     En la mayoría de las veces las negociaciones son de una gran 
complejidad técnica, lo cual implica tener acceso a información relevante y 
oportuna requerimiento  especialmente de aquellas empresas pequeñas, 
debido a que estas son las mayormente expuestas directa o 
indirectamente a la competencia internacional.  
 
     Actualmente varios de los actores de la sociedad civil han irrumpido 
con fuerza también en el escenario internacional y reclaman que sus 
opiniones sean tomadas en cuenta en el proceso de toma de decisiones 
de la política exterior de los países, así como en la política internacional.  
 
II.  JUSTIFICACIÓN 
 
     En el marco de las negociaciones comerciales el país ha creado un 
espacio paralelo denominado el  “cuarto de a lado” en el que se 
concentran los representantes de los diferentes sectores de la sociedad 
ecuatoriana, que asisten a las negociaciones y en algunos casos 
participan en ellas,  en donde se establece un canal de diálogo abierto y 
de consultas con el Equipo Negociador en cada una de las rondas de 
negociación.   
     En este contexto se torna indispensable establecer mecanismos 
permanentes de consulta, dirigidos a habilitar escenarios de participación 
de la sociedad civil, empresarial y política ecuatoriana, con el fin de 
garantizar  una posición negociadora acorde con los intereses nacionales 
y resultados óptimos para el país.   
 
III  OBJETIVOS:  
 
Objetivo General 
 
 Informar  permanentemente a los diferentes sectores de la 
sociedad civil, empresariales y políticos del país sobre los 
diferentes temas de las negociaciones comerciales.  
 
Objetivos Específicos:  
 
 Promover una mayor participación y compromiso de los 
diferentes sectores del país, en los procesos de negociación. 
 Conformar un grupo interdisciplinario que coordine reuniones 
permanentes, con los  sectores del país interesados en las 
negociaciones, a fin de encontrar un consenso nacional sobre 
los temas a negociar que permita   adoptar una posición de 
país.  
 Incrementar  la transparencia y consenso en el desarrollo de los 
procesos de negociación del país.   
 
IV  CONCLUSIONES: 
 
 El aporte constructivo de los diferentes sectores empresariales 
en las negociaciones comerciales y de los distintos grupos 
interesados, constituye un elemento fundamental en el diálogo 
necesario para preparar la mejor posición nacional en los 
distintos procesos de negociación en  el que el país participa. 
 De acuerdo con lo que dispone la Ley de Comercio Exterior e 
Inversiones, LEXI, al Consejo de Comercio Exterior e 
Inversiones, COMEXI, le corresponde proponer los lineamientos 
y estrategias de las negociaciones internacionales que el 
Gobierno Nacional realice en materia de comercio exterior, 
integración económica e inversión directa y proponer 
mecanismos de consulta y diálogo más amplios en las futuras 
negociaciones. 
 El Equipo Negociador Ecuatoriano debe tener continuidad al 
menos durante el periodo constitucional para el que sea electo 
el  Presidente de la República, a fin de que se mantenga como 
política de estado, los lineamientos de política comercial 
definidos como plataforma electoral.  
 
V  PROPUESTA 
 
 El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 
Competitividad en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y las entidades del Sector Público y Privado que 
tienen relación con el Comercio Exterior, deben tener una 
participación efectiva en la preparación de una posición 
nacional en las negociaciones comerciales acorde con los 
intereses de país.  
 A efecto de Institucionalizar el “Cuarto de a lado” como 
mecanismo permanente de consulta y diálogo y facilitar la 
integración del equipo  que intervendrá en las negociaciones de 
los tratados de libre comercio futuros. El  COMEXI debe 
elaborar un proyecto de Decreto Ejecutivo para que sea 
sancionado por el Presidente de la República, el mismo que 
deberá contemplar las siguientes disposiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 Proyecto de  Decreto Ejecutivo: 
 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA, 
 
Considerando: 
 
QUE, para insertar al Ecuador en el contexto de la economía mundial y 
aprovechar las ventajas que brinda la globalización y la apertura 
comercial, se hace necesario diversificar tanto su oferta exportable como 
los mercados de destino; 
 
 QUE, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley de 
Comercio Exterior e Inversiones, LEXI, es deber del COMEXI, 
recomendar  la celebración de tratados de libre comercio o de asociación 
y formular lineamientos y estrategias para las negociaciones 
internacionales que el Gobierno  proponga en materia de comercio 
exterior e inversiones y que corresponde al MICIP planificar, dirigir, 
controlar y ejecutar las políticas de comercio exterior de bienes, servicios 
y tecnología, integración e inversión directa, función que la ejercerá en 
estrecha coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
coordinar acciones con las entidades de los  Sectores Público y  Privado 
que conforman el sector Comercio Exterior en el ámbito de sus 
respectivas competencia; 
 
Que, para llevar adelante este propósito, se hace necesario que el 
Gobierno Nacional,  en coordinación con el sector privado, académico, 
político  y de la sociedad civil, conforme el Equipo Negociador 
Ecuatoriano, el mismo que estará  presidido por el señor Subsecretario de 
Comercio Exterior e Integración del Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad  e integrado por especialistas en 
los temas motivo de la negociación, los mismos que serán designados por 
el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI, de las listas 
proporcionadas por los interesados.  
 
Que, para contar con el apoyo técnico en los temas de negociación, se 
hace necesaria la institucionalización de un Comité Asesor, conformado 
por especialistas designados por los sectores comprometidos en la 
negociación, el mismo que funcionará como Cuarto  de a lado; y, 
 
En uso de las atribuciones que le confiere la Ley, 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO.-  Constituyese  el Equipo Negociador Ecuatoriano, 
el mismo que será designado por el Consejo de Comercio Exterior e 
Inversiones y estará conformado por profesionales del Sector Público 
especialistas en los temas motivo de negociación acreditados por las 
Federaciones de Cámaras que conforman el COMEXI,  los mismos que 
tendrán bajo su responsabilidad llevar adelante las negociaciones que el 
Ecuador enfrente con otros países o bloques de países para favorecer el 
intercambio comercial de bienes y servicios; 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Los Miembros del Equipo Negociador 
Ecuatoriano son de libre nombramiento;  durarán cinco años en sus 
funciones, pudiendo ser reelectos para un período posterior. . 
  
ARTICULO TERCERO.- Los gastos que demande el funcionamiento del 
Equipo Negociador Ecuatoriano, se contabilizarán con cargo al 
Presupuesto del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, para lo cual 
el Ministerio de Economía y Finanzas incrementará el Presupuesto del 
COMEXI. 
ARTICULO CUARTO.- El Equipo Negociador Ecuatoriano estará asistido 
por un Comité Técnico Asesor, designado por los sectores productivos,  
nacionales y de la Sociedad Civil, el cual podrá  participar e incidir en 
forma  oportuna en la formación de la respectiva posición nacional y, si 
fuere del caso, en la evolución de las negociaciones comerciales; 
  
ARTICULO QUINTO.- El Comité Técnico Asesor deberá evaluar los 
intereses, aspiraciones del país y sensibilidades en cada tema  objeto de 
las negociaciones comerciales, así como analizar y elaborar el respectivo 
diagnóstico temático, que sirva de base para el diálogo con el sector 
privado, los trabajadores, la sociedad civil, los medios de comunicación y 
demás actores de la sociedad.  
 
ARTICULO SEXTO.- Luego de concluida cada ronda de negociación,   es 
obligación del Equipo Negociador Ecuatoriano a través de su Presidente, 
presentar al Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI,  un 
informe en el que constará una evaluación de lo negociado y una 
proyección de lo que el país espera alcanzar. 
 
ARTICULO SEPTIMO.-  A la finalización de las negociaciones, el Equipo 
Negociador  Ecuatoriano presentará al COMEXI el texto resultante del 
proceso de negociación, para estudio y análisis de las  autoridades 
público privadas competentes, como paso previo a su remisión al 
Congreso Nacional, para su estudio y aprobación. 
  
Comuníquese y publíquese,  
  
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los        días del mes de          del 
2006. 
 
 
  
ANEXO No. 1  
 
COMUNIDAD ANDINA: COMERCIO DE BIENES 
(valores en miles de dólares) 
 
POR ZONAS 
ECONÓMICA
S  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EXPORTACIONES 
(FOB) 
      
TOTAL MUNDO 57.423,2 50.970,4 49.645,8 54.981,1 72.094,7 100.867,2 
  
      
COMUNIDAD 
ANDINA 
5.166,9 5.652,7 5.275,1 4.902,6 7.360,7 9.062,6 
Bolivia 310,6 367,0 392,0 422,0 507,6 463,7 
Colombia 2.161,2 2.740,7 2.343,5 1.839,7 3.192,7 4.162,3 
Ecuador 662,4 760,4 776,2 1.012,3 869,6 1.467,2 
Perú 446,4 519,6 497,1 537,4 802,3 1.087,1 
 
      
Venezuela 1.586,2 1.265,1 1.266,3 1.091,2 1.988,4 1.882,2 
MERCOSUR 2.299,3 1.848,2 1.388,2 1.236,8 1.918,0 2.465,1 
UNIÓN EUROPEA-
15 
5.604,6 6.052,5 6.190,1 8.338,0 8.958,8 10.440,2 
TLC 29.149,0 23.737,8 23.126,7 24.175,3 32.705,8 50.092,9 
ASEAN 308,5 279,2 253,7 708,4 682,9 633,6 
MCCA 1.261,7 1.111,7 1.221,9 1.179,6 1.710,5 1.651,6 
CARICOM 1.097,8 1.015,8 927,9 824,2 558,5 1.219,9 
  
            
IMPORTACIONES 
(CIF)       
  
      
TOTAL MUNDO 39.763 44.778 39.633 38.724 53.557 70.515 
  
            
COMUNIDAD 
ANDINA 
5.478 5.872 5.465 5.579 8.543 10.176 
Bolivia 168 179 158 165 208 259 
Colombia 1.613 1.400 1.448 1.375 1.925 2.290 
Ecuador 859 1.170 1.412 1.482 1.912 2.191 
Perú 1.399 1.147 1.199 1.542 2.265 2.320 
Venezuela 1.439 1.977 1.249 1.014 2.232 3.116 
MERCOSUR 3.345 3.947 4.398 4.197 6.248 8.510 
UNIÓN EUROPEA-
15 
6.510 6.971 6.043 6.440 7.079 8.880 
TLC 15.407 16.893 13.404 12.265 17.561 21.289 
ASEAN 429 509 512 552 857 1.047 
MCCA 92 117 147 112 154 432 
CARICOM 103 113 188 154 100 278 
  
      
TLC 15.407 16.893 13.404 12.265 17.561 21.289 
ASEAN 429 509 512 552 857 1.047 
MCCA 92 117 147 112 154 432 
CARICOM 103 113 188 154 100 278 
  
      
Fuente: CAN 
Elaboración: La autora  
 
 
 
ANEXO No. 2 
  BOLIVIA: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 
(Valores en miles de dólares) 
 
 
ZONAS 
ECONÓMICAS 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EXPORTACIONES 
(FOB)       
TOTAL MUNDO 1.456,7 1.351,3 1.374,9 1.633,0 2.254,4 2.791,1 
  
        
  
  
COMUNIDAD 
ANDINA 
310,6 367,0 392,0 422,0 507,6 463,7 
Colombia 192,8 190,1 139,5 168,3 119,7 176,2 
Ecuador 5,2 10,3 3,2 9,6 5,4 3,1 
Perú 60,9 67,8 73,8 88,4 138,0 126,0 
Venezuela 51,7 98,7 175,5 155,7 244,5 158,5 
MERCOSUR 291,5 380,4 368,4 544,0 864,6 1.304,0 
UNIÓN EUROPEA-15 252,2 141,0 64,9 77,7 109,2 103,5 
TLC 363,8 216,2 220,6 262,4 400,1 446,6 
ASEAN 5,7 5,0 6,4 12,6 23,4 18,1 
MCCA 0,5 0,6 5,8 1,0 9,7 6,2 
 
      
CARICOM 1,0 0,3 0,4 0,5 1,2 0,3 
 
      
IMPORTACIONES 
(CIF)       
  
      
TOTAL MUNDO 1.976,6 1.707,8 1.832,0 1.600,8 1.887,8 2.343,3 
  
            
COMUNIDAD 
ANDINA 
168,2 178,7 158,1 165,5 208,3 258,9 
Colombia 47,0 46,8 42,6 47,1 61,3 56,9 
Ecuador 8,2 6,1 6,6 7,5 9,7 12,2 
Perú 98,8 107,1 95,0 102,5 127,3 151,4 
Venezuela 14,3 18,7 14,0 8,4 10,1 38,5 
MERCOSUR 611,9 593,0 723,0 634,4 805,0 932,9 
UNIÓN EUROPEA-15 223,6 160,9 141,1 128,9 149,4 220,7 
TLC 490,5 340,7 355,5 295,0 309,9 392,6 
ASEAN 8,0 5,8 9,4 8,8 8,8 14,7 
MCCA 0,7 0,9 43,7 0,9 1,2 1,2 
CARICOM 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 
Fuente: CAN 
Elaboración: La autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 3 
  
COLOMBIA: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 
(valores en miles de dólares) 
 
 
ZONAS 
ECONÓMICAS 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EXPORTACIONES 
(FOB)       
TOTAL MUNDO 13.049,0 12.287,0 11.972,8 12.947,0 16.477,1 20.885,3 
  
            
COMUNIDAD ANDINA 2.161,2 2.740,7 2.343,5 1.839,7 3.192,7 4.162,3 
Bolivia  38,6 41,8 38,7 36,3 57,9 49,7 
Ecuador 461,6 695,8 825,0 715,5 999,7 1.307,0 
Perú 371,1 277,4 352,6 394,5 532,4 709,2 
Venezuela 1.289,9 1.725,7 1.127,2 693,5 1.602,7 2.096,4 
MERCOSUR 351,5 218,9 130,6 115,9 179,5 197,5 
UNIÓN EUROPEA-15 1.736,8 1.716,5 1.633,0 1.865,0 2.289,8 2.685,0 
TLC 6.990,0 5.747,7 5.815,8 6.653,1 7.607,3 9.613,7 
ASEAN 23,7 25,7 25,6 27,9 46,3 48,9 
MCCA 255,1 286,5 306,8 362,0 443,1 469,8 
CARICOM 256,6 221,1 141,2 185,6 199,2 386,3 
 
    
  
    
 
IMPORTACIONES 
(CIF) 
   
  
    
 
  
    
  
    
 
TOTAL MUNDO 11.538,5 12.813,2 12.679,6 12.853,3 16.744,8 21.157,6 
  
            
COMUNIDAD ANDINA 1.613,0 1.400,1 1.447,6 1.375,4 1.925,3 2.290,2 
Bolivia  204,8 131,2 137,3 164,0 170,3 191,6 
Ecuador 318,2 318,1 365,5 335,4 412,4 529,4 
Perú 143,4 159,2 160,1 170,8 260,9 349,7 
Venezuela 946,7 791,6 784,7 705,2 1.081,8 1.219,5 
MERCOSUR 667,3 851,1 943,7 976,8 1.383,8 1.871,3 
UNIÓN EUROPEA-15 1.925,3 2.199,9 1.818,2 2.056,8 2.262,9 2.827,5 
TLC 4.757,7 5.380,5 4.974,0 4.768,6 6.288,4 8.214,7 
ASEAN 155,1 195,2 190,5 205,8 288,7 332,9 
MCCA 26,7 30,3 32,0 40,8 42,6 50,1 
CARICOM 29,0 38,3 27,5 34,5 42,8 181,0 
 
      
  
    
 
      
  
    
Fuente: CAN 
Elaboración: La autora  
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 4 
 
 ECUADOR : COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 
(Valores en miles de dólares) 
 
 
ZONAS 
ECONÓMICAS 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EXPORTACIONES 
(FOB)       
TOTAL MUNDO 4.821,9 4.423,7 4.836,6 5.873,1 7.223,9 9.869,0 
  
            
COMUNIDAD ANDINA 662,4 760,4 776,2 1.012,3 869,6 1.467,2 
Bolivia  6,1 5,9 8,4 4,9 5,4 7,9 
Colombia 259,5 288,4 342,8 335,8 196,9 471,3 
Perú 288,5 310,8 365,7 619,2 580,3 865,6 
Venezuela 108,3 155,2 59,2 52,5 87,0 122,3 
MERCOSUR 116,4 97,5 31,5 49,7 98,7 138 
UNIÓN EUROPEA-15 594,2 605,7 761,2 999,1 884,0 1287,86 
TLC 1.893,0 1.711,4 1.941,6 2.449,9 3.283,7 5138 
ASEAN 2,2 12,0 2,1 3,8 3,2 3 
MCCA 157,3 93,3 172,6 222,6 138,7 326 
CARICOM 4,8 12,7 71,5 68,9 40,0 35 
 
            
IMPORTACIONES 
(CIF) 
            
  
            
TOTAL MUNDO 3.568,7 5.298,9 6.431,1 6.534,4 7.861,2 10309 
  
            
COMUNIDAD ANDINA 859,5 1.169,8 1.412,1 1.482,0 1.912,1 2.190,7 
Bolivia 7,2 20,3 29,9 45,0 41,6 2,6 
Colombia 502,4 761,8 881,9 901,1 1.107,0 1.383,1 
Perú 75,5 91,5 137,2 153,7 202,9 354,8 
Venezuela 274,4 296,1 363,1 382,2 560,5 450,1 
MERCOSUR 223,3 307,8 623,1 602,6 832,7 1101,3 
UNIÓN EUROPEA-15 424,7 663,7 910,9 830,8 848,4 994 
TLC 1.118,0 1.551,9 1.701,7 1.601,5 1.774,9 100,8 
ASEAN 28,4 75,8 109,7 107,1 154,7 202,1 
MCCA 16,7 30,5 16,2 35,9 30,1 284,2 
CARICOM 19,2 11,9 4,9 65,4 8,7 15,5 
Fuente: CAN 
Elaboración: La autora  
 
 
  
ANEXO No. 5 
 
 PERÚ: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 
(Valores en miles de dólares) 
 
 
ZONAS 
ECONÓMICAS 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EXPORTACIONES 
(FOB)       
TOTAL MUNDO 6.793,7 7.040,5 7.564,9 8.548,8 12.364,8 16.830,0 
  
      
  
    
COMUNIDAD 
ANDINA 
446,4 519,6 497,1 537,4 802,3 1.087,1 
Bolivia  94,4 101,7 90,8 102,9 133,7 155,4 
Colombia 144,3 150,7 154,0 183,9 266,0 358,5 
Ecuador 96,8 123,9 136,6 151,1 204,3 278,3 
Venezuela 110,9 143,4 115,7 99,6 198,3 294,8 
MERCOSUR 252,7 259,8 214,7 249,6 398,0 511,4 
UNIÓN EUROPEA-15 1.435,1 1.844,5 1.952,0 2.247,9 2.991,8 2.819,9 
TLC 2.155,2 2.095,0 2.256,8 2.505,2 4.153,2 6.479,2 
ASEAN 178,3 162,1 85,4 89,2 101,9 111,0 
MCCA 43,7 49,2 69,6 52,0 113,8 134,0 
CARICOM 20,4 34,3 30,7 23,5 22,5 41,5 
 
            
IMPORTACIONES 
(CIF) 
            
  
            
TOTAL MUNDO 7.400,8 7.291,5 7.491,5 8.700,2 10.791,6 13.352,1 
  
            
COMUNIDAD 
ANDINA 
1.398,6 1.146,5 1.198,6 1.542,1 2.265,2 2.319,9 
Bolivia 45,6 50,4 60,1 72,7 135,4 116,8 
Colombia 402,3 378,1 456,5 503,2 786,6 779,1 
Ecuador  328,3 345,2 436,4 651,5 662,0 902,8 
Venezuela 622,4 372,7 245,6 314,6 681,1 521,2 
MERCOSUR 768,3 849,2 1.154,6 1.181,7 1.398,2 1.897,6 
UNIÓN EUROPEA-15 1.008,0 1.006,8 956,1 1.089,5 1.188,2 1.645,2 
TLC 2.191,1 2.082,1 1.839,1 2.135,3 2.758,7 3.315,1 
ASEAN 103,9 116,3 144,3 164,2 244,2 260,4 
MCCA 13,1 13,3 12,7 9,7 19,0 23,3 
CARICOM 8,9 7,6 5,8 22,7 11,9 36,1 
Fuente: CAN 
Elaboración: La autora  
 
 
ANEXO No.6  
 
 VENEZUELA: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES 
(Valores en miles de dólares) 
 
 
ZONAS 
ECONÓMICAS 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EXPORTACIONES 
(FOB)       
TOTAL MUNDO 31.302,0 25.867,7 23.896,6 25.979,2 33.774,5 50.491,8 
  
        
  
  
COMUNIDAD ANDINA 1.586,2 1.265,1 1.266,3 1.091,2 1.988,4 1.882,2 
Bolivia 2,9 2,2 3,6 4,2 4,4 5,5 
Colombia  853,0 751,3 794,8 650,8 1.042,3 1.087,4 
Ecuador  200,1 211,1 274,9 198,5 388,0 298,9 
Perú 530,1 300,4 193,0 237,8 553,8 490,5 
MERCOSUR 1.287,2 891,7 642,9 277,6 377,3 314,1 
UNIÓN EUROPEA-15 1.586,2 1.744,8 1.778,9 3.148,3 2.684,0 3.544,0 
TLC 17.746,9 13.967,5 12.891,9 12.304,7 17.261,4 28.415,0 
ASEAN 98,7 74,5 134,2 574,9 508,1 453,1 
MCCA 805,2 682,1 667,0 542,2 1.005,2 715,6 
CARICOM 815,0 747,4 684,1 545,7 295,6 756,5 
 
            
IMPORTACIONES 
(CIF)       
  
      
TOTAL MUNDO 15.278,1 17.667,2 11.198,4 9.035,1 16.271,8 23.353,2 
  
            
COMUNIDAD ANDINA 1.439,1 1.977,3 1.248,5 1.013,6 2.231,9 3.115,9 
Bolivia  75,5 182,6 161,1 160,9 257,1 218,0 
Colombia  1.119,9 1.463,1 947,8 724,7 1.691,2 2.458,6 
Ecuador 117,6 193,7 54,5 53,6 120,1 163,1 
Perú 126,1 137,9 85,1 74,5 163,6 276,2 
MERCOSUR 1.074,1 1.346,2 954,0 801,3 1.828,4 2.707,3 
UNIÓN EUROPEA-15 2.928,0 2.940,2 2.216,5 2.334,1 2.629,9 3.192,5 
TLC 6.849,4 7.537,5 4.534,1 3.464,1 6.428,8 9.265,9 
ASEAN 134,0 115,5 58,5 66,1 160,5 237,3 
MCCA 34,7 42,1 41,9 24,7 61,1 72,7 
CARICOM 45,9 54,6 149,8 31,0 36,7 45,7 
Fuente: CAN 
Elaboración: La autora  
 
 
  
       
ANEXO No. 7 
      
    
 
      
ECUADOR: COMERCIO EXTERIOR POR PAÍS COPARTÍCIPE DE LA 
ALADI 
 
                                    Enero-diciembre 2004-2005 
 
  
                                    (valores en miles de dólares) 
 
  
       
País Exportación FOB  Importación  CIF  Saldo  
 
  
Miles 
Dólares % 
Miles de 
dólares %   
 
    
Enero-diciembre 2005 
     
             
Argentina  40.850 2.1 345.900 8.6 -305.050  
Bolivia  7.983 0.4 2.600 0.1 5.383  
Brasil 88.189 4.5 685.200 17.1 -597.011  
Chile  300.609 15.4 409.900 10.2 -109.291  
Colombia 457.400 23.5 1.383.200 34.6 -925.800  
Cuba 6.405 0.3 319 0.0 6.086  
México 56.204 2.9 303.000 7.6 -246.796  
Paraguay 504 0.0 4.544 0.1 -4.040  
Perú  866.694 44.5 364.300 9.1 502.394  
Uruguay 2.970 0 .2 52.409 1.3 -49.439  
Venezuela 118.210 6.1 450.700 11.3 -332.490  
          0  
TOTAL ALADI  1.945.973 100.0 4.002.072 100.0 -2.056.099  
Resto del Mundo 7.878.727   5.606.628   2.272.099  
 
Total Global  9.824.700   9.608.700   216.000 
 
            
 
    
Enero-diciembre 2004 
    
 
            
 
Argentina  34.576 2.5 247.400 7.4 -212.824  
Bolivia  7.543 0.6 1.900 0.1 5.643  
Brasil 74.845 5.5 479.300 14.3 -404.455  
Chile  125.797 9.2 412.900 12.3 -287.103  
Colombia 334.825 24.5 1.150.600 34.3 -815.775  
Cuba 14.438 1.1 286 0.0 14.152  
México 42.281 3.1 236.100 7.0 -193.819  
Paraguay 1.202 0.1 5.067 0.2 -3.865  
Perú  605.769 44.3 245.000 7.3 360.769  
Uruguay 1.209 0.1 46.057 1.4 -44.848  
Venezuela 126.350 9.2 531.100 15.8 -404.750  
            
 
TOTAL ALADI  1.368.835 100.0 3.355.710 100.0 -1.986.875  
Resto del Mundo 6.384.063   4.516.789   1.867.274  
Total Global  7.752.900   7.872.500   -119.600 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora 
 
    
 
 
 
    
 ANEXO No.8   
 
   
ECUADOR: COMERCIO EXTERIOR POR PAÍS COPARTÍCIPE DE LA 
ALADI 
  
variaciones de valores en miles de dólares y porcentajes e incidencias 
 porcentuales 
 
País   Variación 2004-2005   
  
Miles de  dólares Porcentaje 
Incidencia 
Porcentual (1) 
  
Exportación  
    
Argentina  6.227 18,0 0,1 
Bolivia  440 5,8 0,0 
Brasil 13.344 17,8 0,2 
Chile  174.812 139,0 2,3 
Colombia 122.575 36,6 1,6 
Cuba -8.033 -55,6 -0,1 
México 13.923 32,9 0,2 
Paraguay 698 -58,1 0,0 
Perú  260.925 43,1 3,4 
Uruguay 1.761 145,7 0,0 
Venezuela -8.140 -6,4 -0,1 
        
TOTAL ALADI  577.136 42,2 7,4 
Resto del Mundo 1.494.664 23,4 19,3 
Total Global  2.071.800 26,7 26,7 
  
 
Importación 
    
        
Argentina  98.500 39,8 1,3 
Bolivia  700 36,8 0,0 
Brasil 205.900 43 2,6 
Chile  -3.000 -7 0,0 
Colombia 232.600 20,2 3,0 
Cuba 33 11,4 0,0 
México 66.900 28,3 0,8 
Paraguay -180 -3,6 0,0 
Perú  119.300 48,7 1,5 
Uruguay 6.405 13,9 0,1 
Venezuela 80.400 -15,1 -1,0 
TOTAL ALADI  646.757 19,3 8,2 
Resto del Mundo 1.089.443 24,1 13,8 
Total Global  1.736.200 22,1 22,1 
Fuente: Banco Central del Ecuador    
Elaboración: La Autora     
 
 
ANEXO No. 9 
   
    
ECUADOR: COMERCIO EXTERIOR POR AREA                     
GEOECONÓMICA 
                                    Enero-diciembre 2004-2005 
                                                (valores en miles de dólares) 
País Variación  2004-2005 
Incidencia 
Porcentual  
  Miles dólares Porcentaje     
        
  
Exportación  
    
ALADI 577.136 42,2 7,4 
        
Comunidad Andina 357.800 35 4,8 
Grupo de los Tres 128.358 25,5 1,7 
MERCOSUR 20.634 18,5 0,3 
Panamá -411.112 -37,8 -5,3 
Estados Unidos(1) 1.609.622 48,8 20,8 
Unión Europea -15 181.713 17,6 2,3 
Unión Europea -10 (2) 9.129 64,7 0,1 
Japón -7.468 -9,5 -0,1 
China -42.631 -86 0,5 
E.R.I (3) -144.325 -89 -1,9 
Otras Areas 299.736 45,6 3,9 
TOTAL GLOBAL  2.071.800 26,7 26,7 
  
      
  
Importación  
    
ALADI       
  
      
Comunidad Andina 646.757 19,3 8,2 
Grupo de los Tres 272.200 14,1 3,5 
MERCOSUR 219.100 11,4 2,8 
Panamá 310.625 39,9 3,9 
Estados Unidos(1) -26.846 -7,3 -0,3 
Unión Europea -15 217.800 13,4 2,8 
Unión Europea -10 (2) 198.600 24,4 2,5 
Japón -10.484 -20,8 -0,1 
China 44.700 14,8 0,6 
E.R.I (3) 165.616 36,3 2,1 
Otras Areas 319.505 88,5 4,1 
  180.552 33,5 2,3 
TOTAL GLOBAL  1.736.200 22,1 22,1 
Fuente: Banco Central del Ecuador     
Elaboración: La Autora     
 
 
 
 
 
ANEXO No. 10 
 COMUNIDAD ANDINA: Comercio de Productos Agropecuarios a la 
Unión Europea** 
(valores en miles de dólares) 
Exportaciones  
 
 
Importaciones  
 
 
País 2000 2001 2002 2003 2005 2005 00-05 
Bolivia 11.648 10.247 4.575 9.858 6.000 9.958 8.714 
Colombia 114.595 128.485 99.149 79.210 110.107 142.669 112,369 
Ecuador* 23.454 27.884 35.537 42.374 51.016 58.511 39.796 
Perú  66.301 59.335 63.572 79.417 62.846 73.450 67.487 
Venezuela 391.574 434.305 258.012 368.534 307.399 335.689 349.252 
CAN  607.572 660.256 460.845 579.393 537.368 620.277 577.619 
 
Saldo  
 
 
País 2000 2001 2002 2003 2005 2005 00-05 
Bolivia 19.927 15.468 10.321 15.286 29.070 37.046 21.186 
Colombia 819.454 607.460 647.753 702.580 753.551 900.076 738.479 
Ecuador* 536.192 554.119 695.236 902.937 803.319 1171.839 777.274 
Perú  454.348 460.635 479.735 533.888 708.493 940.683 596.297 
Venezuela -286.497 -349.288 -168.834 -286.130 -236.027 -271.071 -266.308 
CAN  1.543.424 1.288394 1.664.211 1.868.561 2.058.406 2.778.573 1.866.928 
Fuente: CAN 
* Ecuador : La fuente de estadisticas export-import año 2005 es el Banco Central de Ecuador 
** Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, Monaco, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino y Suecia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 11 
       
País 2000 2001 2002 2003 2005 2005 00-05 
Bolivia 31.575 25.715 14.896 25.144 35.070 47.004 29.901 
Colombia 934.049 735.945 746.902 781.790 863.658 1.042.745 850.848 
Ecuador* 559.646 582.003 730.773 945.311 854.335 1.230.350 817.070 
Perú  520.649 519.970 543.307 613.305 771.339 1.014.133 663.784 
Venezuela 105.077 85017 89178 82404 71372 64618 82.944 
CAN  2.150.996 1.948.650 212.5056 244.7954 2.595.774 3.398.850 2.444.54
7 
         
BOLIVIA : Principales Productos Agropecuarios exportados a la Unión Europea   
                                      (valores en miles de dólares) 
     
Nandina Denominación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 00-05 
8012200 Nueces del Brasil, sin 
cáscara 
18.236 13.283 4.920 6.264 9.656 18.898 11.876 
22071000 Alcohol etílico sin 
desnaturalizar 
688 2.850 1.622 6.093 10.427 10.404 5.347 
9011100 Café sin descafeinar, 
sin tostar 
8.887 4.363 3.476 3.756 4.998 6.721 5.367 
10089010 Quinua (Chenopodium 
quinua) 
1.086 1.469 1.512 1.881 2.685 3.415 2.008 
7133390 Demás frijol excepto 
para siembra 
83 211 422 1.497 1.715 2.139 1.011 
12081000 Harina de frijoles de 
soja 
216 678 891 1.958 644 761 858 
20089100 Palmitos, preparados 0 88 577 791 628 756 473 
12074090 Demás semilla de 
sésamo (ajonjolí) 
0 0 55 14 1.178 566 302 
8021200 Almendras, sin 
cáscara 
0 0 0 165 328 272 128 
12074010 Semilla de sésamo 
para siembra 
0 0 0 0 0 233 39 
22030000 Cerveza de malta 0 0 0 38 114 231 164 
18050000 Cacao en polvo 126 90 119 141 158 204 140 
41012900 Demás cueros y 
pieles de bovino 
717 759 10 154 241 202 347 
18040000 Manteca, grasa y 
aceite de cacao 
257 141 158 99 184 191 172 
18010010 Cacao en grano crudo 238 150 116 24 110 172 135 
12099150 Semillas de tomates 0 0 0 0 98 166 44 
19023000 Demás pastas 
alimenticias 
42 67 35 60 92 165 77 
  
Anexo11  Continúa  
              
                  
7082000 Frijoles frescas o 
refrigeradas 
0 0 0 0 0 156 26 
  Sub Total Principales 30.576 24.149 13.913 22.935 33.256 45.652 28.414 
  Total 31.575 25.715 14.896 25.144 35.070 47.004 29.901 
  Participación 96,84 93,91 93,4 91,21 94,83 97,12 95 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 12 
       
         
COLOMBIA : Principales Productos Agropecuarios exportados a la Unión Europea  
  (valor en miles de dólares)     
         
Nandina Denominación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 00-05 
9011100 Café sin descafeinar, 
sin tostar 
443.477 321.778 310.308 309.679 343.106 418.105 357.742 
8030012 Bananas o plátanos 
frescos 
243.475 215.276 236.664 241.717 255.042 288.866 246.840 
15111000 Aceite de palma, en 
bruto 
243.475 215.276 236.664 241.717 255.042 288.866 246.840 
6031010 Claveles, frescos 47.568 51,893 52.059 51.630 48.227 58.789 51.694 
3061390 Demás camarones 37.158 32.884 26.466 30.880 24.274 35.627 31.215 
21011100 Extractos de café 48.707 27.408 21.991 25.606 26.014 29.429 29.859 
16041400 Preparaciones 
conservas atunes 
26.305 21.919 27.886 33.151 23.239 27.219 26.620 
8109050 Uchuvas (uvillas) 6.999 8.116 7.485 8.368 13.266 22.669 11.151 
15132110 Aceite de palmiste, en 
bruto 
3.005 708 522 2.433 8.201 12.034 4.484 
6031040 Rosas, frescas 7.044 6.840 6.970 8.284 8.572 11.591 8.217 
18040000 Manteca, grasa y 
aceite de cacao 
0 372 1.659 2.405 2.118 7.342 2.316 
24022020 Cigarrillos de tabaco 
rubio 
0 92 134 475 201 6.489 1.232 
17049010 Bombones, 
caramelos, sin cacao 
509 648 1.339 1.149 2.813 6.385 2.141 
6031090 Demás flores y 
capullos 
2.087 2.520 3.461 4.010 3.405 5.683 3.528 
8030011 Bananas o plátanos 
frescos 
6.298 5.643 4.752 4.275 4.567 5.546 5.180 
8109010 Granadilla, 
"maracuyá" (parchita) 
1.044 1.093 986 936 1.764 3.866 1.615 
17041090 Demás chicles y 
gomas de mascar 
2.903 1 3.928 3.077 2.699 5.584 3.294 3.581 
 
 
Anexo 12 Continúa  
              
9011200 Café descafeinado, 
sin tostar 
459 1.034 1.478 1.231 2.333 2.966 1.584 
8030019 Demás bananas o 
plátanos 
2.032 1.549 1.475 1.377 2.149 2.913 1.916 
24011010 Tabaco negro sin 
desvenar 
9.174 3.521 4.654 3.876 3.139 2.553 4.486 
35030010 Gelatinas y sus 
derivados 
2.836 1.527 591 2.406 3.591 2.247 2.200 
15119000 Aceite de palma y sus 
fracciones 
498 414  414 1.500 1.786 1.726 2.037 1.327 
5100010 Sustancias de origen 
animal 
552 522 404 586 1.433 1.420 820 
24012020 Tabaco rubio 
desvenado 
754 2.885 1.618 3.013 4.427 1.292 2.332 
3011000 Peces ornamentales 570 607 702 719 1.137 1.039 796 
22029000 Demás bebidas no 
alcohólicas 
180 242 322 329 318 1.028 403 
8109030 Tomate de árbol 784 916 709 666 739 1.000 802 
  Sub Total Principales 915.731 723.628 732.294 766.959 848.503 1.021.838 834.826 
  Total 934.049 735.945 746.902 781.790 863.658 1.042.745 850.848 
  Participación 98,04 98,33 98,04 98,1 98,25 98 98 
Fuente: Banco Central del Ecuador         
Elaboración: La Autora         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO No. 13 
       
 
        
ECUADOR : Principales Productos Agropecuarios exportados a la Unión Europea  
  (valor en miles de dólares)     
         
Nandina Denominación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 00-05 
3061390 Demás camarones 77.853 68.034 52.175 78.598 99.114 88.562 77.389 
16041400 Preparaciones 
conservas atunes 
33846 9 39.322 51.280 55.547 54.574 71.847 51.069 
16042000 Demás preparaciones 
de pescado 
42.085 47.093 69.408 110.053 47.192 47.899 60.622 
18010010 Cacao en grano crudo 18.817 26.700 39.374 53.172 38.562 24.551 33.529 
6031040 Rosas, frescas 16.879 18.519 32.527 32.977 31.249 21.232 25.564 
20098012 Jugos de "maracuyá" 23.601 13.011 14.268 30.387 19.682 12.083 18.839 
6031090 Demás flores y 
capullos, 
6.482 7.129 7.644 10.966 18.995 12.122 10.556 
18040000 Manteca, grasa y 
aceite de cacao 
1.372 2.935 7.212 7.684 10.300 13.521 7.171 
21011100 Extractos y 
concentrados de café 
10.644 13.945 19.005 17.662 19.700 11.824 15.463 
20089100 Palmitos preparados 5.963 8.843 13.748 16.801 12.689 11.077 11.520 
7041000 Coliflores frescos o 
refrigerados 
10.592 13.118 7.458 5.625 6.125 9.878 8.799 
8043000 Piñas tropicales 
frescas 
411 1.520 4.794 8.390 10.204 6.710 5.338 
21011200 Extractos,o 
concentrados de café 
0 0 0 13.969 10.036 3.821 4.638 
8030011 Bananas o plátanos 677 2.570 4.277 5.117 5.780 4.570 3.832 
20089990 Demás frutas u otros 
frutos 
3.932 5.666 6.120 5.702 5.944 3.654 5.170 
24011010 Tabaco negro sin 
desvenar 
2.761 2.568 4.889 3.406 3.209 2.429 3.210 
 
 
Anexo 13  Continúa  
              
                  
20079992 Demás purés y pastas 
de frutas 
3.765 2.284 1.561 2643 2608 2.208 2.512 
3034100 Albacoras o atunes 
congelados 
624 27 692 545 690 1.465 674 
3042000 Filetes de pescado, 
congelados 
305 1.215 154 668 1.292 1.149 792 
8119090 Demás frutas y otros 
frutos, 1717  
1.717 1.596 2.380 2.463 2.561 1.086 1.967 
  
  
15111000 Aceite de palma, en 
bruto 
2183 18 0 0 0 1.051 542 
  Sub Total Principales 528.427 550.449 707.026 917.727 827.179 578.174 684.830 
  Total 559.646 582.003 730.773 945.311 854.335 590.791 710.477 
  Participación 94,42 94,58 96,75 97,08 96,82 97,86 96 
Fuente: Banco Central del Ecuador         
Elaboración: La Autora         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
ANEXO No. 14 
 
        
PERÚ : Principales Productos Agropecuarios exportados a la Unión Europea   
  (valor en miles de dólares)     
Nandina Denominación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 00-05 
23012010 Harina y polvo de 
pescado 
166.407 147.431 132.908 166.230 127.470 195.894 156.057 
15042010 Grasas y aceites de 
pescado 
11.973 10.120 15.550 17.567 47.276 93.317 32.634 
3074900 Demás jibias 14.688 20.849 22.163 36.160 43.778 60.692 33.055 
20056000 Espárragos, 
preparados 
75.731 72.916 79.895 67.608 63.297 60.320 69.961 
7092000 Espárragos frescos 12.008 14.095 19.190 25.958 35.723 46.775 25.625 
9042000 Pimientos secos 4.307 11.307 10.700 13.453 26.080 42.022 17.978 
3072900 Demás veneras 
(vieiras) 
14.860 10.663 8.848 10.380 17.908 33.639 16.050 
20059090 Demás hortalizas y 
sus mezclas 
4.219 5.652 10.150 19.975 26.686 28.932 15.936 
8044000 Aguacates (paltas), 
frescos 
1.975 3.478 5.026 15.772 19.216 23.404 11.479 
20059010 Alcachofas 
preparados 
814 868 1.339 4.272 10.957 22.195 6.741 
8045020 Mangos frescos o 
secos 
8.684 8.060 10.600 11.503 16.716 182.392 12.326 
7108000 Demás legumbres y 
hortalizas 
6.763 6.939 9.284 7.542 9.673 13.789 8.998 
3061310 Langostinos 
congelados 
957 1.835 3.389 6.187 6.882 11.402 5.109 
8061000 Uvas frescas 3.118 4.056 5.014 9.151 7.650 10.509 6.583 
8052010 Mandarinas frescas o 
secas 
383 2.933 5.851 4.280 8.375 10.254 5.346 
3042000 Filetes de pescado, 
congelados 
20.901 32.587 16.475 2.536 8.956 8.907 15.060 
7129090 Demás hortalizas 2.759 4.030 5.018 6.174 8.252 7.037 5.545 
8030012 Bananas frescos  0 382 2.603 1.618 4.167 6.419 2.532 
8052090 Clementinas, frescos 
o secos 
0 0 0 1.668 3.564 5.952 1.864 
16041400 Preparaciones 
conservas atunes 
132 1.568 1.551 2.876 4.346 5.196 2.612 
7133990 Demás frijoles 645 484 4.381 5.996 5.644 4.710 3.643 
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16059090 Preparaciones de 
moluscos 
257 286 496 1.134 2.280 4.437 1.482 
10059090 Demás maíces, 
excepto duro 
1.804 1.581 2.771 1.728 3.287 3.994 2.528 
8140000 Cortezas de agrios 
(cítricos) 
1.662 1.781 2.759 2.812 2.661 3.710 2.564 
3041000 Filetes y demás carne 
de pescado 
0 120 400 455 1.198 3.683 976 
5119910 Cochinilla e insectos 
similares 
4.199 2.818 2.612 2.247 3.871 3.251 3.166 
33011300 Aceites esenciales de 
limón 
1.262 1.630 2.356 2.531 2.901 3.195 2.313 
15042090 Demás grasas de 
pescado 
62 768 1.330 368 1.204 2.614 1.058 
16041600 Preparación 
conservas  anchoas 
957 1.303 697 1.445 3.410 2.567 1.730 
8119090 Demás frutas y otros 
frutos 
19 23 246 571 1.437 2.452 791 
18040000 Manteca, grasa y 
aceite de cacao 
1.029 2.058 5.868 8.959 15.568 20.883 9.061 
6031090 Demás flores y 
capullos 
1.689 1.556 1.649 2.098 2.414 1.813 1.471 
3049000 Demás carne de 
pescado 
3.299 3.102 2.681 720 1.091 2.353 2.208 
13023900 Demás mucílagos y 
espesativos 
491 296 497 406 1.057 2.364 852 
8012200 Nueces del Brasil, sin 
cáscara 
1.119 942 1.210 1.473 1.610 2.317 1.445 
   
3075900 Demás pulpos 
(Octopus spp.) 
286 668 2.430 2.716 2.800 2.249 1.858 
14041030 Tara 1.384 2.437 2.946 2.393 1.650 2.132 2.157 
18010010 Cacao en grano, 
partido, crudo 
36 235  235 1.141 1.338 1.642 1.789 1.030 
20098012 Jugos de "maracuyá" 1.426 1.863 639 1.294 978 1.758 1.326 
  
20089930 Mangos preparados 117 771 1.140 1.571 1.604 1.428 1.105 
20089100 Palmitos preparados 682 1.454 1.670 1.331 1-452 1.393 1.330 
16041500 Preparación 
conservas caballas 
714 2.042 823 3.034 2.576 1.384 1.762 
20019090 Legumbres, 
hortalizas, frutos 
695 616 808 699 1.243 1.153 869 
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20098014 Jugos de mango 1.119 722 656 1.385 1.679 1.029 1.098 
  Sub Total Principales 490.871 493.827 515.642 580.066 739.759 981.586 633.625 
  
Total   520.649 519.970 543.307 613.305 771.339 1.014.133 633.784 
  
Participación  94,28 94,97 94,91 94,58 95,91 96,79 95 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 15 
 
        
VENEZUELA  : Principales Productos Agropecuarios exportados a la Unión Europea  
  (valor en miles de dólares)   
  
Nandina Denominación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 00-05 
22084000 Ron y aguardiente de 
caña o tafia 
13.897 15.758 38.443 36.335 20.981 18.315 23.955 
3061390 Demás camarones 
congelados 
10.338 9.483 4.944 9.756 13.592 16.317 10.738 
24039100 Tabaco 
"homogeneizado 
9.682 11.294 9.559 8.464 8.177 7.520 9.116 
18010010 Cacao en grano, 
entero crudo 
2.313 2.729 3.429 3.302 6.047 4.153 3.662 
3061310 Langostinos 
congelados 
3.011 1.173 3.077 1.996 2.375 2.566 2.366 
21011100 Extractos y esencias 
de café 
3.628 4.291 3.925 3.430 2.227 2.291 3.299 
  
9012110 Café sin descafeinar 
tostado 
147 2 135 5 1.527 1.574 565 
11022000 Harina de maíz 1.487 1.435 1.916 1.845 865 1.520 1.511 
8030012 Bananas o plátanos 
frescos 
194 0 149 422 1.036 886 448 
8045020 Mangos frescos o 
secos 
1.541 1.116 813 854 1.426 826 1.096 
  
13021900 Demás jugos 
vegetales 
869 1.070 1.453 1.286 2.113 815 1.268 
41011000 Pieles enteras de 
bovino 
7.555 9.003 2.061 2.066 575 800 3.677 
19053000 Galletas dulces 0 0 0 0 449 644 182 
12074090 Demás semilla de 
sésamo 
3.256 3.085 1.127 813 1.521 626 1.738 
8030019 Demás bananas o 
plátanos 
2.260 1.794 2.115 836 1.276 565 1.474 
12119090 Demás plantas, 
partes de plantas 
9 199 356 165 315 510 259 
22029000 Demás bebidas no 
alcohólicas 
484 380 537 506 556 489 492 
13021190 Demás opio, excepto 
concentrado 
0 0 0 0 0 45 275 
18010020 Cacao en grano, 
entero o partido 
0 0 0 0 0 355 59 
41039000 Cuero y pieles en 
bruto, fresco 
653 94 0 0 0 310 176 
12074010)  Semilla de sésamo 
(ajonjolí 
0 0 0 0 0 284 47 
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18040000 Manteca, grasa y 
aceite de cacao 
20 0 142 288 714 259 237 
16041300 Preparación 
conservas sardinas 
0 48 0 0 405 239 115 
  Sub Total Principales 61.344 62.954 74.181 72.369 66.177 62.316 66.557 
  Total 105.077 85.017 89.178 82.404 71.372 64.618 82.944 
  Participación 58,38 74,05 83,18 87,82 92,72 96,44 82 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO No. 16 
       
 
        
BOLIVIA : Principales Productos Agropecuarios importados desde  la Unión  
Europea  
                                      ( valores en miles de dólares ) 
     
Nandina Denominación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 00-05 
8012200 Nueces del Brasil, sin 
cáscara 
18.236 13.283 4.920 6.264 9.656 18.898 11.876 
22071000 Alcohol etílico sin 
desnaturalizar 
688 2.850 1.622 6.093 10.427 10.404 5.347 
9011100 Café sin descafeinar, 
sin tostar 
8.887 4.363 3.476 3.756 4.998 6.721 5.367 
10089010 Quínua 
(Chenopodium 
quinua) 
1.086 1.469 1.512 1.881 2.685 3.415 2.008 
7133390 Demás frijol excepto 
para siembra 
83 211 422 1.497 1.715 2.139 1.011 
12081000 Harina de frijoles de 
soja 
216 678 891 1.958 644 761 858 
20089100 Palmitos, preparados 0 88 577 791 628 756 473 
12074090 Demás semilla de 
sésamo (ajonjolí) 
0 0 55 14 1.178 566 302 
8021200 Almendras, sin 
cáscara 
0 0 0 165 328 272 128 
12074010 Semilla de sésamo 
para siembra 
0 0 0 0 0 233 39 
22030000 Cerveza de malta 0 0 0 38 114 231 164 
18050000 Cacao en polvo 126 90 119 141 158 204 140 
41012900 Demás cueros y 
pieles de bovino 
717 759 10 154 241 202 347 
18040000 Manteca, grasa y 
aceite de cacao 
257 141 158 99 184 191 172 
18010010 Cacao en grano crudo 238 150 116 24 110 172 135 
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12099150 Semillas de tomates 0 0 0 0 98 166 44 
19023000 Demás pastas 
alimenticias 
42 67 35 60 92 165 77 
7082000 Frijoles frescas o 
refrigeradas 
0 0 0 0 0 156 26 
  Sub Total Principales 30.576 24.149 13.913 22.935 33.256 45.652 28.414 
  Total 31.575 25.715 14.896 25.144 35.070 47.004 29.901 
  Participación 96,84 93,91 93,4 91,21 94,83 97,12 95 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 17 
       
         
COLOMBIA : Principales Productos Agropecuarios importados desde  la Unión Europea  
                                      ( valores en miles de dólares )    
 
Nandina Denominación 2000 2002 2002 2003 2004 2005 00-05 
10030090 Cebada, excepto para 
siembra 
20.746 26.558 11.712 23.821 0 26.101 18.156 
22083000 Whisky 3.970 5.667 5.320 212 15.860 17.758 8.131 
19011010 Leche maternizada o 
humanizada 
3.845 12.142 10.397 2.572 7.619 10.176 7.792 
6029000 Demás plantas vivas 
(incluidas sus raíces 
3.751 2.108 2.620 4.019 5.113 3.840 3.575 
6021000 Esquejes sin enraizar 
e injertos 
3.113 3.197 3.037 3.676 3.536 2.429 3.165 
22042100 Demás vinos; mosto 
de uva 
2.001 3.120 3.049 113 4.396 5.997 3.113 
21069090 Demás preparaciones 
alimenticias N.P 
2.746 2.877 3.059 2.492 2.987 3.427 2.931 
  
  
22030000 Cerveza de malta 1.556 2.897 3.408 18 2.031 2.767 2.113 
15091000 Aceite de oliva virgen 1.058 1.435 1.693 1.577 2.906 2.573 1.874 
29054400 D-glucitol (sorbitol) 696 992 1.006 1.115 2.641 3.700 1.692 
23099020 Premezclas 
alimentación animales 
1.814 3.322 2.518 231 929 1.225 1.673 
6024000 Rosales, incluso 
injertados 
2.682 2.521 1.322 1.619 933 823 1.650 
1051100 Gallos y gallinas, 
inferior o igual a 185 
g, vivos 
2.069 2.077 2.193 0 1.569 1.008 1.486 
23011010 Chicharrones 1.487 925 773 1.262 1.140 2.932 1.420 
8081000 Manzanas, frescos 3.458 1.245 1.414 907 267 1.189 1.413 
4041010 Lactosuero parcial o 
totalmente 
desmineraliz 
1.766 2.311 1.566 1.116 794 799 1.392 
15099000 Aceite de oliva 
refinado 
1.335 1.309 1.397 1.096 1.307 1.855 1.383 
22029000 Demás bebidas no 
alcohólicas 2 
207 182 869 1.460 2.298 3.255 1.379 
19019090 Demás preparaciones 
alimenticias  de harina 
979 1.720 1.131 532 1.683 1.774 1.303 
23099030 Sustitutos leche / 
alimentación de 
terneros 
1.772 2.091 1.426 15 834 977 1.186 
22087020 Cremas  676 1.279 1.008 0 3.062 2.206 1.372 
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19053000 Galletas dulces 875 1.333 1.547 115 1.256 1.570 1.116 
11081300 Fécula de papa 
(patata) 
1.828 1.513 1.358 38 627 614 996 
  
20041000 Papas (patatas) 
preparadas o 
conservadas 
1.475 1.049 1.019 605 381 874 901 
5119990 Demás productos de 
origen animal N.P 0 
0 15 509 1.374 985 1.946 805 
22041000 Vino espumoso 618 598 584 54 1.186 1.678 786 
17049090 Chocolate blanco y 
confitería sin cacao 
316 882 1.424 582 391 575 695 
6011000 Bulbos, cebollas, 
tubérculos 
553 371 422 558 941 1.229 679 
22089090 Demás licores y 
bebidas espirituosas 
116 99 270 22 1.739 1.886 689 
   
  
18063100 Chocolates y sus 
preparaciones 
alimenticias 
791 864 698 468 544 674 673 
22086000 Vodka  487 541 744 0 1.020 1.172 661 
19021900 Pastas alimenticias 
sin cocer, 
620 772 874 60 699 856 647 
33012990 Demás aceites 
esenciales excepto de 
agrios 
516 588 554 597 782 595 605 
35019090 Caseinatos y 
derivados de la 
caseína 
980 701 365 252 328 843 578 
11082000 Inulina 34 345 462 498 740 925 501 
35051000 Dextrina y demás 
almidones 
130 220 444 539 652 922 485 
17023020 Jarabe de glucosa  16 0 0 0 1.044 1.813 479 
   
18069000 Demás chocolates y 
preparaciones 
alimenticias 
748 379 414 146 443 645 463 
6012000 Bulbos, cebollas, 
tubérculos, raíces 
tuberosas 
16 0 330 804 484 904 423 
18050000 Cacao en polvo sin 
azucarar ni edulcorar 
328 513 306 86 561 534 388 
23099090 Demás preparaciones 
alimentac animales 
15 12 34 73 618 1.225 330 
  
13012000 Goma arábiga 91 219 182 249 189 817 291 
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12102000 Conos de lúpulo 
quebrantados 
15 44 28 51 0 1.057 199 
  Sub Total Principales  73.733 92.596 75.062 56.310 79.544 122.028 83.212 
  Total  114.595 128.485 99.149 79.210 110.107 142.669 112.369 
  Participación  64,34 72,07 75,71 71,09 72,24 85,53 73 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO No. 18        
ECUADOR : Principales Productos Agropecuarios importados desde  la Unión Europea  
  (valor en miles de dólares)     
         
Nandina Denominación 2000 2001 2002 2003 2004 2005 00-05 
22083000 Whisky 2.087 3.602 5.678 9.38 15.817 5.812 7.006 
6029000 Demás plantas vivas 
(incluidas sus raíces) 
2.919 2.118 1.848 2.659 2.210 1.077 2.139 
6011000 Bulbos, cebollas, 
tubérculos, 
1.041 2.618 1.911 2.005 2.634 1.707 1.986 
19011010 Leche maternizada o 
humanizada 
347 991 2.279 3.290 2.663 1.601 1.862 
23099020 Premezclas 
alimentación de los 
animales 
920 1.366 1.483 1.547 2.164 1.137 1.436 
6024000 Rosales, incluso 
injertados 
2.269 1.465 612 610 717 831 1.084 
20041000 Papas (patatas) 
preparadas o 
conservadas 
18 19 1.067 1.534 1.670 1.319 938 
21069090 Demás preparaciones 
alimenticias N.P 
254 589 817 935 1.680 1.181 909 
22042100 Demás vinos; mosto 
de uva e 
381 695 1.369 984 1.189 829 908 
15099000 Aceite de oliva 
refinado 
441 931 786 1.060 1.308 823 892 
13021900 Demás jugos y 
extractos vegetales  
634 1.129 1.272 916 706 656 886 
19021900 Pastas alimenticias 
sin cocer rellenar 
341 705 888 904 937 579 726 
4039000 Suero de mantequilla, 
leche y nata (crema) 
341 246 1.314 650 440 1.337 721 
6021000 Esquejes sin enraizar 
e injertos 
1.427 362 381 424 587 247 571 
  
  
22029000 Demás bebidas no 
alcohólicas 
5 10 238 362 1.402 1.234 542 
18069000 Demás chocolates y 
preparaciones 
alimenticias 
139 128 676 744 712 490 482 
22086000 Vodka 92 222 449 591 848 460 444 
15091000 Aceite de oliva virgen 145 261 382 515 764 501 428 
22041000 Vino espumoso 154 254 375 377 671 387 370 
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1051100 Gallos y gallinas 
inferior o igual a 185 
g, vivos  
229 494 329 209 292 283   
19019090 Demás preparaciones 
alimenticias de harina,  
148 219 229 515 409 158 289 
  
  
11081300 Fécula de papa 
(patata) 
69 154 273 417 258 274 241 
23099030 Sustitutos leche para 
alimentación terneros  
304 89 256 251 293 205 233 
19053000 Galletas dulces (con 
adición de 
edulcorante)  
112 205 297 197 254 291 226 
20087020 Duraznos 
(melocotones), 
preparados 
35 170 221 273 357 213 211 
  
  
23091000 Alimentos para perros 
o gatos 
34 61 748 53 104 305 218 
21069010 Polvos para la 
fabricación de 
budines  
166 159 246 133 302 212 203 
17029090 La maltosa y demás 
azúcares sólidos 
0 15 80 295 356 163 152 
22087020 Cremas  60 55 145 148 142 208 126 
20081990 Demás frutos de 
cáscara 
0 23 12 18 81 577 119 
5119120 Desperdicios de 
pescado  
11 20 20 197 198 186 105 
13022000 Materias pécticas, 
pectinatos y pectatos 
46 47 92 141 106 153 9 
  Sub Total Principales  15.169 19.422 26.773 31.926 42.188 25.445 26.821 
  Total  23.454 27.884 35.537 42.374 51.016 29.384 34.942 
  Participación 64,68 69,65 75,34 75,34 82,7 86,59 76 
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1051100 Gallos y gallinas 
inferior o igual a 185 
g, vivos  
229 494 329 209 292 283   
19019090 Demás preparaciones 
alimenticias de harina,  
148 219 229 515 409 158 289 
  
  
11081300 Fécula de papa 
(patata) 
69 154 273 417 258 274 241 
23099030 Sustitutos leche para 
alimentación terneros  
304 89 256 251 293 205 233 
19053000 Galletas dulces (con 
adición de 
edulcorante)  
112 205 297 197 254 291 226 
20087020 Duraznos 
(melocotones), 
preparados 
35 170 221 273 357 213 211 
  
  
23091000 Alimentos para perros 
o gatos 
34 61 748 53 104 305 218 
21069010 Polvos para la 
fabricación de 
budines  
166 159 246 133 302 212 203 
17029090 La maltosa y demás 
azúcares sólidos 
0 15 80 295 356 163 152 
22087020 Cremas  60 55 145 148 142 208 126 
20081990 Demás frutos de 
cáscara 
0 23 12 18 81 577 119 
5119120 Desperdicios de 
pescado  
11 20 20 197 198 186 105 
13022000 Materias pécticas, 
pectinatos y pectatos 
46 47 92 141 106 153 9 
  Sub Total Principales  15.169 19.422 26.773 31.926 42.188 25.445 26.821 
  Total  23.454 27.884 35.537 42.374 51.016 29.384 34.942 
  Participación 64,68 69,65 75,34 75,34 82,7 86,59 76 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora  
 
 
 
 
 ANEXO No. 19        
         
PERU: Principales Productos Agropecuarios importados  desde  la Unión Europea  
  (valor en miles de dólares)    
 
         
Nandina   Denominación 2000 2002 2002 2003 2004 2005 00-05 
22083000 Whisky 5.396 4.074 5.269 7.291 7.129 5.744 5.817 
4021090 Leche y nata (crema), 
en polvo 
10.518 3.591 2.149 1.956 2.280 7.194 4.615 
21069090 Demás preparaciones 
alimenticias N.P 
3.100 3.751 3.904 3.286 3.711 5.067 3.803 
11081300 Fécula de papa 
(patata)  
3.474 4.609 2.903 3.996 1.909 3.843 3.456 
22042100 Demás vinos; mosto 
de uva  
2.616 2.714 2.837 2.575 2.417 2.117 2.546 
15162000 Grasas y aceites 
vegetales, y sus 
fracciones  
1.879 2.095 2.106 1.660 3.005 3.011 2.293 
23099020 Premezclas para la 
alimentación de 
animales  
806 1.399 1.848 3.129 3.079 3.336 2.266 
4022119 Leche y nata (crema), 
en polvo  
3.848 4.214 689 210 1.820 2.735 2.253 
4059090 Demás materias 
grasas de la leche 
722 592 1 815 3.777 5.341 1.875 
  
4039000 Suero de mantequilla, 
leche y nata (crema 
706 714 1.474 1.894 1.880 4.388 1.843 
19011010 Leche maternizada o 
humanizada 
178 267 992 1.945 1.956 2.509 1.308 
20041000 Papas (patatas) 
preparadas o 
conservadas 
1.145 1.192 1.129 994 1.149 1.993 1.267 
1051100 Gallos y gallinas 
inferior o igual a 185 
g, vivos  
1.160 588 2.386 1.020 598 569 1.054 
23099090 Demás preparación 
alimentación animales 
850 996 1.146 1.020 607 818 906 
22041000 Vino espumoso  759 932 749 776 864 1.033 852 
22029000 Demás bebidas no 
alcohólicas 
21 21 175 1.396 1.912 1.460 831 
13021300 Jugos y extractos de 
lúpulo  
763 591 406 981 1.209 835 798 
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4041010 Lactosuero parcial o 
totalmente 
desmineralizada 
510 580 712 656 1.101 1.219 796 
18050000 Cacao en polvo sin 
azucarar ni edulcorar 
313 496 809 1.276 908 928 788 
11090000 Gluten de trigo, 
incluso seco  
306 728 699 811 661 959 694 
4069090 Demás quesos, 
humedad inferior al 
55% peso  
732 809 558 614 743 700 693 
22086000 Vodka  577 436 647 736 734 651 630 
15179000 Mezclas o 
preparaciones 
alimenticias grasas  
656 76 129 692 1.193 971 620 
35051000 Dextrina y demás 
almidones y féculas  
701 619 718 605 451 455 592 
22030000 Cerveza de malta  734 460 714 860 313 277 560 
15091000 Aceite de oliva virgen  524 491 577 548 682 501 554 
12099190 Demás semillas de 
hortalizas  
189 182 247 550 1.279 839 548 
22087020 Cremas  109 104 382 534 1.139 704 495 
19019090 Demás preparaciones 
alimenticias de harina  
575 891 519 476 258 251 495 
19053000 Galletas dulces (con 
adición de 
edulcorante 
154 286 302 444 309 372 311 
  
21041020 Sopas, potajes o 
caldos, preparados 
1 368 409 363 345 322 301 
15099000 Aceite de oliva 
refinado  
274 219 192 425 114 361 264 
29054400 D-glucitol (sorbitol) 
134 165 231 365 361 
298 259 
              
13021900 Demás jugos y 
extractos vegetales 
252 225 277 209 344 239 258 
16010000 Embutidos y 
productos similares, 
de carne  
203 190 336 277 313 213 255 
17023010 Dextrosa (glucosa 
químicamente pura)  
175 192 264 265 235 235 228 
13023900 Demás mucílagos y 
espesativos de veget.  
111 153 189 140 326 361 213 
22087090 Demás licores  321 224 196 161 195 225 204 
19059000 Demás productos de 
panadería o 
galletería,  
109 186 155 183 169 341 191 
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21069050 Mejoradores de 
panificación  
131 124 128 287 181 255 184 
4049000 Productos 
constituidos por la 
leche,  
1 74 122 239 145 360 157 
35030020 Ictiocola; las demás 
colas de origen 
animal,  
87 52 76 219 180 240 142 
4069020 Demás quesos 
contenido humedad 
mayor 36%  
0 0 155 334 85 228 134 
2101900 Demás carnes de 
porcino, salados  
80 81 70 93 119 230 112 
15149000 Aceite de nabo, de 
colza o de mostaza  
26 0 0 0 101 235 60 
  Sub Total Principales  45.826 40.751 39.976 47.306 52.286 64.963 48.518 
  Total 66.301 59.335 63.572 79.417 62.846 73.450 67.487 
  Participación 69.12 68,68 62,88 59,57 83,2 88,45 72 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANEXO No. 20        
         
VENEZUELA: Principales Productos Agropecuarios importados desde  la Unión 
Europea 
  (valor en miles de dólares)    
 
         
Nandina   Denominación 2000 2002 2002 2003 2004 2005 00-05 
22083000  
  
   
 
Whisky  137.285 157.154 89.390 155.019 102.442 106.635 124.654 
11071000  Malta, sin tostar  48.106 53.843 39.795 52.152 73.973 85.170 58.840 
04022119  
 
Leche y nata (crema), 
en polvo  
43.684 30.257 14.166 36.005 21.992 11.615 26.287 
22042100  
 
Demás vinos; mosto 
de uva  
8.411 9.759 3.858 36.520 4.625 5.343 11.419 
19011010  Leche maternizada o 
humanizada  
3.472 5.781 4.556 9.743 5.601 5.639 5.799 
19019090   
  
 
Demás preparaciones 
alimenticias de harina  
 
7.683 14.882 6.290 639 621 1.180 5.216 
21069090  
 
Demás preparaciones 
alimenticias N.P  
3.575 6.295 4.434 3.338 4.982 6.054 4,780 
15099000  Aceite de oliva 
refinado  
4.238 4,737 2.919 3.025 6.613 5.656 4.531 
23099020  
 
Premezclas para 
alimentación de 
animales  
3.238 4.819 4.826 3.172 4.344 5.368 4.295 
 
15091000  
 
Aceite de oliva virgen  3.527 4.017 2.818 2.677 5.405 6.940 4.231 
22041000  Vino espumoso  3.976 6.315 1.705 1.370 1.721 2.946 3.006 
22029000  
  
 
Demás bebidas no 
alcohólicas  
22 627 2.239 3.059 3.835 6.579 2.727 
20021000  
 
Tomate entero o en 
trozos conservado  
2.551 2.418 1.955 2.529 3.074 2.931 2.576 
04069020  Demás quesos 
humedad mayor 36%  
3.535 4,780 2.181 1.131 2.17 1.617 2.544 
01051100  Gallos y gallinas 
inferior o igual a 185 
g, vivos  
3.029 2.096 1.997 1.573 2.349 3.347 2.399 
20041000  
 
Papas (patatas) 
preparadas o conserv.  
1.239 2.192 1.875 1.253 1.702 3.750 2.002 
04069010  
 
Demás quesos, con 
humedad inferior 36%  
2.400 3.556 2.118 1.130 623 1.104 1.822 
07112000  Aceituna conservadas 
provisionalmente 
1.692 1.417 520 1.550 2.124 3.396 1.783 
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22082020  
 
Aguardiente de vino 
("coñac" brandys)  
 
2.992 2.424 1.088 1.061 1.378 1.389 1.722 
04069030  Demás quesos 
humedad mayor 46%  
1.798 2.564 2.080 941 1.104 1.629 1.686 
19059000  
 
Demás productos de 
panadería, pastelería  
1.798 2.340 699 669 1.936 2.494 1.956 
19053000  
 
Galletas dulces (con 
adición de 
edulcorante)  
2.110 2.114 1.570 526 1.294 1.996 1.602 
19021900  Pastas alimenticias 
sin cocer, rellenar  
1.470 1.679 823 1.206 1.149 2.304 1.439 
13023900  Demás mucílagos y 
espesativos de 
vegetales  
1.230 1.563 1.024 1.415 1.183 2.181 1.433 
20057000  
 
Aceitunas, preparadas 
o conservadas 
1.597 2.092 706 731 1.799 1.524 1.408 
04041010  Lactosuero parcial o 
totalmente 
desmineraliz 
1.978 1.799 857 628 676 1.019 1.160 
18069000  Demás chocolates y 
preparaciones 
alimenticias 
1.082 1.565 891 537 1.636 2.606 1.386 
 04069090  
 
  
 
Demás quesos, 
humedad inferior al 
55%  
1.017 1.710 1.046 809 1.018 1.405 1.168 
17049090  Chocolate blanco y 
demás artículos 
confitería 
1.579 1.640 768 487 1.137 1.314 1.154 
 Bombones, 
caramelos, confites y 
pastillas 
1.636 2.216 779 200 839 1.180 1.142 
17049010  
  
  
 
22086000  
 
Vodka 1 1.373 1.360 637 1.074 1.030 1.219 1.116 
18063100  
 
Chocolates y sus 
preparaciones 
alimenticias  
732 1.1.60 1.333 692 1.021 1.632 1.095 
35040090  
 
Demás materias 
proteicas y sus 
derivados N.E 
474 206 441 781 2.287 1.667 976 
08022200  Avellanas sin cáscara, 
frescos o secos  
640 645 194 472 971 1.984 818 
20031000  
 
Setas (hongos o 
champiñones), 
preparados 
884 881 456 358 829 1.073 747 
        
         
 
     
 
         
Anexo No. 20  Continua         
22042990  
 
Vinos con capacidad 
superior a 2 litros  
628 793 319 288 877 1.541 741 
19011090  
 
Preparaciones para la 
alimentación infantil 
128 189 79 104 346 1867 452 
15071000  
 
Aceite de soya en 
bruto, incluso 
desgomado 
0 201 0 0 0 1.768 328 
 Sub Total Principales  
 
306.809 344.086 203.432 328.864 270.553 299.062 292.134 
 Total  
 
391.574 434.305 258.012 368.534 307.399 335.689 349.252 
 Participación  
 
78.35 79.23 78.85 89.24 88.01 89.09 84 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Banco Central del Ecuador  
                          Elaboración: La Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECUADOR : BALANZA COMERCIAL GLOBAL 
(Cifras en miles de US dólares FOB y CIF) 
    
AÑOS EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
1992 3.101.527 2.430.978 670.549 
1993 3.065.615 2.562.223 503.392 
1994 3.842.683 3.622.019 220.664 
1995 4.411.224 4.152.516 258.709 
1996 4.900.059 3.931.720 968.338 
1997 5.264.363 4.954.834 309.530 
1998 4.203.049 5.575.734 -1.372.685 
1999 4.451.084 3.017.256 1.433.829 
2000 4.926.627 3.721.201 1.205.426 
2001 4.678.436 5.362.856 -684.420 
2002 5.036.121 6.431.065 -1.394.944 
2003 6.222.693 6.702.741 -480.048 
2004 7.752.891 8.226.264 -473.373 
2005* 10.100.031 10.308.558 -208.527 
2006* 4.072.365 3.634.774 437.591 
  
 
ANEXO No. 22 
 
ECUADOR: EXPORTACIONES POR GRUPOS DE PRODUCTOS 
(Cifras en miles de US Dólares FOB) 
          
AÑOS TOTAL PETROLEO TRADICIONA
. 
NO TRADIC. 
1991 2.851.013 1.151.720 1.480.817 218.476 
1992 3.101.526 1.345.326 1.438.431 317.769 
1993 3.065.615 1.256.653 1.293.397 515.565 
1994 3.842.683 1.304.827 1.847.843 690.013 
1995 4.380.707 1.529.937 1.996.021 854.749 
1996 4.872.648 1.748.675 2.012.433 1.111.540 
1997 5.264.364 1.557.266 2.565.201 1.141.897 
1998 4.203.049 922.945 2.177.119 1.102.985 
1999 4.451.084 1.479.682 1.815.337 1.156.065 
2000 4.926.626 2.442.423 1.301.954 1.182.249 
2001 4.678.437 1.899.994 1.363.914 1.414.529 
2002 5.036.121 2.054.988 1.480.750 1.500.383 
2003 6.222.693 2.606.819 1.737.367 1.878.507 
2004 7.752.892 4.233.993 1.673.874 1.845.025 
2005* 10.100.031 5.869.850 1.925.283 2.304.898 
2006* 4.072.365 2.546.758 762.965 762.642 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSARIO  
 
A 
 Acceso a mercado: Definición de normas comerciales de un país 
para facilitar o limitar el ingreso de bienes y servicios de otros 
países o grupo de países. El término se relaciona con políticas 
sobre aranceles, barreras no arancelarias y para-arancelarias y en 
la práctica con: normas de origen, normas sanitarias y 
fitosanitarias, entre otras. 
 
 Acuerdo: Arreglo expreso o tácito, formal o informal, escrito, verbal 
o de cualquier modo expresado, entre agentes económicos, 
tendiente a obtener  beneficios mutuos, recíprocos o de cualquier 
forma entre ellos convenidos. 
 
 Acuerdos de Libre Comercio: Alianza entre dos o más países 
para crear una zona de libre comercio, dentro de la cual se 
suprimen totalmente las barreras arancelarias. 
 
 Arancel: Impuesto que se cobra a los productos que provienen de 
otros países. 
 
 Arbitraje internacional: Mecanismo que busca la solución, 
mediante un mecanismo transparente y neutral, de diferencias que 
aparezcan entre las partes involucradas en un tratado.  
 Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): Es una 
negociación que busca la apertura comercial entre 34 países del 
continente americano. La Declaración de la Cumbre de Miami, en 
diciembre de 1994, incluyó un Plan de Acción en cuatro áreas 
concretas, siendo una de ellas la comercial, dentro de la cual se 
creó el compromiso de negociar un "Área de Libre Comercio de las 
Américas" para el año 2005, cuya extensión territorial abarcará 
desde Alaska hasta Tierra del Fuego. El Plan de Acción busca 
además mantener la democracia, erradicar la pobreza y conservar 
el medio ambiente. 
 
 Apertura Comercial: Reducción o eliminación de barreras al 
comercio internacional. 
 
 Asimetría: Dentro del proceso de negociación se refiere a 
reconocer las diferencias que existen en el grado de desarrollo 
entre los países negociadores. 
 
 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): 
Organismo inter-gubernamental creado en 1980.  Promueve la 
expansión de la integración de la región, a fin de asegurar su 
desarrollo económico y social, y tiene como meta última el 
establecimiento de un mercado común latinoamericano. 
 
B 
 Balanza comercial: Componente de la Balanza de Pagos que 
registra el intercambio de bienes y servicios de un país con el resto 
del mundo durante un periodo determinado. Si las exportaciones 
de bienes son mayores que las importaciones, se dice que la 
balanza comercial es "favorable"; si las importaciones superan a 
las exportaciones, se dice que la balanza comercial es 
"desfavorable". 
 Barreras comerciales: Son aquellos obstáculos impuestos a nivel 
nacional que limitan el libre intercambio de bienes y servicios, 
como: tarifas, cuotas, depósitos por importación, etc. Se dividen en 
dos: arancelarias y no arancelarias. 
 
 Barreras no arancelarias: Aquellas medidas, diferentes de la 
imposición de derechos, que directa o indirectamente persiguen la 
restricción de las importaciones mediante la exigencia de requisitos 
de diferente naturaleza. 
 
 Barreras arancelarias: Impuestos, cargas tributarias al ingreso de 
productos extranjeros. 
 
C 
 
 Certificado de Origen: Documento que tiene validez oficial. 
Acredita que las mercancías amparadas en este son originarias de 
un país determinado, lo que permite acogerse al tratamiento 
preferencial. 
 
 Competitividad: Conjunto de ventajas como calidad, atención al 
cliente, investigación, precio, entre otras,. que permite a una 
empresa diferenciarse de otras. 
 
 Comunidad Andina de Naciones (CAN): Organización 
subregional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela y compuesta por los órganos e instituciones del Sistema 
Andino de Integración (SAI). Existe una Zona de Libre Comercio 
entre los países miembros. 
 
 Contingente: Eventual limitación que consiste en fijar una cantidad 
determinada para importar o exportar una mercancía. 
 
 
 
 
D 
 Déficit comercial: Monto por el cual las importaciones de 
productos de un país superan a las exportaciones de un país, sea 
general, de un producto o grupo de productos. 
 
 Desgravación arancelaria: Eliminación de aranceles aduaneros. 
Generalmente se acuerda de manera progresiva y cronológica. 
 
 Dumping: Práctica comercial consistente en vender un producto 
en un mercado extranjero a un precio menor que el que tiene en el 
mercado del país de fabricación o en un tercer mercado extranjero 
comparable. Esta práctica es desleal con la industria nacional 
porque de esta manera  se subsidia la venta en ese país. 
 
E 
 Exportación: Salida de cualquier mercadería de un territorio 
aduanero. 
 
 Exportaciones tradicionales: Se refieren a aquellas 
exportaciones de productos que ha realizado el país por un periodo 
mayor a varios años de manera consistente. En el caso del 
Ecuador por ejemplo: petróleo, camarón, flores, banano, entre 
otros. 
 
 Exportaciones no tradicionales: Se refieren a aquellas 
exportaciones de productos que no tienen una representación 
significativa en los últimos años y que constituyen nuevos 
productos como palmito, frutas tropicales, bróculi, en el caso del 
Ecuador. 
 
 
F 
 
 Fijación de precios: Acuerdo o acción concertada entre agentes, 
o decisión  de una asociación de agentes económicos, que tiene 
por finalidad o por efecto limitar, directa o indirectamente, la libertad 
de los agentes económicos para fijar los precios en las 
transacciones individuales con los proveedores o con los clientes. 
 
 Fomento de la exportación: Apoyo que se da a la actividad 
exportadora para que ésta se desarrolle, a través de incentivos, 
facilidades, actividades promocionales, créditos, entre otros. 
 
G 
 Globalización: Proceso que resulta del avance en la tecnología, 
telecomunicaciones y transporte que permite: el acceso inmediato 
a información; la ubicación en diversos países de las distintas fases 
de la producción, con componentes originarios de varios países y la 
venta de productos similares internacionalmente, con estándares 
universalmente aceptados, con una concepción de 
interconectividad vía Internet. 
 
 Gravámenes: Se refiere no solo a temas comerciales o 
importaciones sino a cualquier tipo de derecho o imposición: fiscal, 
monetaria, cambiaria, etc. Implica un pago.  
 
I 
 Inversión: Todo activo o recurso tangible o intangible 
comprometido en un proyecto con la expectativa de ganancia y la 
asunción de riesgo económico. 
 
 Importación: Se refiere a la entrada de bienes o servicios de 
procedencia extranjera a un mercado determinado. 
 
L 
 Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA/ATPDEA):  
Régimen de preferencias comerciales otorgadas por Estados 
Unidos a los países andinos en reconocimiento por su lucha contra 
el narcotráfico.  Esta ley permite que más de 6 mil productos 
ecuatorianos accedan al mercado estadounidense con cero 
arancel.  
 
 Licencias previas: Ejemplo de barreras no arancelarias que 
consiste en autorizaciones para poder exportar o importar 
determinadas mercancías. Se aplican, por ejemplo, al ingreso de 
sustancias controladas, pero también pueden servir como un 
mecanismo para proteccionismo. 
 
M 
 Medidas sanitarias y fitosanitarias: Medidas que un estado 
adopta, mantiene o aplica para: proteger la vida o la salud animal o 
vegetal en su territorio de los riesgos provenientes de la 
introducción, radicación o propagación de una plaga o una 
enfermedad; de la presencia de un aditivo, contaminante, toxina, o 
un organismo causante de la enfermedad en un alimento, bebida o 
forraje,  incluyendo un criterio relativo al producto final; un método 
de proceso o producción relacionado con un producto; una prueba, 
inspección, certificación o procedimiento de aprobación; un método 
estadístico relevante; un procedimiento de muestreo; un método de 
evaluación de riesgo, entre otras. 
 
 Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Bloque comercial o zona 
de libre comercio conformada por: Brasil, Argentina, Paraguay y 
Uruguay, desde 1991. 
 
 Mercado: Lugar en el que se realizan los negocios de 
compraventa, alquiler o trueque de bienes, servicios, efectos o 
capitales. El mercado no necesariamente debe tener una 
localización geográfica determinada; para que exista es suficiente 
que oferentes y demandantes puedan ponerse en contacto, 
aunque estén en lugares físicos diferentes y distantes. 
 
 Mercado común: Generalmente se refiere al espacio creado por 
un grupo de naciones que han suprimido los aranceles y otras 
barreras que restringían o limitaban el comercio entre ellas, pero 
mantienen un arancel externo común sobre los bienes importados 
de otros lugares no pertenecientes a su unión. 
 
 Mercancías: Bienes que pueden ser objeto de regímenes, 
operaciones y destinos aduaneros. 
 
N 
 
 NAFTA: El Nafta (North American Free Trade Agreement) o 
Tratado de Libre Comercio para Norteamérica empezó a regir en 
enero de 1994. Los gobiernos de México, Canadá y Estados 
Unidos, decididos a reafirmar los lazos comerciales y de 
cooperación entre sus naciones, firmaron un TLC, el cual tiene los 
principales objetivos: Promover las condiciones para una 
competencia justa; Incrementar las oportunidades de inversión; 
Proporcionar la protección adecuada a los derechos de propiedad 
intelectual; Eliminar barreras al comercio entre los tres países, 
estimulando el desarrollo económico y dando a cada país 
signatario igual acceso a sus respectivos mercados, entre otros. 
 
 NANDINA: es la "Nomenclatura Arancelaria Común de los Países 
Miembros del Acuerdo de Cartagena" (Comunidad Andina), basada 
en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías (SA), aprobada por la Decisión 249 de la Comisión del 
indicado Acuerdo, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena, el 10 de agosto de 1989. La nomenclatura es aplicada 
a la universalidad de los productos y a la totalidad del comercio de 
cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. 
 
 Normas de origen: Como resultado de la globalización es 
necesario imponer poner reglas con el fin de determinar el origen 
de determinado bien producido. Estas reglas garantizan que las 
preferencias arancelarias se concedan a los bienes originarios de 
los países que son beneficiarios de las preferencias del tratado y 
no a terceros países.  
 
O 
 Obstáculos Técnicos al Comercio:   Se tratan de barreras no 
arancelarias. Son restricciones que se imponen a las importaciones 
de productos, basados en requisitos técnicos, es decir, estándares 
industriales, marcado y embalaje, u otras normas para la venta de 
productos. Los obstáculos técnicos están regulados por la 
normativa de la OMC.  
 
 Oferta Exportable:  Excedente de la producción en un país que 
puede por tanto se ofertado a consumidores en el exterior.   
 
 Organización Mundial de Comercio (OMC): Es una organización 
que nació en el año de 1994.  Tiene como objetivo incrementar el 
comercio mundial a través de su liberación. 
 
P 
 País de Origen: País en el cual los bienes o productos han sido 
extraídos, cosechados, fabricados o armados total o parcialmente a 
partir de productos originarios del mismo, y/o de un porcentaje o el 
total de insumos importados a él, bajo las condiciones convenidas 
por estados signatarios de un acuerdo. 
 
 Partida arancelaria: Unidades en que se divide la Nomenclatura 
del Sistema Armonizado. Consiste en la descripción detallada de 
un producto con el objeto de hacer más fácil la identificación y 
procesamiento aduanero. Alcanza los 10 dígitos en su extensión 
total, pero puede también expresarse a partir de 4 dígitos, en 
capítulos, hasta alcanzar a la terminación total de dígitos.   
 
 Patente: Conjunto de derechos exclusivos garantizados por un 
gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto (material o 
inmaterial) susceptible de ser explotado industrialmente para el 
bien del solicitante de dicha invención por un espacio limitado de 
tiempo.  
 
 Preferencias arancelarias: Reducción o eliminación de los 
impuestos de importación, concedida por un país a otro en el 
marco de un acuerdo. 
 
 Principio del todo único: Quiere decir que “nada está acordado 
hasta que todo está acordado”, es decir, en el caso del TLC, que el 
acuerdo se referirá a la totalidad integral del tratado que terminará 
no por capítulos, ni temas, sino totalmente, hasta la última ronda. 
 
 Productividad: Razón entre la producción (bienes y servicios) total 
por unidad de insumos (recursos productivos) en un periodo de 
tiempo dado. 
 
 Propiedad Intelectual: Derecho que asiste por un tiempo limitado 
de la explotación de un invento humano o de una creación 
intelectual a su autor, propietario o sucesor.  
 
 Proteccionismo: Uso deliberado de restricciones a las 
importaciones, con el objetivo de permitir que productores 
nacionales relativamente ineficientes puedan competir con los 
productores extranjeros. 
 
R 
 Restricción: Cualquier limitación, ya sea que se haga efectiva a 
través de cuotas, licencias, permisos, requisitos de precios 
mínimos o máximos, o por cualquier otro medio. 
 
S 
 Salvaguardias: Medidas excepcionales de protección que utiliza 
un país para proteger temporalmente a determinadas industrias 
nacionales que han sufrido daño o que se enfrentan a una 
amenaza de daño grave, debido a un incremento significativo de 
las mercancías que fluyen al mercado interno. Las salvaguardias 
están contempladas en la OMC y en otros acuerdos comerciales. 
 
 Servicios: Actividades económicas, como transporte, banca, 
seguros, turismo, telecomunicaciones, entretenimiento, consultoría, 
entre otras, que en condiciones normales, son consumidas en 
cuanto se producen, a diferencia de los bienes económicos que 
son más tangibles. 
 
 Sistema de Franjas de Precios: Es un instrumento subregional 
(Comunidad Andina de Naciones) que estabiliza los costos de 
importación de productos agropecuarios caracterizados por una 
alta inestabilidad en sus precios internacionales. Es un mecanismo 
de estabilización de los precios internos a través de la fijación de 
un precio de referencia "piso" y un precio de referencia "techo" 
entre los cuales se desea mantener el costo de importación de un 
determinado producto. 
 
 Sistema de Preferencias Generalizadas: Acuerdo comercial por 
el que se conceden preferencias arancelarias a las importaciones 
de países en vías de desarrollo. 
 
 Subpartida arancelaria: Subgrupos en que se dividen las 
mercancías de una partida. Se identifican por 6 dígitos en la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado. 
 
 Subsidio: Beneficio económico directo o indirecto que un gobierno 
otorga a productores nacionales de bienes o servicios, a menudo 
con el fin de fortalecerlos en su posición competitiva frente a firmas 
extranjeras que aparecen como la competencia. 
 
 Subsidio a la exportación: Cantidad total de recursos entregados 
por un gobierno generalmente de países desarrollados a los 
sectores exportadores para robustecer su posición en el mercado 
mundial a través de la venta de productos a precios inferiores al 
costo de producción. 
  T 
 Terceros países: Todos aquellos países distintos de los que 
participan en un acuerdo. 
 
 Trato especial y diferenciado: En vista de que existen diferentes 
grados de desarrollo económico entre los países que suscriben los 
TLC´s, se deben buscar mecanismos que para corregir estas 
asimetrías. Dar un trato más favorable en la aplicación de las 
normas comerciales y otorgar preferencias especiales a los menos 
desarrollados son algunos de esos mecanismos.  
 
 Trato Nacional: El término se refiere a que una vez que a los 
productos importados se les ha aplicado arancel, se le debe dar el 
mismo trato que a los productos nacionales. 
 
 Trato de Nación Más Favorecida (NMF): Cualquier beneficio 
adicionado que se otorgue a un tercer país debe hacerse extensivo 
a los países que suscriben un acuerdo. 
V 
 Ventas condicionadas o vinculadas: Consisten en subordinar la 
celebración de transacciones a la aceptación, por las partes, de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los 
usos mercantiles, no guarden relación con el objeto de dichas 
transacciones. 
Z 
 Zona de Libre Comercio: Forma de integración económica que 
elimina las barreras arancelarias al comercio de bienes entre los 
países miembros. 
 
 Zona Franca: Área aislada de todo núcleo urbano, con puerto 
propio o al menos adyacente, en la que existe exención de 
derechos arancelarios para las mercancías extranjeras Las Zonas 
Francas ofrecen ventajas fiscales como suspensión de derechos 
aduaneros, IVA e impuestos especiales, no se aplican restricciones 
cuantitativas o cualitativas, etc. 
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